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De acuerdo a los procedimientos establecidos en el reglamento de elaboración y
sustentación de tesis de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo
sede Lima Norte, presento ante los honorables Miembros del Jurado la tesis de
Maestría en Gestión Pública, denominado: “Factores que limitan la ejecución
presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115 del programa nacional
de alimentación escolar Qali Warma – año 2016”.
El presente trabajo de investigación desarrollado en ésta tesis se encuentra
delimitado en siete capítulos:
En el capítulo I se aborda la parte introductoria de la tesis, y, se encuentra la
información relacionada con los antecedentes, justificación, marco teórico,
planteamiento del problema, formulación del problema y objetivos.
Seguidamente, dentro del capítulo II se encuentra el marco metodológico, en
el cual se describe la definición de las variables, la operacionalización de la variable,
la metodología, el tipo de estudio, el diseño del estudio, la población y muestra, las
técnicas e instrumentos que se emplearon para el recojo de información, previa
validación del instrumento mediante juicio de expertos y ajustes necesarios que
arrojó la prueba piloto, cuyos resultados se presentan en la ficha técnica.
A continuación, en el capítulo III se encuentran los resultados del trabajo de
investigación sobre los factores que limitan la ejecución presupuestal de gastos, se
muestran los resultados de la variable general, dimensiones e indicadores, de
acuerdo a las puntuaciones obtenidas de los ítems para cada uno de los factores
en estudio; asimismo, se dilucida las hipótesis planteadas versus los resultados
obtenidos y, se interpretan los resultados estadísticos conseguidos a través de
métodos estadísticos congruentes a la realidad en estudio.
En ese orden de ideas, en el capítulo IV se desarrolla la discusión de los
resultados, para ello se contrastaron la información recopilada en los antecedentes
vii
y marco teórico, frente a los resultados obtenidos del estudio de la realidad de
interés, sobre los factores que limitan la ejecución presupuestal de gastos en el
programa presupuestal 0115 del programa nacional de alimentación escolar Qali
Warma – año 2016.
A continuación, se encuentra el capítulo V donde se arriban a las
conclusiones del trabajo de investigación, en base a los resultados alcanzados,
luego del análisis estadístico de la información recogida por medio del instrumento
(cuestionario) y aplicado mediante la técnica de la encuesta.
En el capítulo VI se encuentran las recomendaciones, que es producto de la
experiencia del trabajo de investigación y busca contribuir con ideas
complementarias, donde se identificaron vacíos en los conocimientos, se previeron
problemas en el curso del estudio y se propuso nuevas interrogantes para futuras
investigaciones.
Finalmente, en el capítulo VII se muestra las referencias bibliográficas y
complementariamente los anexos que sustentan el estudio realizado sobre los
factores que limitan la ejecución presupuestal de gastos.
Esta tesis plantea como objetivo general identificar el factor preponderante
que limita la ejecución presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115
del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma - año 2016. Asimismo,
como objetivos específicos se plantearon identificar el indicador predominante de
los factores: institucional, político, personal y organizacional.
Es en ese sentido, que pongo a consideración de los Miembros del Jurado,
el presente trabajo de investigación a fin que evalúen el cumplimiento de los
lineamientos establecido por la Universidad César Vallejo y tengan a bien de
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Resumen
La tesis titulada: “Factores que limitan la ejecución presupuestal de gastos en el
programa presupuestal (PP) 0115 del programa nacional de alimentación escolar
Qali Warma (PNAEQW) – año 2016”, plantea el problema general: ¿Cuál es el
factor predominante que limita la ejecución presupuestal de gastos en el programa
presupuestal 0115 del PNAEQW?, y, define como objetivo general: Identificar el
factor predominante que limita la ejecución presupuestal de gastos en el PP 0115
del PNAEQW.
El trabajo de investigación se enmarca en el paradigma positivista, con
enfoque cuantitativo, de tipo sustantivo y diseño no experimental de corte
transversal, cuyo subtipo de diseño es descriptivo – explicativo y método hipotético
deductivo. La población estuvo definido por 217 colaboradores de la sede central
del PNAEQW, la muestra se determinó por muestreo probabilístico aleatorio
estratificado, que arrojó una muestra de 139 colaboradores. Para el recojo de la
información se aplicó la técnica de la encuesta, mediante el empleo de un
cuestionario con 61 ítems, con rangos de respuesta según la escala de Likert, lo
que fue validado según juicio de expertos y análisis de la fiabilidad mediante el Alfa
de Cronbach, que arrojó como resultado 0.944, representando una alta fiabilidad y
coherencia interna.
En el trabajo de investigación se recogió información de los colaboradores
de la sede central del PNAEQW, obteniendo como resultado que el 71%, 11% y
19% de los colaboradores consideran que los factores estudiados limitan en un
nivel moderado, alto y bajo, respectivamente, la ejecución presupuestal de gastos
en el programa presupuestal 0115. Finalmente, se realizó la contrastación de las
hipótesis y se comprobó a través de la regresión logística que el factor de mayor
peso, es el factor político (B=1.338 y Exp(B)=3.811), en consecuencia se rechaza
la hipótesis general de investigación (factor institucional), concluyéndose que
existen diferencias en los factores que limitan la ejecución presupuestal de gastos
en el programa presupuestal 0115, significando que es un factor de riesgo (factor
político); asimismo, significa que un colaborador encuestado tiene 3.811 veces de
posibilidad de considerar que éste factor limita en un nivel alto la ejecución
presupuestal de gastos respecto a otro colaborador que considera un nivel bajo.
Palabras claves: Ejecución presupuestal de gastos, factor institucional, factor
político, factor personal, factor organizacional.
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Abstract
The thesis entitled "Factors that limit the budgetary execution of expenditures in the
budget program (PP) 0115 of the national school feeding program Qali Warma
(PNAEQW) - year 2016", raises the general problem: What is the predominant
limiting factor The budgetary execution of expenditures in the budget program 0115
of the PNAEQW?, and, defines as general objective: To identify the predominant
factor that limits the budgetary execution of expenses in PP 0115 of PNAEQW.
The research work is framed in the positivist paradigm, with quantitative
approach, of substantive type and non - experimental cross - sectional design,
whose subtype of design is descriptive - explanatory and deductive hypothetical
method. The population was defined by 217 collaborators from the PNAEQW
headquarters, the sample was determined by simple random probability sampling,
which yielded a sample of 139 collaborators. In order to collect the information, the
survey technique was applied through the use of a questionnaire with 61 items, with
response ranges according to the Likert scale, which was validated according to
expert judgment and reliability analysis using the Alpha Of Cronbach, which resulted
in 0.944, representing a high reliability and internal coherence.
In the research work, information was collected from the collaborators of the
PNAEQW headquarters, with the result that 71%, 11% and 19% of the collaborators
considered that the factors studied were limited at a moderate, high and low level
respectively , The budgetary execution of expenditures in the budget program 0115.
Finally, the hypotheses were contrasted and it was verified through the logistic
regression that the factor of greater weight is the political factor (B = 1,338 and Exp
(B) = 3,811). Consequently, the general research hypothesis (institutional factor) is
rejected, concluding that there are differences in the factors that limit the budgetary
execution of expenditures in the budget program 0115, meaning that it is a risk factor
(political factor); Likewise, it means that a respondent has 3,811 times the possibility
of considering that this factor limits the budget execution of expenses to a high level
compared to another employee who considers a low level.
Keywords: Budget execution of expenses, institutional factor, political factor,





Pazos (2015), en su tesis titulada “Imperativos constitucionales y gestión del gasto
público colombiano”, realiza un análisis del modo de operar del gobierno en la etapa
de la ejecución presupuestal y se plantea como objetivo general el verificar la
modificación realizada por el gobierno a lo sancionado por el parlamento en la ley
anual de presupuesto durante la etapa de ejecución presupuestal. Se expone que
sin tener que ampliar los límites de egreso, ni excluir las rigideces, ni virar la
denominación de las haciendas, el régimen puede cambiar la razón de intervención
de los sectores en el presupuesto por medio de gestiones administrativas de
ejecución del presupuesto. La investigación es de tipo descriptiva de naturaleza
cualitativa, ya que estudia la realidad de la gestión del presupuesto en las entidades
estales de Colombia.
El resultado de este proceder es la inobservancia de exigencias legislativas
como el principio de legitimidad del egreso, de claridad y de igualdad.
Adicionalmente, cuando las reformas son causadas por intereses personales
pueden llegar a ser hechos iniciales de corrupción. Finalmente la investigación
presenta los siguientes resultados: del estudio de investigación realizado se
observa la existencia de legislación presupuestal y de normas fiscales en Colombia,
promovidas por el gobierno central, que lo surten de flexibilidades y
discrecionalidades durante la fase de ejecución presupuestal, para que en el marco
de la intervención de la economía y la sostenibilidad monetaria, ajuste el egreso
público al contexto económico. Posteriormente señala, luego el gobierno, durante
la fase de ejecución presupuestal, consigna actos administrativos de
desagregación, fijación de metas y reprogramaciones de egresos del arca fiscal,
así como transferencias, cesaciones y reajustes presupuestales, sin una discusión
análoga para la autorización del presupuesto.
En el presente estudio se observa que las entidades del estado en Colombia,
si bien es cierto, que necesitan la aprobación del presupuesto anual por parte del
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parlamento; sin embargo, en la etapa de ejecución presupuestal de gastos, se
evidencia que los ejecutores del gasto, modifican los presupuestos, priorizan y
redistribuyen los presupuestos ya aprobados, llegando hasta incrementar el déficit
fiscal. Las consecuencias del actuar al margen de las regulaciones establecidas por
el legislativo, vulnera el principio de legalidad, transparencia y equidad.
Miranda y Jaramillo (2011) en el estudio de tesis con título “Diseño
metodológico presupuestario para las áreas de salud de la provincia de Loja;
validación en el área de salud N° 10 Saraguro”, describe que la contabilidad
ejecutada en el sector estatal, se establece por la unificación de sistematizaciones
patrimoniales y presupuestarias, en el período de ejecución de los hechos
financieros. Se realiza una descripción, muy metódica, de las importantes
gestiones del proceso de elaboración del presupuesto, conceptualizando como un
todo con la elaboración y discusión del plan de presupuesto del año fiscal,
constituyendo la sistematización transcendental como única forma de dirigir a una
orientación de administración establecida en la observancia de fines institucionales
y sus resultados.
El estudio busca por objetivo recopilar y ordenar en un solo instrumento
consideraciones tales como la determinación del presupuesto, conceptualización,
sus bondades y restricciones, representar el sistema presupuestario establecido en
el estado y, en general, emprender las temas que es imperioso contemplar para
implantar dicho instrumento dentro de la gestión de las finanzas del estado. El
presupuesto, utiliza de soporte para la valoración de las metas que se puedan
confrontar en el tiempo, disponiendo así las tareas y actividades de las entidades
para la consecución de estas, impidiendo coste innecesario e inadecuado uso de
recursos. La muestra estuvo representado por 91 individuos de 13 establecimientos
de salud a razón de 7 personas a ser medidos por establecimiento, que hacen una
población de 91 personas que forman parte de la unidad de conducción.
El tipo de investigación es descriptivo explicativo de naturaleza cuantitativa,
la metodología empleada en el proceso de investigación para alcanzar los objetivos,
se fundamentó en teorías y definiciones congruentes con el rubro de la
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investigación, permitiendo obtener elementos efectivos en la organización de la
información. Con relación a las conclusiones arribadas en el trabajo de
investigación de interés para el estudio son las siguientes: primero, para la
estimación del presupuesto se establecieron y emplearon índices de eficiencia,
eficacia y economía, como instrumento que logre medir la gestión presupuestaria
de la institución; segundo, la falta de un esquema metodológico presupuestario ha
generado restricciones en la comprensión idónea de las etapas del ciclo
presupuestario, asimismo, obstaculiza la determinación de las prelaciones
económicas y valorar el logro de objetivos y metas corporativas.
Mediante el presente estudio los investigadores proponen un diseño
metodológico presupuestario para los establecimientos de salud de la provincia de
Loja, validado en el área de salud N° 10 Saraguro, en el país vecino de Ecuador,
para la consecución de sus objetivos realizan una serie de evaluaciones del manejo
presupuestario en 13 establecimiento de salud, a raíz de la independencia
administrativa y operativa encargado por el Ministerio de Salud con la finalidad de
brindar a los usuarios un servicio de salud de calidad.
Arce (2010) en el estudio de tesis con título “Propuesta de incorporación de
la gestión por resultados en el presupuesto público de El Salvador”, plantea que
para lograr una buena gestión pública, no basta con tener excelentes indicadores
macroeconómicos, se requiere una mejor distribución de los recursos económicos,
con el propósito de lograr mayores y mejores beneficios, de allí la importancia de
complementar al presupuesto público la gestión por resultados, cuyo instrumento
es el presupuesto orientado a resultados, el cual proporciona un material importante
para tomar decisiones con relación al empleo del presupuesto público, lo que
admite cautelar aquellas gestiones que no están aportando los efectos esperados,
es un instrumento efectivo para optimizar la calidad del gasto gubernamental; sin
embargo, su implementación no es factible ya que involucra un cambio de cultura
en el seno de la gestión estatal. Dicho trabajo de investigación traza como objetivo
la formación de una propuesta de incorporación de la gestión por resultados al
presupuesto público de El Salvador, la cual servirá como una herramienta que
brinda acceso a la conceptualización y metodología del presupuesto orientado a
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resultados, partiendo de la práctica presupuestaria conocida como presupuesto por
áreas de gestión. El tipo de investigación es descriptivo de naturaleza cualitativa.
El investigador arriba a las siguientes conclusiones: Primero, la
incorporación de la gestión y presupuesto por resultados en El Salvador no implica
abandonar el presupuesto por áreas de gestión, se trata de agregar a dicha práctica
los resultados. Segundo: el arranque del presupuesto orientado a resultados está
relacionada claramente con un cambio de modelo en la gestión pública ya que
comúnmente el presupuesto se ha operado de forma incremental y con la aplicación
de este nuevo enfoque. Tercero, el análisis de datos sobre los resultados durante
la ejecución del ciclo presupuestario es de mucho beneficio para la toma de
decisiones. Cuarto, para poder lograr los resultados esperados y optimizar la
situación actual es necesario que exista una concordancia armoniosa entre lo que
es la planificación estratégica, planificación operativa y la presupuestación. Quinto,
empero la creación de indicadores es trascendental e insuficiente para lograr un
progreso en la administración pública, es imperioso contar con esquemas de
valoraciones que permitan la toma de decisiones y aplicación de medidas
correctivas.
La investigadora de El Salvador realiza una propuesta para la incorporación
de la gestión por resultados en el presupuesto fiscal, para ello hace un estudio
minucioso del presupuesto público y de la base legal correspondiente a todos los
actores involucrados en la elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto
público, para finalmente proponer la incorporación del modelo de la gestión por
resultados en el presupuesto fiscal de su país.
Llanos (2011) en el estudio de tesis con título “Diagnóstico de los procesos
de planificación y control presupuestario: el caso del servicio nacional de menores”,
se plantea como objetivo general: realizar un diagnóstico en los métodos de
planeación y control del presupuesto del Servicio Nacional de Menores - SENAME,
con el fin de instituir su correspondencia con las decisiones de los funcionarios del
estado. Este estudio de caso se realizó en base a una investigación descriptiva y
de análisis de la realidad problemática. Para el efecto se realizó una entrevista
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directa a siete jefes de los principales áreas técnicas y administrativas del SENAME
y dos especialistas externos, uno de ellos del Ministerio de Justicia y otro de la
Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, este personal representa la
muestra del trabajo de investigación, con el fin de estudiar las cuatro dimensiones
de la entidad para obtener un estudio integral del mismo: institucional, recursos
humanos, presupuestaria y planificación, y control de gestión.
Sobre el estudio del plano institucional se arribó a la conclusión que el
SENAME no viene realizando un examen integral y participativo con el personal
designado en su misión y objetivos institucionales. Sobre la gestión del recurso
humano, la rotación constante de sus directivos, tanto nacionales como de sus
jefaturas de departamentos, afectan las acciones primordiales, clima laboral y
metas físicas y financieras de la entidad. En el aspecto presupuestario, se
evidencian falencias e inconvenientes metodológicos, dado a que esta entidad, no
cuenta con lineamientos normados ni instructivos, contribución y requisitos de la
disposición del presupuesto anualizado. En la dimensión de planificación y control
se evidencia la existencia de falta de coherencia entre el plan estratégico y el
presupuesto, ya que son elaboradas posterior a la presentación del presupuesto al
Ministerio de Justicia para su respectiva aprobación. En consecuencia, las metas
del SENAME concuerdan con lo dispuesto en el esquema presupuestario; sin
embargo, no se ajusta a las estrategias, lo que conduce a generar procesos
ineficientes y dificultades en la gestión del organismo.
El investigador se plantea como propósito el desarrollar un diagnóstico en
los procesos de planeación y control presupuestal en el SENAME, con la finalidad
de determinar la existencia de una relación con las decisiones de los funcionarios
con poder de decisión en dicha institución pública, llegando a interesantes
conclusiones antes descritas.
Fernández (2011) en el trabajo de investigación de título “Procesos de
planificación presupuestaria en la alcaldía del Municipio Carache Estado Trujillo”,
describe lo siguiente: la planificación presupuestaria como instrumento para la toma
de medidas deriva ser un mecanismo imprescindible para el administración
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eficiente de los recursos económicos de toda entidad de índole público o privado;
asociado a esto la identificación de los factores que deben ser considerados para
la preparación del presupuesto merecen mucha cuidado, pues estos causan
inestabilidad similar que la regulación legal por la que debe encausarse este
proceso, por lo antes descrito este trabajo tiene como objetivo general: investigar
el proceso de la planificación presupuestaria en la Alcaldía del Municipio Carache,
Estado Trujillo, durante el año fiscal 2009, en función del mismo se planteó una
investigación de tipo descriptiva con un diseño de campo, la muestra estuvo
formada por cinco (05) servidores que trabajan en la Alcaldía. Como técnica de
recojo de la información se empleó la encuesta mediante un cuestionario, y como
técnica del procesamiento se empleó la estadística descriptiva, el tipo de
investigación es descriptivo explicativo para el caso en estudio, obteniendo
resultados que sirvieron de sustento para llegar a la siguiente conclusión: al
investigar el proceso de planificación presupuestaria de la Alcaldía del Municipio
Carache, se considera que es una herramienta fundamental para el cumplimiento
de los objetivos y metas; en donde se presentó una disparidad de criterios en
algunos aspectos relacionados con los factores externos e internos, a pesar de ello
se realizó una gestión eficiente y eficaz ya que se alcanzó cumplir con la mayoría
de los objetivos programados satisfaciendo las necesidades y requerimientos más
urgentes del municipio.
Por otra parte, el autor afirma que actualmente los presupuestos
municipales presentan inestabilidad entre ingresos y gastos como consecuencia de
los factores de orden político, financiero y social, lo que conlleva a un incremento
del gasto público que no ha sido planificado, ocasionando que los ingresos
calculados no cubran los gastos considerados; asimismo, no se debe obviar que
parte de la problemática, tiene que ver con los sesgos de la situación real de los
municipios, debido a que, estos cambian ampliamente entre sí con respecto a
ciertos aspectos entre los que se destacan: tamaño de la población y tasa de
crecimiento, base económica, estructura organizativa, la manera cómo perciben y
emplean sus recursos económicos, y en la ejecución de las tareas en las áreas de
gerencia y planificación.
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El investigador en el estudio analiza el proceso de planificación presupuestal
de la Municipalidad de Carache, Trujillo en Venezuela, lo que considera como un
instrumento básico para alcanzar los objetivos y metas institucionales; sin embargo,
observó la discordancia en los criterios de ciertos aspectos que tiene que ver con
los factores propios y del entorno, pero alcanzó sus objetivos planeados por el
gobierno local.
Antecedentes nacionales
Nieto (2014) en el estudio de tesis con título “El sistema integrado de administración
financiera (SIAF-SP) y la gestión financiera/presupuestal en el sector público en el
Perú y Latinoamérica, período 2011 – 2013”, se plantea como objetivo general
identificar si el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) provoca
cambio revelador en la gestión financiera y presupuestal en la gestión pública,
período 2011-2013. Se estudiaron materias muy precisos afines con la ejecución y
empleo del SIAF-SP y su intervención en los resultados de administración
financiera y del presupuesto en las entidades públicas; para establecer las
dificultades que están sucediendo y la perentoria prioridad de renovar este
aplicativo informático y que se utilice óptimamente por los servidores del estado en
todas las entidades del sector público. La investigación es de tipo descriptivo
correlacional, y se empleó un instrumento (encuesta) a 65 servidores públicos, de
acuerdo a la muestra determinada.
Los importantes resultados a los que se arribaron admiten señalar que el
SIAF-SP genera un cambio importante en la administración financiera y del
presupuesto en las entidades del estado; lo que se observa en la administración de
información integral que se gestiona en este sistema, la ejecución del presupuesto
que se administra por las entidades del estado y la contabilización de las diferentes
sistematizaciones financieras. La investigación llegó a las siguientes conclusiones:
Primero, se determinó que la administración de la información integral procesado
por el SIAF-SP mejora sustancialmente el empleo del presupuesto público en la
gestión pública; sin embargo, los usuarios del empleo de este aplicativo informático
no están debidamente entrenados. Segundo, se consiguió establecer que la
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ejecución presupuestal ejecutada mediante el SIAF-SP, admite conseguir
información confiable y consistente para la administración en las entidades del
estado, pero es preciso instituir validaciones en todos los procedimientos. Tercero,
se alcanzó determinar que la contabilización de los cálculos financieros realizados
mediante el SIAF-SP, contribuye a una mejora en la distribución y empleo de los
recursos presupuestarios del estado, no obstante es imperioso agenciarse con los
instrumentos necesarios para un efectivo registro de las operaciones.
El investigador estudia la relación entre el sistema integrado de
administración financiera y la gestión financiera y presupuestal en las instituciones
del estado, encontrando un progreso importante en dichas entidades, al contar con
información integral que se procesa en dicho sistema informático, permitiendo una
eficiente administración del presupuesto y de los sistemas contables.
Delgado (2013) en la tesis de investigación denominado “Avances y
perspectivas en la implementación del presupuesto por resultados (PpR) en Perú”;
el autor menciona que la investigación realiza un análisis del proceso de ejecución
presupuestal por resultados en el período comprendido entre el 2008-2013. En este
período la política de ejecución del PpR se encaminó en promover cuatro
herramientas claves para alcanzar la evolución presupuestaria: i) La
caracterización de programas presupuestales; ii) el monitoreo del desempeño; iii)
la valoración del desempeño; y iv) los alicientes a la misión. La asociación de estas
herramientas generaría la información para alinear la gestión presupuestaria y
optimizar la calidad del gasto estatal, concediendo recursos e interposiciones
prioritarias, favoreciendo la efectividad, transparencia y la rendición de cuentas de
los recursos del estado.
El estudio tiene por objetivo valorar la política de ejecución del PpR del
Perú, con la intención de establecer los progresos, tomar acciones correctoras y
marcar el rumbo para proseguir en la ejecución, tomando en cuenta las
peculiaridades del territorio y estableciendo como referencia un paradigma
elemental de PpR. La investigación es un análisis del proceso de ejecución del PpR
en el Perú. Se valora la política de ejecución del cambio promovido por el Ministerio
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de economía y finanzas en el periodo 2008-2013, estudiando su conexión a raíz del
paradigma elemental de PpR. La investigación llegó a la conclusión que la
disposición del 100% del presupuesto en programas presupuestales es un fin del
estado al 2016.
En el trabajo de investigación sobre avances en la implementación del
presupuesto por resultados en el país, asevera el investigador que se está
implementando en un marco de disciplina fiscal y con un incremento importante del
presupuesto. Asimismo, señala que es necesario incidir con la reforma para dirigir
los recursos del estado de forma estratégica, priorizando las inversiones y tomando
en cuenta el costo-efectividad de los mismos.
Álvarez (2010) en el estudio de tesis con título “Factores que influyen en los
atrasos de ejecución de los proyectos de inversión pública financiados con
endeudamiento externo”, menciona que la investigación realizada admitirá
identificar, analizar y elaborar un supuesto para optimizar la gestión de los
proyectos de inversión del estado que fueron costeados con fuentes cooperantes,
toda vez que si los proyectos de inversión en agua y desagüe se implementan de
manera pertinente según su planificación y a los recursos establecidos, los
proyectos contribuirían con su propósito en el periodo proyectado, que es
esencialmente bajar la tasa de la mortalidad infantil, incrementando la calidad de la
salud materna y bregar por reducir las importantes enfermedades infecto
contagiosas. El objetivo general del trabajo de investigación es: identificar los
factores que afectan en los retrasos de ejecución de los proyectos, y no pudieran
ser implementados según lo planificado.
El tipo de investigación empleada en el presente estudio es sustantiva; el
método de investigación que se empleó es bibliográfico documental y descriptivo,
entrevistas y encuestas a los trabajadores varones y mujeres en todos los
estamentos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ministerio de
Economía y Finanzas y la Fuente Cooperante JBIC que asumieron una intervención
dinámica en la implementación de los proyectos de inversión pública materia del
presente estudio. El diseño de la investigación utilizada fue correlacional y la
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investigación descriptiva simple; el diseño de investigación fue descriptiva y admitió
acopiar información importante. Para la investigación se tomaron muestras de 30
trabajadores entre caballeros y damas en todas las jerarquías del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ministerio de Economía y Finanzas y la
fuente cooperante JBIC.
La investigación arrojó las siguientes conclusiones: se corroboró la hipótesis
con la premisa que un factor relevante fue la deficiente planificación estratégica en
la unidad ejecutora y su respuesta técnica en la programación y ejecución de los
proyectos, esto conllevó a un atraso en la ejecución de los proyectos de 54 meses.
Así también; se corroboró la hipótesis que la gestión administrativa desempeñó un
rol preponderante en el atraso. Estos proyectos no se implementaron bajo la
normativa del SNIP, lo que se traduce que los proyectos materia del estudio no
precisaron sus metas reales, esto trasladó como efectos un atraso en la
culminación de los proyectos de 38 meses.  Por otra parte; se corroboró la hipótesis
que los recursos humanos comprendieron un rol preponderante, que causó un
atraso en la culminación de los proyectos de 7 meses, por el aplazamiento de los
procesos de selección, toda vez que fue la primera experiencia en un proyecto de
licitación pública internacional con la fuente externa JBIC, asimismo en las
gestiones operativas y administrativas.
El estudio realizado busca identificar los factores que repercutieron en los
atrasos de la ejecución de los proyectos de saneamiento en las ciudades
provinciales del norte del Perú y de la ciudad de Iquitos, con la finalidad de lograr
una mejor administración de los proyectos de inversión pública con participación de
fuentes cooperantes internacionales.
Prieto (2012) en su tesis la “Influencia de la gestión del presupuesto por
resultados en la calidad del gasto en las municipalidad del Perú (2006 – 2010),
caso: Lima, Junín y Ancash”, sobre la realidad nacional señala que se definió el
problema por la forma habitual de ejecución del presupuesto a nivel de
Municipalidades, y los objetivos se orientaron en el modelo de presupuesto por
resultados y su alcance en la calidad del gasto en los gobiernos locales del Perú,
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partiendo del estudio de los municipios de los departamentos de Lima, Junín y
Ancash; por el mayor número de municipios a nivel regional, el cual representa el
25% de todo el país, asimismo, se examinó la forma como las decisiones
planificadas conducen al mejor uso del presupuesto público. La investigación es de
tipo descriptivo y correlacional, ya que persigue determinar el grado de relación
entre las variables: gestión del presupuesto por resultados y la calidad del gasto
público.
Entre los principales resultados obtenidos, se tiene que el presupuesto que
administran los gobiernos locales, no soluciona los dificultades sociales y que el
nuevo concepto de presupuesto por resultados contribuye en la calidad del gasto
presupuestal, contribuyendo a alcanzar mejor calidad de vida de los ciudadanos,
por otro lado el presupuesto destinado a los municipios, son reducidos para
solucionar las necesidades prioritarias de los peruanos, una de las primordiales
necesidades de inversión del presupuesto por resultados es la intervención en la
lucha contra la desnutrición crónica y la educación escolar. En ese sentido, el
presupuesto fiscal debe evaluarse por su impacto social y no por el monto de los
gastos de los gobiernos locales. La muestra para el trabajo de investigación fueron
las municipalidades de los departamentos de Lima, Junín y Ancash. Las
conclusiones arribadas son: el modelo de presupuesto por resultados en los
gobiernos locales, contribuye en calidad del gasto presupuestal al ser los asignados
a contribuir en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Las decisiones en el
gasto presupuestal es observada como ineficiente, al centrarse en intervenciones
de infraestructura física y se le da poca importancia a mejorar la calidad de vida de
los pobladores.
Para el investigador el presupuesto público es una herramienta principal que
contribuye al desarrollo económico y social en el país, en consecuencia mejora la
calidad de vida de los ciudadanos; para ello el manejo del gasto público debe
realizarse con eficiencia, eficacia y economía, buscando en todo momento combatir
la pobreza y la desigualdad social existente.
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Damián (2015) en la tesis titulada “Percepción de los niveles de ejecución
del presupuesto de los bienes y servicios de la Subunidad Ejecutora 13 MINDEF
2014”, plantea como objetivo general el identificar el factor que explica la baja
ejecución del presupuesto de los bienes y servicios de la subunidad ejecutora 13
MINDEF Lima 2014. El trabajo de investigación se enmarcó en el diseño no
experimental y descriptivo, la muestra para el estudio lo conformaron 60 servidores,
involucrados en las actividades de presupuesto de los bienes y servicios de la
subunidad ejecutora 13 MINDEF; es decir, la muestra fue probabilística. En la
presente investigación se recogió la opinión de los servidores antes mencionados,
a fin de identificar el factor predominante que explique la ejecución presupuestal y
producto de los resultados se arribó a las siguientes conclusiones: 56.7%
respondieron que identificaron el nivel medio como el objetivo general, el 50.0% en
el nivel alto sobre las normas, el 56.7% en el nivel medio sobre la distribución,
asimismo, con un porcentaje 50.0% en el nivel medio sobre los procedimientos
establecidos en dicha institución del estado.
El investigador según la problemática que se presentó en la institución
pública el año 2014, somete a estudio los factores que explican la baja ejecución
del presupuesto de los bienes y servicios en la subunidad ejecutora 13 MINDEF,
identificando que los factores con mayores porcentajes que intervienen en mayor
grado en la baja ejecución del presupuesto se ubican entre el 50% a más.
1.2. Fundamentación científica, técnica o humanística
Salas (2015) describe sobre los orígenes y evolución del presupuesto y menciona
lo siguiente:
Siempre ha existido en la mente de la humanidad la idea de “presupuestar”,
los egipcios, antes de Cristo, hacían estimaciones para pronosticar los
resultados de sus cosechas de trigo con el objeto de prevenir los años de
escasez; los romanos estimaban las posibilidades de pago de los pueblos
conquistados para exigirles el tributo correspondiente. Sin embargo, fue
hasta el siglo XVIII cuando el presupuesto comenzó a utilizarse como ayuda
en la Administración Pública, al someter el Ministro de Finanzas de Inglaterra
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a la consideración del Parlamento, sus planes de Gastos para el periodo
fiscal del año siguiente, incluyendo un resumen de gastos del año anterior, y
un programa de impuestos y recomendaciones para su aplicación. (p. 3).
Desde entonces a la fecha ha evolucionado de la siguiente manera:
Tabla 1
Evolución del presupuesto en el tiempo y según países.
Años Evolución del presupuesto por países
1820 Francia y otros países europeos adoptan un procedimiento de presupuesto para la
base gubernamental.
1821 E.U.A. implanta un presupuesto rudimentario en el Gobierno. Después de la Primera
Guerra Mundial en toda la Industria se aprecia la conveniencia del control de los gastos
por medio del Presupuesto.
1912-1925 E.U.A. se inicia la evolución y madurez del presupuesto, ya que la iniciativa privada
comienza a aplicarlos para controlar mejor sus gastos debido al rápido crecimiento
económico y las nuevas formas de organización, propias de la creciente industria;
aprobándose la nueva ley del presupuesto nacional y estableciéndose como nuevo
instrumento de la administración oficial. Se inicia un buen método de planeación
empresarial que con el tiempo se integra al control presupuestal, el cual se exportó en
esta época a Europa, básicamente a Francia y Alemania.
1930 Ginebra, Suiza; se lleva a efecto el primer Simposio internacional del control
presupuestal, integrado por representantes de veinticinco países en donde se
estructuran sus principios, para tener así un rango internacional.
1931 México, empresas de origen norteamericano como la General Motors Co., y después la
Ford Motors Co., establecieron la Técnica Presupuestal.
1948 E.U.A. el Departamento de Marina presentó el Presupuesto por Programas y
Actividades.
La posguerra de la segunda guerra mundial, la administración por áreas de
responsabilidad, dio lugar a la contabilidad y presupuesto del mismo nombre y finalidad.
1961 Departamento de Defensa, elaboró un sistema de planeación por programas y
presupuestos.
1964 Departamento de Agricultura de E.U.A. intenta el presupuesto de base cero, el original,
siendo un fracaso.
1965 Presidente de E.U.A. introdujo oficialmente a su gobierno, el sistema de planeación por
programas y presupuestos, creándose el departamento del presupuesto.
1970 En esta misma nación, la Texas lnstruments por medio de Peter A. Pyhrr hace otra
versión del presupuesto base cero, instrumentado por medio de paquetes de decisión,
que fue aplicado en el Estado de Georgia solamente.
Fuente: Salas, cap. 1, p. 3.
Salas (2015) también ilustra sobre las nociones de presupuesto, de la
siguiente manera:
La palabra presupuesto se compone de dos raíces latinas: pre, antes de, o
delante de, y; supuesto, hecho, formado.  Por lo tanto, presupuesto significa,
antes de lo hecho. (…) el presupuesto es la estimación programada, en
forma sistemática, de las condiciones de operación y de los resultados a
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obtener por un organismo, en un período determinado. También se define al
presupuesto como: un conjunto coordinado de previsiones que permiten
conocer con anticipación algunos resultados considerados básicos por el jefe
de la empresa. Otra definición de presupuesto es: una expresión cuantitativa
formal de los objetivos que se propone alcanzar la empresa en un periodo,
en desarrollo de las estrategias adoptadas, que permite organizar los
recursos y procesos necesarios para lograrlos y evaluar su ejecución”. (p. 4).
Según, Salas (2015), otra acepción de la palabra presupuesto la
encontramos en la economía industrial que lo define como:
(…) la técnica de planeación y predeterminación de cifras sobre bases
estadísticas y apreciaciones de hechos y fenómenos aleatorios. El
presupuesto como herramienta de la administración se conceptualiza como:
la estimación programada, en forma sistemática, de las condiciones de
operación y de los resultados a obtener por un organismo, en un periodo
determinado. (p. 5).
El presupuesto es una herramienta moderna para la planificación y control
de la gestión, que expresan la tendencias de los cambios de los indicadores
macroeconómicos, como los índices inflacionarios, deflacionarios, devaluación de
la moneda y tasas de interés bancario, que conducen a las instituciones a
conservarse en un medio competitivo, toda vez que reduce los riesgos tomados
según el nivel de incertidumbre y en consecuencia confiere una mayor precisión en
los efectos terminales del ejercicio (Salas, 2015, p. 5).
Asimismo, desempeña un papel trascendental en la gestión administrativa,
contable y financiera.  La implementación de un sistema eficiente y efectivo del
presupuesto, constituye hoy por hoy en una de las claves del crecimiento de un
negocio. Desde el punto de vista financiero, el no contar con un sistema de
presupuestos apropiadamente regularizado, la dirección tendrá sólo una noción
muy difusa sobre a dónde apuntar o en qué dirección se debe enrumbar a la
organización. En consecuencia, la importancia está esencialmente en establecer
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un sistema presupuestal como una herramienta de administración a fin de lograr
alta eficiencia y eficacia en el uso de los recursos financieros. Al efectuar balances
comparativos entre los resultados ejecutados, contra los resultados esperados se
establecen las causas por los cuales no se lograron las metas de beneficios
deseados. (Salas, 2015, p. 6).
Fuente: Burbano, 2005, Cap. 1, p. 9.
Figura 1. Ubicación del presupuesto en el tiempo.
Burbano (2005) señala que la figura anterior enfatiza “la existencia de
información histórica que constituye un origen importante para generar los
pronósticos, lo cual no implica que los hechos del pasado vuelvan a repetirse. Los
datos históricos son valiosas para la preparación del presupuesto, por ejemplo, el
progreso de las ventas en valores absolutos o porcentuales puede constituir una
medida a considerar en la proyección”. (p. 10).
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El presupuesto en el tiempo
Para Salas (2015), la concepción del presupuesto es en el tiempo y al respecto
señala:
El presupuesto implica materializar los planes empresariales en información
cuantitativa y monetaria y son a su vez, el cimiento de los estados financieros
proyectados y representa la base de la toma de decisiones, por cuanto
permite prever las condiciones económicas de la empresa en áreas como el
endeudamiento, la situación de liquidez, la naturaleza de las transacciones
financieras y la movilización o rotación de los fondos invertidos. Comparación
a tiempo entre lo presupuestado y los resultados habidos, dando lugar a
diferencias analizables y estudiables, para hacer superaciones y
correcciones antes de haber consecuencias. El control presupuestario es la
manera de mantener el plan de operaciones dentro de los límites
preestablecidos. Al comparar resultados reales con los presupuestados,
determina variaciones y suministra a la administración elementos de juicio
para la aplicación de acciones correctivas. (p. 7).
Fuente: Burbano, 2005, Cap.1, p. 16.
Figura 2. El presupuesto y su relación con las etapas de planeación y control en la
gestión administrativa.
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Burbano (2005) señala que la figura anterior nos muestra que:
(…) las etapas de planeación y control, como funciones de la gestión
administrativa, se concretan en el proceso de elaboración de un
presupuesto. Además, la organización, la coordinación y la dirección,
permiten asignar recursos y poner en marcha los planes con el fin de
alcanzar los objetivos. Por lo regular el proceso administrativo y gerencial
no es estático; es activo, dinámico, siempre cambiante, cíclico y acorde con
las circunstancias del entorno. El presupuesto actúa en cada una de sus
etapas o funciones. Prácticamente no podrá realizarse ninguna labor en la
empresa, si antes no se define cómo, por qué o para qué se efectúo y si no
se cuenta con los recursos suficientes para ejecutarla. Quienes utilizan el
presupuesto como herramienta de dirección de sus empresas, obtienen
mayores resultados que aquellos que se lanzan a la aventura de la
administración sin haber pronosticado el futuro. (p. 17).
Hernández (2003) describe los antecedentes históricos del presupuesto de
egresos en el ámbito internacional, donde refiere lo siguiente:
Al surgir la vida en colectividad, es necesario también satisfacer las
necesidades que ésta demanda, son gastos que se deben ir cubriendo por
los mismos miembros de la colectividad y es como surgen a la vida jurídica
las finanzas públicas. (p. 6)
Entre los años 1010 y 926 a.c., el Rey Salomón de Israel, establece el
pago de impuestos, ya que surge la necesidad de pagar los gastos del
palacio, que antes de esto habían sido subsidiados por los dominios
personales del soberano.  Aquí podemos observar ya el destino que tienen
los impuestos que se pagan, aunque no existía una autoridad que lo
supervisara. (p. 6)
Los primeros grandes imperios del Medio Oriente fueron gobernados
por déspotas, cuyo poder se deriva de los dioses, incluso ellos se aclamaban
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como tales. El nuevo imperio de Egipto se confunde las finanzas públicas
con las privadas del monarca. A menudo el rey se arrogaba un dominio
eminente sobre la tierra y cobraba parte de cada cosecha como renta o
impuesto predial; de este modo en el nuevo imperio de Egipto, todo terreno
cultivado que no perteneciera a los templos, debía al faraón un 20 por ciento
de la cosecha. Otro tipo de terrenos se encargaba como feudos a altos
funcionarios y militares, en lugar de salario. (p. 6).
En Esparta, ciudad antigua de Grecia, los Éforos, eran quienes
administraban el tesoro, que estaba integrado por los tributos que daban los
Hilotas, pero el destino de estos tributos no es muy claro. En Atenas, quien
tenía el control del Erario era la Bulé o Boule o Consejo de los Cuatrocientos,
pero el destino de este era para cubrir necesidades públicas, aunque,
tampoco se tienen datos precisos. (p. 6).
En Roma, los cónsules delegan sus funciones a altos magistrados, a
los quaestores eran quienes administraban el erario. Pero hay que tener
presente que durante la diarquía, la administración financiera del imperio
romano estaba repartida en un erario administrativo por el senado, y el fisco
administrado por el emperador, los dos con fuentes separadas de ingresos.
También la administración de las provincias estaban distribuidas entre estos
dos centros de poder: las provincias pacíficas fueron administradas por el
Senado, mientras que las inquietas, por el emperador. (p. 7).
Se cree que las previsiones presupuestarias, ya propiamente, nacen
de la Carta Magna, que los nobles ingleses hicieron firmar y promulgar al
Rey Juan Sin Tierra en 1215. Originalmente la autorización se refirió
solamente a un aspecto parcial de lo que hoy comprende un presupuesto
(recursos), posteriormente se agregó el capítulo de gastos, porque pronto se
arribó a la conclusión de que el problema no se limitaba sólo a las exacciones
del soberano, sino más bien a los despilfarros en que incurra la Corte. Las
autorizaciones presupuestarias comprendieron los capítulos de gastos y
recursos, con lo que se asentaron los recursos y las bases de esta institución
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universal que poco a poco se ha ido incorporando a las prácticas políticas de
todos los Estados. (p. 7).
La tesorería del Estado medieval era manejada por el máximo jerarca
y no tenía obligación de rendir cuentas al pueblo sobre el manejo de los
fondos del Estado, ya que además, sus súbditos carecían de derechos ante
el monarca. Los intentos de establecer la revisión de la cuenta del gasto
público en las leyes fueron rechazados. El Poder Real era considerado
propietario feudal de los impuestos, pudiendo disponer de ellos a su entera
voluntad sin tener que rendir cuentas, justificándose con el argumento de
que tenía la obligación de guardar el secreto de la caja del Estado. (p. 7).
El presupuesto es una institución que aparece en los tiempos
modernos, coincidiendo en la época constitucional. En el periodo que los
alemanes llaman del ordenamiento social gentilicio, el patrimonio del rey es
el que atiende a todos los gastos necesarios para el cumplimiento de los
deberes del rey, que reconcentra en sus manos todos los poderes; y los
gastos que exigían el servicio militar y la administración de justicia, los cuales
eran sometidos individualmente por cada ciudadano que solicitada aquél o
pedía ésta. En Francia y en España, los reyes debieron obtener el
consentimiento de sus vasallos para establecer los impuestos y que las
Cortes reclamaron la vigilancia en el empleo de las rentas que los reyes
sometieron a órganos establecidos por ellos mismo. En Inglaterra aparece
ya la idea del presupuesto en el siglo XVII, y en Francia la Asamblea
Constituyente de 1789 estableció ciertos principios que si no contienen toda
la teoría del presupuesto, formulan algunas de sus leyes esenciales; pero no
se decretaron ni formaron verdaderos presupuestos, presentándose a lo
sumo programas financieros irregularmente presentados y más
irregularmente seguidos, propuestos por los ministros a la autoridad real,
para ilustrar a ésta, pero sin limitar el ejercicio de sus prerrogativas
soberanas en la materia. Sólo cuando, de acuerdo a Stein, los gobiernos,
conmovidos por la revolución francesa y por las guerras y las conquistas
napoleónicas, debieron recurrir al pueblo para procurarse los medios con que
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sostener la lucha por la libertad e independencia nacional y el aumento de
los gastos públicos, hizo indispensable calcular de año en año las entradas
y las salidas en el tesoro, buscando su equilibrio, llegó a ser principio
fundamental que los representantes de la nación tuviesen el derecho de
aprobar y regular los ingresos y gastos del Estado mediante una ley especial,
comenzándose a contraponer a determinados gastos ocurrentes en todos
los presupuestos, determinados ingresos. (p. 7).
La revolución francesa se generó por causas financieras basadas en
déficits presupuestales que fueron el motivo de la convocación de los
estados generales. Esos déficits fueron el mal crónico de la monarquía y
principal causa de la revolución, fue considerablemente agravado por la
Independencia de Estados Unidos de América en 1776, en la cual los
franceses tuvieron participación política; a partir de ese momento el equilibrio
de las finanzas de la monarquía quedó definitivamente comprometido. (p. 8)
La obra financiera de la revolución francesa es el fiel reflejo de las ideas
políticas que empezaron a manifestarse desde los últimos años de la
monarquía de Luis XIV con Montesquieu, para continuar con Voltaire,
Rousseau y con los enciclopedistas. (p. 8).
En el siglo XIX los estudios financieros se ven poco desarrollados,
debido a la influencia que hay de Adam Smith y de David Ricardo. Se
considera al Estado como una forma de cooperación social más elevada
destinada a realizar algo más completo que la protección de los derechos
privados y señala que las causas de transformación de este siglo son:
constitucionalismo de los estados; la acción de los parlamentos, cuya historia
se remonta a Francia en el siglo XVIII y a Inglaterra en el siglo XVII; procesos
de industrialización del primer tercio del siglo citado, y la formación de
organismos obreros y su organización con fuerza para ejercer sus derechos;
partidos liberales en contra del cobro de impuestos al consumo y sobre todo
de partidos socialistas. (p. 9).
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Además de lo anterior se necesita agregar los gastos para cubrir las
necesidades que requiere el estado, derivados de la organización de las
nuevas atribuciones que se le asignan en el campo económico, por el
crecimiento de las deudas públicas derivadas de las causas enumeradas y
de las guerras constantes que se suscitan. Todo esto ha sido la causa de
que el estado se vea en la necesidad de exigir a los particulares el pago de
los impuestos o empréstitos, para a llegarse de dinero y esto da pie a la
existencia de las finanzas públicas, como una ciencia económica autónoma.
(p. 9)
Enfoques teóricos de la variable
Chica (2011) en su artículo científico describe el enfoque de la gestión para
resultados (GpR), donde manifiesta lo siguiente:
El enfoque de la gestión para resultados (GpR), se ha presentado en
diferentes instancias gubernamentales y académicas, como un modelo que
propone cambios en las formas tradicionales de gestión gubernamental,
pone un especial énfasis en los resultados e impactos que se logran a favor
de la satisfacción y bienestar de los ciudadanos. El término, gestión para
resultados, emerge de una serie de debates sobre el desarrollo que se dio
en el seno de diferentes agencias de la Organización de Naciones Unidas -
ONU y de organismos multilaterales como el Banco Mundial -BM, el Banco
Interamericano de Desarrollo - BID, y el Fondo Monetario Internacional - FMI.
(p.66)
El enfoque de la gestión para resultados (GpR), se enmarca en los
modelos propuestos a partir de los lineamientos de las llamadas, reformas
de segunda generación, que se presentaron a mediados de la década de los
años noventa del siglo XX, como una respuesta a las consecuencias en los
procesos de implementación de las “recetas” del denominado consenso de
Washington o reformas de primera generación, al no traer los resultados
esperados para los estados y en general para las sociedades
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latinoamericanas, y contribuyendo más bien al desarrollo de efectos
adversos que ampliaron la brecha entre países ricos y pobres. Diferentes
economistas, ante el Banco Mundial, concluyen que el Estado debe cumplir
un papel más activo en pro del desarrollo económico, pero que su función
básica debe estar orientada al desarrollo político y social (institucional).
(p.66).
Asimismo, el Banco Mundial (1997), citado por Chica (2011, p.66), plantea
que:
El Estado debe ser eficiente y ante todo eficaz o estar orientado hacia
resultados, lo cual se logra mediante:
 El rediseño de sus instituciones;
 Una mayor y mejor participación ciudadana en cada uno de los niveles
del desarrollo de las políticas públicas;
 Una mayor transparencia en la actuación de la Administración;
 Una mayor responsabilidad y medición de resultados por parte de la
administración; y
 Procesos de rendición de cuentas de la administración sobre sus
actividades.
Por otra parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Centro
Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) (2007), citado por
Chica (2011) menciona que:
La gestión para resultados (GpR), hace énfasis en la superación de
problemas socialmente relevantes como: la superación de la pobreza; el
crecimiento económico sostenible; el mejoramiento en la calidad de vida; el
incremento de la esperanza de vida; el aumento de los promedios de
escolaridad; la disminución del costo de operación gubernamental y el
mejoramiento de la definición y medición de los resultados de desarrollo por
parte de las instancias estatales y supraestatales. (p. 66).
De acuerdo a Moore (1995), citado por Chica (2011), afirma que:
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El enfoque de gestión para resultados – GpR, hace énfasis en la medición
de los resultados de la gestión, en términos de logro de objetivos y metas.
Sirviendo como instrumentos de verificación y priorización de avances en
cuanto al grado y porcentaje de resultados alcanzados en pro de beneficios,
para las poblaciones objetivo. La GpR busca orientar la acción de los actores
hacia la creación de valor público mediados por la puesta, en uso de
instrumentos de gestión y tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC), en forma colectiva, coordinada y complementaria, a
fin de cumplir los objetivos anteriormente señalados. (p. 84).
Según García y García (2010), citado por Chica (2011), explica el tema de la
gestión por resultados (GpR) mediante un hecho práctico:
En la GpR, la eficacia de la gestión pública frente al problema de la pobreza,
se puede medir en términos del porcentaje de hogares que han superado de
manera permanente el estado de pobreza en comparación al número total
de hogares pobres. Indicadores de acciones, en cuanto, por ejemplo, de la
capacitación en pro de la empleabilidad y el emprendimiento se consideran,
indicadores de gestión tipo medios, más no de resultados tipo fines. Así
mismo, la gestión educativa no se mide en cuanto a resultados por el número
de colegios construidos, del número de maestros por estudiantes, los cuales
se definirían como indicadores operacionales, tipo insumos, sino por los
niveles de aprendizaje que acrediten. Los estudiantes, mediante pruebas
estandarizadas internacionalmente por la calidad de empleos y/o
universidades que logran conseguir gracias a su educación preescolar,
básica, media y preparatoria. (p. 66).
Por otra parte, es importante considerar que la gestión por resultados es un
instrumento que:
(…) añade en su concepción la generación de valor en la gestión pública, un
proceso orientado a resultados de insumos, medios y fines, que se
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expresan en indicadores operacionales o insumos, indicadores de gestión
o medios e, indicadores de resultados o fines. Al ser concluyente en los
indicadores de resultados los análisis de efectos y mejoras importantes de
acciones y productos aplicados por la gestión pública. (Chica, 2011, p. 67).
Principios de la investigación
Burbano (2005), cita a Salas (1997), quien define los principales principios que
constituyen la razón de ser del presupuesto, quien conceptualiza como sigue:
Su observancia en el proceso de planificación general de la empresa, a partir
de la definición de la misión, visión, objetivos, estrategias, etc., es básica,
puesto que sirven de apoyo a la técnica de elaboración de presupuestos, los
mismos que se describen a continuación:
Principio de predictibilidad. Es posible predecir algo que ha de suceder o
que queremos que suceda.
De determinación cuantitativa. Se debe determinar unidades monetarias
para cada uno de los planes de la empresa para el periodo presupuestal.
De objetivo. Puede preverse algo siempre y cuando se busque un objetivo.
De precisión. Los presupuestos son planes de acción y deben expresarse
de manera precisa y concreta. Deben evitar vaguedades que impidan su
correcta ejecución.
De costeabilidad. El beneficio de instalación del sistema de control
presupuestal ha de superar el costo de instalación y funcionamiento del
sistema.
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De flexibilidad. Todo plan debe dejar margen para los cambios que surjan,
en razón de la parte totalmente imprevisible y de las circunstancias que
hayan variado después de la previsión.
De unidad. Debe existir un solo presupuesto para cada función y todos los
que se aplican a la empresa deben estar debidamente coordinados.
De confianza. El decidido apoyo y la fe en todos los principios y en la
eficiencia del control presupuestal por parte de todos los directivos de la
empresa son importantísimos para su buena marcha.
De participación. Es esencial que en la planeación y el control de los
negocios intervengan todos los empleados para aprovechar el beneficio que
se deriva de la experiencia de cada uno de ellos en su área de operación.
De oportunidad. Los planes deben finalizarse antes de iniciar el periodo
presupuestal, para tener tiempo de tomar las medidas conducentes a los
fines establecidos.
De contabilidad por áreas de responsabilidad. La contabilidad, además
de cumplir los postulados de la contabilidad general, debe servir para los
fines de control presupuestal.
De orden. La planeación y el control presupuestal deben basarse en una
sana organización trazada en organigramas, líneas de autoridad y
responsabilidad precisas, en las funciones de cada miembro del grupo
directivo detallando deberes u obligaciones y autoridad.
De comunicación. Implica que dos o más personas entienden del mismo
modo un asunto determinado de manera oportuna y concisa.
De autoridad. No se concibe la autoridad sin responsabilidad. Este principio
dispone que la delegación de autoridad no sea jamás tan absoluta como para
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eximir totalmente al funcionario de la responsabilidad final que cabe por las
actividades bajo su jurisdicción.
De coordinación. El interés general debe prevalecer sobre el interés
particular.
De reconocimiento. Debe reconocerse o dar crédito al individuo por sus
éxitos y reprenderlo o aconsejarlo por sus faltas y omisiones.
De excepciones. Recomienda que los ejecutivos dediquen su tiempo a los
problemas excepcionales, sin preocuparse por los asuntos que marchen de
acuerdo a los planes.
De normas. Los presupuestos constituyen la norma por excelencia para
todas las operaciones de la empresa. El establecimiento de normas claras y
precisas en una empresa puede contribuir en forma apreciable a las
utilidades y producir además otros beneficios.
De conciencia de costos. Para el éxito del negocio, cada decisión de un
individuo tiene algún efecto sobre los costos; cada supervisor debe
comprender el impacto de sus decisiones sobre los cotos, para que cada
decisión que tome sea efectiva para la empresa. (p. 25).
La Dirección General de Presupuesto Público - DGPP (2011) en su “Guía
Básica” del Sistema Nacional de Presupuesto contempla las siguientes definiciones
o conceptos:
Presupuesto público
DGPP (2011), sobre el presupuesto público indica lo siguiente:
El Presupuesto público es un instrumento de gestión del estado por medio
del cual se asignan los recursos públicos sobre la base de una priorización
de las necesidades de la población. Estas necesidades son satisfechas a
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través de la provisión de bienes y servicios públicos de calidad para la
población financiados por medio del presupuesto.(p. 8)
Gastos públicos
DGPP (2011), sobre los gastos públicos señala lo siguiente:
Los Gastos Públicos son el conjunto de erogaciones que por concepto de
gasto corriente, gasto de capital y servicio de deuda, realizan las entidades
con cargo a los créditos presupuestarios aprobados por la Ley Anual de
Presupuesto, para ser orientados a la atención de la prestación de los
servicios públicos y acciones desarrolladas por las entidades de
conformidad con sus funciones y objetivos institucionales. (p. 9).
Ejecución presupuestal
DGPP (2011), sobre la ejecución presupuestal define como:
En esta etapa se atiende las obligaciones de gasto de acuerdo al
presupuesto institucional aprobado para cada entidad pública, tomando en
cuenta la Programación de Compromisos Anual - PCA. La ejecución del
gasto público tiene tres pasos:
Compromiso. Es un acuerdo de realización de gastos previamente
aprobados. Se puede comprometer el presupuesto anual o por el periodo de
la obligación en los casos de Contrato Administrativo de Servicios - CAS,
contrato de suministro de bienes, pago de servicios, entre otros.
Devengado. Es la obligación de pago luego de un gasto aprobado y
comprometido. Se da previa acreditación documental de la entrega del bien
o servicio materia del contrato.
Pago. Es el acto administrativo con el cual se concluye parcial o totalmente
el monto de la obligación reconocida, debiendo formalizarse a través del
documento oficial correspondiente. Con el pago culmina el proceso de
ejecución. No se puede realizar el pago de obligaciones no devengadas. (p.
11).
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Gestión del presupuesto de gastos
Corcuera (2013) define a la gestión de presupuesto de gastos, como:
La gestión del presupuesto de gastos está supeditada al seguimiento del
procedimiento administrativo complejo exigido para poder realizarlos. En
este procedimiento administrativo de gasto público es posible diferenciar
entre el procedimiento ordinario y los procedimientos de anticipos de caja fija
y pagos a justificar, aunque dada la naturaleza de este módulo se va a
abordar únicamente el análisis del procedimiento ordinario. (p. 25).
Dimensiones de la variable
Variable: Factores que limitan la ejecución presupuestal de gastos en el programa
presupuestal 0115 del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma –
año 2016.
Se define como un conjunto de restricciones de diferente índole: institucional,
político, personal y organizacional, que limitan la ejecución presupuestal de gastos
en el programa presupuestal 0115 del programa nacional de alimentación escolar
Qali Warma,  a causa de factores no previstos en los procesos administrativos,
presupuestarios, operativos y de cogestión del servicio de alimentación escolar
para el suministro de productos y raciones a las instituciones educativas públicas
de nivel inicial, primaria y secundaria en las comunidades indígenas de la
amazonía.
Dimensión 1: Factor institucional
Para este caso, dentro de los factores institucionales se incluyen indicadores tales
como los procesos de gestión para el suministro de productos y raciones,
programación de las etapas del proceso de compra, condiciones establecidas a los
actores sociales, procesos de veeduría y vigilancia como mecanismos de control y
fiscalización, procesos operativos para la ejecución del servicio de alimentación
escolar, tiempos previstos en el proceso de compra, tiempos previstos en la
ejecución del servicio, criterios técnicos y operativos de los directivos, que limitan
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la ejecución presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115 del
programa nacional de alimentación escolar Qali Warma.
Latiesa (1992), acerca del factor institucional menciona que: “el factor
institucional pueden definirse como características estructurales y funcionales que
difieren en cada institución, y su grado de influencia confiere a la organización
peculiaridades propias”. (p. 48).
Dimensión 2: Factor político
El factor político se entiende por determinadas expresiones formales identificables
en el régimen jurídico, en relación con un cierto nivel de participación que se
manifiesta en conductas observables empíricamente y referidas al ejercicio del
poder político por medio de sus instancias y los actos de decisión para gobernar
una institución o grupo social.
En el contexto del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma el
factor político que limita la ejecución presupuestal de gastos, está relacionado con
la centralización administrativa de los recursos financieros y el marco jurídico para
la operatividad de modelo de cogestión en el programa que regula la prestación del
servicio alimentario.
Dimensión 3: Factor personal
El factor personal, son los que permiten que el colaborador o trabajador actúe de
una manera y no de otra; es decir, haga o no lo que corresponde. La respuesta a
esta actitud se puede deber a tres razones: i) no sabe qué hacer o cómo hacerlo,
desconocimiento; ii) no quiere hacerlo, no le motiva hacerlo como corresponde,
aunque sabe cómo; iii) no puede hacerlo por incapacidad o se encuentra
desadaptado.
Para el presente estudio de investigación, el factor personal se centra en las
capacidades y competencias técnicas y administrativas de los actores sociales del
estado y la sociedad civil, para cumplir con sus funciones en la prestación del
servicio alimentario, que limitan la ejecución presupuestal de gastos.
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Dimensión 4: Factor organizacional
Para el caso de la presente investigación, este factor está relacionado con el clima
organizacional y la estructura orgánica del modelo de cogestión del programa
nacional de alimentación escolar Qali Warma, que afecta los resultados de la
ejecución presupuestal de gastos, así como el cumplimiento de los objetivos y
metas del programa.
García (2012), respecto a los factores organizacionales, conceptualiza lo
siguiente:
Los factores organizacionales (internos) están centrados en dos elementos
característicos: el tamaño de la empresa como un factor de estructura y la
orientación al mercado como un factor cultural. Por un lado, en diversos
estudios en el campo de la gestión empresarial, el tamaño se ha
considerado como un factor organizacional que actúa como antecedente
del desempeño de la organización. (p. 115).
Marco conceptual
Año fiscal: se define al año fiscal como: “Período en que se ejecuta el Presupuesto
del Sector Público y que coincide con el año calendario, es decir, se inicia el primero
de enero y finaliza el treinta y uno de diciembre”. (DGPP, 2011, p. 29).
Categoría del gasto: se define a la categoría del gasto como: “Elemento de
la cadena de gasto que comprende los créditos presupuestarios agrupados en
gastos corrientes, gastos de capital y el servicio de la deuda”. (DGPP, 2011, p. 29).
Categoría presupuestaria: se define a la categoría presupuestaria como:
“Comprende los elementos relacionados a la metodología del presupuesto por
programas denominados Programa, Subprograma, Actividad y Proyecto”. (DGPP,
2011, p. 29).
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Ejecución presupuestaria: se define a la ejecución presupuestaria como:
“Etapa del proceso presupuestario en la que se perciben los ingresos y se atienden
las obligaciones de gasto de conformidad con los créditos presupuestarios
autorizados en los presupuestos”. (DGPP, 2011, p. 30).
Ejercicio presupuestario: se define al ejercicio presupuestario como:
“Comprende el año fiscal y el periodo de regularización”. (DGPP, 2011, p. 30).
Entidad pública: se define a la entidad pública como:
Constituye entidad pública para efectos de la administración financiera del
sector público, todo organismo con personería jurídica comprendido en los
niveles de Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local, incluidos
sus respectivos Organismos Públicos Descentralizados y empresas, creados
o por crearse; las Sociedades de Beneficencia Pública; los fondos, sean de
derecho público o privado cuando este último reciba transferencias de
fondos públicos; las empresas en las que el estado ejerza el control
accionario; y los organismos constitucionalmente autónomos”. (DGPP, 2011,
p. 30).
Específica del gasto: se define a la específica del gasto como: “Responde
al desagregado del objeto del gasto y se determina según el clasificador de los
gastos públicos”. (DGPP, 2011, p. 31).
Estructura funcional programática: se define a la estructura funcional
programática como:
Muestra las líneas de acción que la entidad pública desarrollará durante el
año fiscal para lograr los objetivos institucionales propuestos, a través del
cumplimiento de las Metas contempladas en el Presupuesto Institucional. Se
compone de las categorías presupuestarias seleccionadas técnicamente, de
manera que permitan visualizar los propósitos por lograr durante el año.
(DGPP, 2011, p. 31).
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Fuentes de financiamiento: se define a las fuentes de financiamiento como:
“Clasificación presupuestaria de los recursos públicos, orientada a agrupar los
fondos de acuerdo con los elementos comunes a cada tipo de recurso. Su
nomenclatura y definición están definidas en el Clasificador de Fuentes de
Financiamiento para cada año fiscal”. (DGPP, 2011, p. 31).
Gasto corriente: se define al gasto corriente como:
Comprende las erogaciones destinadas a las operaciones de producción de
bienes y prestación de servicios, tales como gastos de consumo y gestión
operativa, servicios básicos, prestaciones de la seguridad social, gastos
financieros y otros. Están destinados a la gestión operativa de la entidad
pública durante la vigencia del año fiscal y se consumen en dicho período.
(DGPP, 2011, p. 31).
Gasto de capital: se define al gasto de capital como: “Erogaciones
destinadas a la adquisición o producción de activos tangibles e intangibles y a
inversiones financieras en la entidad pública, que incrementan el activo del Sector
Público y sirven como instrumentos para la producción de bienes y servicios”.
(DGPP, 2011, p. 31).
Genérica de gasto: se define a la genérica de gasto como:
Nivel mayor de agregación que identifica el conjunto homogéneo, claro y
ordenado de los de los gastos en recursos humanos, materiales,
tecnológicos y financieros, así como los bienes, servicios y obras públicas
que las entidades públicas contratan, adquieren o realizan para la
consecución de sus objetivos institucionales. (DGPP, 2011, p. 31).
Gestión presupuestaria: se define a la gestión presupuestaria como:
“Capacidad de las entidades públicas para lograr sus Objetivos Institucionales,
mediante el cumplimiento de las Metas Presupuestarias establecidas para un
determinado año fiscal, aplicando los criterios de eficiencia, eficacia y desempeño”.
DGPP (2011, p. 32).
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Inversión pública: se define a la inversión pública como: “Toda erogación
de recursos de origen público destinada a crear, incrementar, mejorar o reponer las
existencias de capital físico de dominio público, con el objeto de ampliar la
capacidad del país para la prestación de servicios y producción de bienes”. (DGPP,
2011, p. 32).
Meta: se define a la meta como: “Expresión cuantificada de los resultados,
productos y actividades, según corresponda. En el caso de los proyectos, la meta
es la expresión cuantificada de las acciones de inversión y/u obras”. (DGPP, 2011,
p. 33).
Modificaciones presupuestarias: se define a las modificaciones
presupuestarias como:
Constituyen cambios en los créditos presupuestarios, tanto en su cuantía
como en el nivel Institucional (créditos suplementarios y transferencias de
partidas) y, en su caso, a nivel funcional programático (habilitaciones y
anulaciones). Las modificaciones presupuestarias pueden afectar la
estructura funcional-programática a consecuencia de la supresión o
incorporación de nuevas metas presupuestarias. (DGPP, 2011, p. 33).
Pliego: se define al pliego como: “Toda entidad pública que recibe un crédito
presupuestario en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público”. (DGPP, 2011,
p. 33).
Presupuesto institucional de apertura (PIA): se define al presupuesto
institucional de apertura como: “Presupuesto inicial de la entidad pública aprobado
por su respectivo titular con cargo a los créditos presupuestarios establecidos en la
ley anual de presupuesto del sector público para el año fiscal respectivo”. (DGPP,
2011, p. 33).
Presupuesto institucional modificado (PIM): se define al presupuesto
institucional modificado como: “Presupuesto actualizado de la entidad pública a
consecuencia de las modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional
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como a nivel funcional programático, efectuadas durante el año fiscal, a partir del
PIA”. (DGPP, 2011, p. 33).
Programa presupuestal: es necesario conceptualizar a este programa para
su mejor entendimiento como:
Constituye la unidad básica de programación de las acciones de las
entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer
productos mediante bienes y servicios, para lograr un resultado específico
en la población y así contribuir al logro de un resultado final asociado a un
objetivo de política pública. (PMSJ, 2011, p. 22).
Recursos públicos: se define a los recursos públicos como: “Recursos del
Estado inherentes a su acción y atributos que sirven para financiar los gastos de
los presupuestos anuales y se clasifican a nivel de fuentes de financiamiento”.
(DGPP, 2011, p. 34).
Unidad ejecutora: se define a la unidad ejecutora como:
Constituye el nivel descentralizado u operativo en las entidades públicas.
Una Unidad Ejecutora cuenta con un nivel de desconcentración
administrativa que: Determina y recauda ingresos; contrae compromisos,
devenga gastos y ordena pagos con arreglo a la legislación aplicable;
registra la información generada por las acciones y operaciones realizadas;
informa sobre el avance y/o cumplimiento de metas; recibe y ejecuta
desembolsos de operaciones de endeudamiento; y/o se encarga de emitir
y/o colocar obligaciones de deuda. DGPP (2011, p. 34).
1.3 Justificación
Justificación teórica
El trabajo de investigación denominado “Factores de limitan la ejecución
presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115 del programa nacional
de alimentación escolar Qali Warma, año 2016”, se plantea como propósito probar
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la teoría de la existencia de factores que restringen la ejecución presupuestal de
gastos en el programa presupuestal 0155, el mismo que se encuentra respaldado
por diferentes teóricos que abordan el tema del presupuesto y las fases de la
ejecución presupuestal; procesos que se encuentran normados por el Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF), a través  de la Dirección Nacional de Presupuesto
Público (DNPP), para el caso de las entidades del estado.
Cabe enfatizar, que los procesos de administración financiera de las
entidades del estado, se encuentran bajo la regulación de la Dirección Nacional de
Presupuesto Público (DNPP), la Dirección General del Tesoro Público y de la
Contaduría Pública de la Nación (CNP) y todos ellos tienen sus procesos
centralizados en un único aplicativo informático denominado Sistema Integrado de
Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).
En el caso del programa presupuestal 0115 del programa nacional de
alimentación escolar Qali Warma, dicho presupuesto está destinado a la atención
del servicio de alimentación escolar a nivel nacional para los niveles de inicial y
primaria de educación básica, los que deben ser atendidos con raciones de
alimentos todos los días del año escolar; sin embargo, el año 2016 se observaron
retrasos en la atención del servicio de alimentación escolar, por diversos motivos
como: declaratoria de procesos desiertos, ejecución de contratos, suspensión del
servicio alimentario, desabastecimiento, entre otros casos; los que conllevaron a no
alcanzar la meta de ejecución presupuestal de gastos.
La relevancia del tema radica en el llegar a conocer el factor e indicador
predominante, que limita la ejecución presupuestal en el programa presupuestal
0115, a través de la experiencia recogida por medio de las encuestas a los
colaboradores de la sede central del programa, que se encuentran directamente
involucrados en los procesos de ejecución presupuestal; información que fue
analizada mediante aplicativo informático estadístico SPSS versión 22.
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Justificación metodológica
En el desarrollo del trabajo de investigación se inició aplicando una herramienta
conocida como lluvia de ideas, para identificar el principal problema que se presenta
en el programa nacional de alimentación escolar Qali Warma, determinándose que
el problema principal era no alcanzar la meta en la cobertura del servicio
alimentario, íntimamente relacionado con el objetivo principal del programa e
identificando que la causa se debía a factores que limitan la ejecución presupuestal
de gastos en el programa presupuestal 0115.
Desde ese punto de vista, fue necesario establecer a través de un grupo de
expertos en la materia, los principales factores que limitan la ejecución
presupuestal; para ello fue necesario recoger información de primera mano
mediante la técnica del focus group. Proceso que permitió estructurar un
cuestionario para su aplicación mediante la técnica de la encuesta a los
colaboradores de la sede central del programa, siguiendo un diseño no
experimental de corte transversal, previamente el instrumento (cuestionario) fue
validado por juicio de expertos a través de una metodóloga y dos temáticos, para
posteriormente realizar el análisis de datos y procesar la información mediante el
software SPSS versión 22, aplicando el Alfa de Cronbach para determinar la
confiabilidad del instrumento, dado que los rangos de respuesta pertenecen a la
escala ordinal; a efectos de probar la normalidad de los datos se empleó la prueba
de Kolmogorov Smirnov, por contar con una muestra mayor a 30 (139 sujetos),
cuyo resultado fue una distribución no normal, en consecuencia los datos obtenidos
se sometieron a una prueba de regresión logística, toda vez que el subtipo de
diseño es descriptivo explicativo. Con los resultados obtenidos se pudo arribar a
conclusiones y plantear recomendaciones.
Justificación práctica
El presente trabajo de investigación se realizó en busca de una solución al
problema de limitaciones en la ejecución presupuestal de gastos en el programa
presupuestal 0115, toda vez que estos recursos están destinados a cubrir los
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costos del servicio de alimentación escolar de los niños y niñas de nivel inicial y
primaria de educación básica regular de las instituciones educativas públicas a nivel
nacional y corresponde al programa nacional de alimentación escolar Qali Warma
brindar este servicio durante todos los días del año escolar, de acuerdo a la ley
general de educación.
La no ejecución presupuestal del ciento por ciento, se traduce en no atención
del servicio de alimentación escolar a una parte de la población de escolares y por
ende a la vulneración de sus derechos. Por lo tanto, la relevancia del tema de
investigación, es dar a conocer a través de los resultados el factor o factores que
limitan la ejecución presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115,
asimismo, permitirá al programa implementar acciones correctivas para mejorar la
cobertura del servicio de alimentación escolar y por ende cumplir con la meta de la
ejecución presupuestal.
1.4 Planteamiento del problema
El presupuesto desempeña un papel transcendental en la gestión administrativa,
contable y financiera; asimismo, su implementación de un sistema eficiente y
efectivo del presupuesto, constituye en estos días una de las claves del crecimiento
y desarrolla de las instituciones y del país en su conjunto. Desde el punto de vista
financiero, si no se cuenta con un sistema de presupuesto debidamente regulado,
evaluado y controlado, los directivos tendrán sólo una noción muy vaga respecto a
donde dirigir o a donde encaminar a la entidad. Es en ese sentido, que su
importancia radica precisamente en establecer un sistema presupuestal como una
herramienta de gestión para lograr la mayor eficiencia y eficacia en el uso de los
recursos financiero; es decir, una óptima ejecución presupuestal de gastos.
Al contrastar los balances entre los resultados operativos reales, con los
resultados proyectados se pueden establecer las causas por las cuales no se
lograron las metas y beneficios deseados. Por tal razón, el Ministerio de Economía
y Finanzas realiza un monitoreo y seguimiento al porcentaje de ejecución
presupuestal de gastos de cada uno de los programas presupuestales, por unidad
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ejecutora y por pliego. En las entidades del estado en general, es una constante la
reducida ejecución presupuestal de gastos en el primer semestre del año, sólo en
el segundo semestre se observa incrementos en la ejecución presupuestal de
gastos, por lo general debido a la reprogramación de sus Planes Operativos
Institucionales, por efectos de las reducciones de la metas físicas y financieras, que
finalmente se traducen en transferencias de los recursos para otros programas y
proyectos o la reversión de los recursos financieros.
Esta realidad no es ajeno en el programa presupuestal 0115 del programa
nacional de alimentación escolar Qali Warma, desde que inició sus operaciones en
el año 2013 hasta el 2016, durante los cuatro (4) años no alcanzó con ejecutar el
100% del presupuesto asignado; debe entenderse que este programa social,
atiende con raciones de alimentos, mediante el servicio de alimentación escolar a
niños y niñas de las instituciones educativas públicas de nivel inicial y primaria, y
secundaria en las comunidades navitas de la amazonía. La importancia del
cumplimiento en la meta de cobertura del servicio alimentario, radica que al no
lograr la meta, por cada punto porcentual, inferimos que de cada 100 usuarios
(niños y niñas), uno (01) deja de recibir sus alimentos durante el periodo del año
escolar; es decir, se le está negando el derecho a la alimentación que le
corresponde de acuerdo a la Ley General de Educación. Si consideramos que el
año 2016, se tenía proyectado atender con desayunos y/o almuerzos escolares a
3,286,206 (tres millones doscientos ochenta y seis mil doscientos seis) escolares,
tan sólo el déficit de ejecución presupuestal de gastos del uno por ciento (1%),
asciende a 32,862 niñas y niños que dejaron de ser atendidos durante el año 2016,
y, por cada punto porcentual adicional, esté número de usuarios no alimentados se
va incrementando proporcionalmente; por ejemplo, para el diez por ciento (10%) de
déficit en la ejecución presupuestal de gastos, la cifra se incrementa a 328,620
(trescientos veintiocho mil seiscientos veinte) escolares que dejaron de recibir sus
alimentos.
Según las investigaciones realizadas en España por Manzano (2004) con
relación al presupuesto y la ejecución presupuestal señala en su tesis doctoral, que
la investigación teórica y la experiencia práctica de los países occidentales en los
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últimos años han generado un modelo de presupuestación que puede denominarse
presupuestación orientada a los resultados.
Al respecto, cabe señalar que el programa presupuestal 0115 del programa
nacional de alimentación escolar Qali Warma, también está orientado al modelo de
presupuesto por resultados; sin embargo, no se están realizando eficientemente las
evaluaciones y controles que retroalimenten con información que permita tomar
acciones correctivas y mejorar la ejecución presupuestal de gastos, para el logro
del 100% de la meta en cobertura del servicio alimentario.
Por otra parte, según Prieto (2012), en el contexto de gestión del
presupuesto por resultados en la calidad del gasto en las municipalidades del Perú,
manifiesta que el presupuesto público constituye el instrumento primordial para
promover el desarrollo económico y social del país y elevar el bienestar de la
población. Si es manejado con eficiencia, puede contribuir a reducir los altos niveles
de pobreza y la inequidad social persistente en el país.
No obstante, la importancia del presupuesto público como herramienta
esencial para lograr elevar la calidad de vida de la población, no cumple su
cometido si es gestionado sin criterio de eficiencia, eficacia y economía; por lo que
es imprescindible conocer los factores que limitan la ejecución presupuestal de
gastos de las instituciones públicas y específicamente en el programa presupuestal
0115 del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma.
De acuerdo a lo anteriormente descrito, es preciso levantar información
cualitativa y cuantitativa respecto a los factores que limitan la ejecución
presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115 del programa nacional
de alimentación escolar Qali Warma, ya que en la actualidad no existen
investigaciones respecto a esta problemática, que se presenta en un programa
social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, creado el año 2012. Por lo
tanto, resulta relevante identificar los factores que limitan la ejecución presupuestal
de gastos, analizar esta temática y sentar las bases para abrir el debate sobre la
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ejecución presupuestal en otros programas sociales a cargo de los gobiernos
central, regional y local.
En ese orden de ideas, la ejecución presupuestal de gastos en el programa
presupuestal 0115 del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma, a
opinión de los especialistas en ejecución presupuestal (focus group) se ve limitado
por los factores de orden institucional, político, personal y organizacional, lo que
conlleva a una reducción en la cobertura de la prestación del servicio alimentario;
asimismo, no se debe obviar que parte de la problemática, tiene relación con la
débil planificación y desconocimiento de la situación real de las unidades
territoriales y comités de compras responsables de gestionar el servicio alimentario,
debido a las particularidades que los diferencian entre sí, como: geografía,
condiciones climáticas, dispersión de las instituciones educativas, disponibilidad de
alimentos, vías de acceso, entre otros.
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS (2016) en el documento
denominado “Resumen Ejecutivo – Proyecto de Presupuesto del Sector 40:
Desarrollo e Inclusión Social”, publica lo siguiente:
El programa nacional de alimentación escolar Qali Warma para el año 2016
está direccionando gran parte de su presupuesto al programa presupuestal
0115 para la atención de escolares del nivel inicial y primario; así mismo,
designan recursos para atención de escolares a nivel secundario de pueblos
indígenas de la Amazonía. En ese marco, considerando la asignación
presupuestal, de S/. 1,494.8 millones, se tiene previsto atender para el año
2016 a 3,286,206 de niñas y niños del nivel inicial y primaria en 59,133
instituciones educativas en el marco del Programa Presupuestal 0115 (S/.
1,479.6 millones); y a través del APNOP (asignaciones presupuestarias que
no resultan en productos) a 32,470 escolares del nivel secundario de 413
instituciones educativas de los pueblos indígenas de la Amazonía (S/. 15.1
millones). Es preciso señalar, que el servicio alimentario se realizará a través
de dos modalidades de atención “ración” y “producto”, siendo 589,407 niños
y niñas de inicial y primaria bajo la atención del servicio “ración” a los cuales
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se brindará 98,679,920 raciones (S/. 257,040,192); y 2,729,269 niños y niñas
con el servicio “producto” con 666,364,770 raciones (S/. 1,064,510,744). (p.
24).
En el Plan operativo institucional (POI) del PNAE Qali Warma, reformulado
con Resolución Ministerial N° 035-2016-MIDIS del 19 de febrero de 2016, señala
que este documento es el instrumento de gestión administrativa que contempla los
procesos presupuestales a ejecutarse en el corto plazo (año), las actividades para
alcanzar las metas físicas y financieras, acorde al presupuesto destinado para el
año fiscal. Por otra parte, se encuentra los antecedentes y su marco estratégico de
este programa social adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS),
que menciona lo siguiente:
El programa nacional de alimentación escolar Qali Warma fue creado
mediante el Decreto Supremo N° 008-2012-MIDIS del 31 de mayo de 2012
como un programa social del MIDIS. Su estructura, así como las funciones
generales y específicas de las unidades que lo integran, fueron aprobadas
en el manual de operaciones, mediante Resolución Ministerial N° 174-2012-
MIDIS, de fecha 03 de octubre de 2012. (p. 3).
El programa nacional de alimentación escolar Qali Warma tiene como
objetivo general “garantizar un servicio alimentario para niñas y niños de
instituciones educativas públicas en el nivel de educación inicial a partir de
los tres (03) años de edad y en el nivel de educación primaria. Este objetivo
está alineado a los objetivos estratégicos del sector OEG2 Incrementar los
niveles de desarrollo cognitivo, social, físico y emocional de la primera
infancia y OEG3 Incrementar competencias para el desarrollo personal,
educativo y ocupacional de niños, niñas y adolescentes de acuerdo a su
edad, que fueron aprobados mediante Resolución Ministerial N° 006-2013-
MIDIS. (p. 3).
Para el ejercicio 2016, el programa nacional de alimentación escolar Qali
Warma implementará sus acciones en el marco del programa presupuestal
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0115 para la atención de los niveles inicial y primaria; y a través de la
categoría presupuestal APNOP, que permitirá la atención de las instituciones
públicas en el nivel secundaria, localizadas en los pueblos indígenas
ubicados en la amazonía peruana. (p. 3).
El programa nacional de alimentación escolar Qali Warma pretende lograr
que los niños y niñas en el nivel de educación inicial (a partir de los 3 años
de edad) y primaria, y secundaria de las comunidades nativas de la
amazonía peruana, que asisten a las instituciones educativas públicas
mejoren su ingesta de alimentos facilitando sus condiciones para el
aprendizaje. (p. 3).
El programa nacional de alimentación escolar Qali Warma ha identificado
que los niños y niñas que asisten a las instituciones públicas de nivel inicial
y primaria, y secundaria de las comunidades nativas de la amazonía
peruana, tienen una inadecuada ingesta de alimentos que limita sus
condiciones para el aprendizaje. (p. 6).
En tal sentido, a partir del 2013 el PNAEQW brinda un servicio alimentario
de calidad a través de la provisión de desayunos y almuerzos saludables y
adaptados a los hábitos de consumo locales; a fin de contribuir a mejorar la
atención en clases, la asistencia escolar y los hábitos alimentarios,
promoviendo la participación y la corresponsabilidad de la comunicad local.
La provisión de los alimentos se realiza mediante dos (02) modalidades de
entrega: i) gestión de raciones y, ii) gestión de productos. (p. 7).
Visión. PNAE Qali Warma es un programa nacional de alimentación escolar
eficiente, eficaz y articulado, que promueve el desarrollo humano a través
del servicio alimentario de calidad en cogestión con la comunidad local. (p.
9).
Misión. PNAE Qali Warma es un programa del MIDIS que brinda servicio
alimentario con complemento educativo a niños y niñas matriculados en
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instituciones educativas públicas del nivel inicial y primaria, a fin de contribuir
a mejorar la atención en clases, la asistencia escolar y los hábitos
alimenticios, promoviendo la participación y la corresponsabilidad de la
comunidad local. (p. 9).
Objetivo general. Garantizar un servicio alimentario para niñas y niños de
instituciones educativas públicas en el nivel de educación inicial a partir de
los 3 años de edad y en el nivel de educación primaria. (p. 9).
Objetivos específicos. a) garantizar el servicio alimentario durante todos
los días del año escolar a los usuarios del programa de acuerdo a sus
características y las zonas donde viven; b) contribuir a mejorar la atención
en clases de los usuarios del programa, favoreciendo su asistencia y
permanencia; c) promover mejores hábitos de alimentación en los usuarios
del programa. (p. 9).
Finalmente, de acuerdo a la opinión de los especialistas en ejecución
presupuestal de gastos, se pudo conocer la existencia de factores limitantes para
la ejecución presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115,
repercutiendo en el cumplimiento de los objetivos y metas presupuestales. Por tal
razón el programa nacional de alimentación escolar Qali Warma, debería concebir
una planificación eficiente para el logro del 100% de la ejecución presupuestal, toda
vez que una desordenada programación, posiblemente creará una desorientación
de los objetivos y metas del programa social.
Frente a esta situación, es necesario identificar los factores presentes en el
proceso de ejecución presupuestal de gastos, con el objetivo de corregir las
falencias o deficiencias en el logro de los objetivos presupuestales, asimismo es
importante identificar los indicadores predominantes por cada factor, con el fin de
tomar acciones preventivas y mejorar las deficiencias y desviaciones dadas en el
proceso de ejecución presupuestal. En vista de estas observaciones se pensó en
la importancia de realizar un trabajo de investigación que permita responder las
preguntas siguientes:
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1.5 Formulación del problema
Problema general:
¿Cuál es el factor predominante que limita la ejecución presupuestal de gastos en
el programa presupuestal 0115 del programa nacional de alimentación escolar Qali
Warma?
Problemas específicos:
¿Cuál es el indicador predominante dentro del factor institucional que limita la
ejecución presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115 del programa
nacional de alimentación escolar Qali Warma?
¿Cuál es el indicador predominante dentro del factor político que limita la
ejecución presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115 del programa
nacional de alimentación escolar Qali Warma?
¿Cuál es el indicador predominante dentro del factor personal que limita la
ejecución presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115 del programa
nacional de alimentación escolar Qali Warma?
¿Cuál es el indicador predominante dentro del factor organizacional que
limita la ejecución presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115 del
programa nacional de alimentación escolar Qali Warma?
1.6 Hipótesis
Hipótesis general:
El factor predominante que limita la ejecución presupuestal de gastos en el
programa presupuestal 0115 del programa nacional de alimentación escolar Qali
Warma es el institucional.
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Hipótesis específicos:
El indicador predominante dentro del factor institucional que limita la ejecución
presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115 del programa nacional
de alimentación escolar Qali Warma son los procesos de gestión para el suministro
de productos y raciones a los usuarios.
El indicador predominante dentro del factor político que limita la ejecución
presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115 del programa nacional
de alimentación escolar Qali Warma es la centralización administrativa de los
recursos financieros en el programa.
El indicador predominante dentro del factor personal que limita la ejecución
presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115 del programa nacional
de alimentación escolar Qali Warma es la falta de capacitación de los actores
sociales del estado y la sociedad civil que participan en el programa.
El indicador predominante dentro del factor organizacional que limita la
ejecución presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115 del programa
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Identificar el indicador predominante dentro del factor institucional que limita la
ejecución presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115 del programa
nacional de alimentación escolar Qali Warma.
Identificar el indicador predominante dentro del factor político que limita la
ejecución presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115 del programa
nacional de alimentación escolar Qali Warma.
Identificar el indicador predominante dentro del factor personal que limita la
ejecución presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115 del programa
nacional de alimentación escolar Qali Warma.
Identificar el indicador predominante dentro del factor organizacional que
limita la ejecución presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115 del
programa nacional de alimentación escolar Qali Warma.
II. Marco metodológico
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2.1   Variables
Definición conceptual
Variable: Factores que limitan la ejecución presupuestal de gastos en el programa
presupuestal 0115 del PNAEQW –año 2016.
Se define como un conjunto de restricciones de diferente índole: institucional,
organizacional, político y personal, que limitan la ejecución presupuestal de gastos
en el programa presupuestal 0115 del PNAEQW,  a causa factores no previstos en
los procesos administrativos, presupuestarios, operativos y de cogestión del
servicio de alimentación escolar para el suministro de productos y raciones a las
instituciones educativas públicas de nivel inicial, primaria y secundaria en las
comunidades indígenas de la amazonía.
Factores de la variable
Factor 1: Factor institucional
Para este caso, dentro del factor institucional se incluyen indicadores tales como
los procesos de gestión para el suministro de productos y raciones, programación
de las etapas del proceso de compra, condiciones establecidas a los actores
sociales, procesos de veeduría y vigilancia como mecanismos de control y
fiscalización, procesos operativos para la ejecución del servicio de alimentación
escolar, tiempos previstos en el proceso de compra, tiempos previstos en la
ejecución del servicio, criterios técnicos y operativos de los directivos, que limitan
la ejecución presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115 del
PNAEQW.
Latiesa (1992), menciona al respecto que: “(…) los factores institucionales
pueden definirse como características estructurales y funcionales que difieren en
cada institución, y su grado de influencia confiere a la organización peculiaridades
propias”. (p. 48).
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Factor 2: Factor político
El factor político se entiende por determinadas expresiones formales identificables
en el régimen jurídico, en relación con un cierto nivel de participación que se
manifiesta en conductas observables empíricamente y referidas al ejercicio del
poder político por medio de sus instancias y los actos de decisión para gobernar
una institución o grupo social.
En el contexto del PNAEQW el factor político que limita la ejecución
presupuestal de gastos, está relacionado con la centralización administrativa de los
recursos financieros y el marco jurídico para la operatividad de modelo de cogestión
en el programa que regula la prestación del servicio alimentario.
Factor 3: Factor personal
El factor personal, son los que permiten que el colaborador o trabajador actúe de
una manera y no de otra; es decir, haga o no lo que corresponde. La respuesta a
esta actitud se puede deber a tres razones: i) no sabe qué hacer o cómo hacerlo,
desconocimiento; ii) no quiere hacerlo, no le motiva hacerlo como corresponde,
aunque sabe cómo; iii) no puede hacerlo por incapacidad o se encuentra
desadaptado.
Para el presente estudio de investigación, el factor personal se centra en las
capacidades y competencias técnicas y administrativas de los actores sociales del
estado y la sociedad civil, para cumplir con sus funciones en la prestación del
servicio alimentario, que limitan la ejecución presupuestal de gastos.
Factor 4: Factor organizacional
Para el caso de la presente investigación, este factor está relacionado con el clima
organizacional y la estructura orgánica del modelo de cogestión del PNAEQW, que
afecta los resultados de la ejecución presupuestal de gastos, así como el
cumplimiento de los objetivos y metas del programa.
Es importante considerar sobre el factor organizacional interno que:
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“(…) está centrado en dos elementos característicos: el tamaño de la
empresa como un elemento de estructura y la orientación al mercado como
un elemento cultural. Por un lado, en diversos estudios en el campo de la
gestión empresarial, el tamaño se ha considerado como un factor
organizacional que actúa como antecedente del desempeño de la
organización. (García, 2012, p. 115).
Definición operacional
Los procedimientos que se siguieron para medir la variable en estudio, partieron
por identificar a través del focus group los factores limitantes y los indicadores de
estos factores que restringen la ejecución presupuestal de gastos en el programa
presupuestal 0115 del PNAEQW, con estos elementos se creó el instrumento de
medición o cuestionario con respuestas en la escale de Likert, para después validar
el contenido del instrumento (juicio de expertos) y determinar su validez y
confiabilidad (prueba piloto), finalmente se aplicaron las encuestas y los datos
obtenidos se organizaron para la obtención de información mediante estadística
descriptica (frecuencia) y estadística inferencial (regresión logística).
2.2   Operacionalización de variable
Para la operacionalización de la variable, se han establecidos las dimensiones
siguientes: i) factor institucional, ii) factor político, iii) factor personal y iv) factor
organizacional. Para cada dimensión se establecieron sus respectivos indicadores
y, a su vez se determinaron para cada uno de ellos por lo menos un ítem, que viene
a ser una pregunta o enunciado con la que se pretende recoger información




Operacionalización de la variable: Factores que limitan la ejecución presupuestal
de gastos en el programa presupuestal 0115 del PNAEQW – año 2016
Dimensiones Indicadores Ítems Niveles yrangos Escala
Factor
institucional
1. Procesos de gestión para el suministro de
















2. Programación de las etapas del proceso de
compra para el suministro de productos y
raciones.
7 al 10
3. Condiciones establecidas a los postores y
proveedores.
11 al 17
4. Procesos de veeduría y vigilancia como
mecanismos de control y fiscalización.
18 al 23
5. Procesos operativos para la ejecución del servicio
de alimentación escolar.
24 al 31
6. Tiempos previstos en el proceso de compra de
productos y raciones.
32 y 33
7. Tiempos previstos en el proceso de ejecución del
servicio de alimentación escolar.
34 y  35
8. Criterios técnicos y operativos de los directivos. 36 al 41
Factor político 9. Centralización administrativa de los recursos
financieros en el programa.
42 al 45
10. Marco jurídico para la operatividad de modelo de




11. Capacidades de los actores sociales del estado
y sociedad civil que participan en el programa.
49 al 51




organizacional 13. Clima organizacional en el programa.
55 al 59
14. Estructura orgánica del modelo de cogestión. 60 y 61




Según Ricoy (2006), citado por Ramos (2015) define al paradigma positivista como:
(…) el “paradigma positivista se califica de cuantitativo, empírico-analítico,
racionalista, sistemático gerencial y científico tecnológico”. Por tanto, el
paradigma positivista sustentará a la investigación que tenga como objetivo
comprobar una hipótesis por medios estadísticos o determinar los
parámetros de una determinada variable mediante la expresión numérica.
(p. 10).
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Asimismo, el autor antes citado señala lo siguiente:
El positivismo afirma que la realidad es absoluta y medible, la relación entre
investigador y fenómeno de estudio debe ser controlada, puesto que no debe
influir en la realización del estudio. Los métodos estadísticos inferenciales y
descriptivos son la base de este paradigma. (p. 16).
El desarrollo de la presente investigación, se enmarcó en el modelo
positivista, pues siguió un enfoque cuantitativo, ya que buscó probar hipótesis
mediante métodos estadísticos; en un contexto de una realidad objetiva del
PNAEQW que presentaba el problema de limitación en la ejecución presupuestal
de gastos del programa presupuestal 0115.
2.4   Enfoque
Cuantitativo
Los siguientes autores, Hernández, Fernández y Baptista (2014), conceptualizan el
enfoque cuantitativo como:
El enfoque cuantitativo (que representa, como dijimos, un conjunto de
procesos) es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y
no podemos “brincar” o eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde
luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea que va acotándose
y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se
revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las
preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se traza un plan
para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto;
se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se
extrae una serie de conclusiones respecto de la o las hipótesis. (p. 4).
El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo, toda vez
que se ha seguido un proceso secuencial y probatorio. Se inició con la identificación
del problema sobre la limitada ejecución presupuestal de gastos en el Programa
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Presupuestal 0115 del PNAEQW, para luego plantear los objetivos, las hipótesis y
establecer las variables; posteriormente se estableció el diseño a efectos de
comprobar las hipótesis; luego se sometió a la medición de las variables y análisis
de los mismos, empleando técnicas estadísticas que permitieron arribar a
conclusiones objetivas.
2.5   Tipos de estudio
Sustantivo
Según Sánchez y Reyes (2015), al tipo de estudio sustantivo lo define como:
Podemos definirla como aquella que trata de responder a los problemas
sustanciales, en tal sentido, está orientada, a describir, explicar, predecir o
retrodecir la realidad, con lo cual se va en búsqueda de principios y leyes
generales que permita organizar una teoría científica. (p. 45).
El presente trabajo de investigación, busca responder al problema principal
que se presenta en el PNAEQW, que afecta directamente en el objetivo primordial,
que viene a ser el de brindar el servicio de alimentación escolar, que se encuentra
íntimamente relacionado con la ejecución presupuestal de gastos del programa
presupuestal 0115. Por lo tanto, se orienta a describir y explicar la realidad
problemática de la institución en busca de principios y leyes generales que permitan
entender la realidad.
2.6   Diseño
No experimental
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) “Podría definirse como la
investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se
trata de estudios en los que no hacemos variar en forma intencional las variables
independientes para ver su efecto sobre otras variables” (p. 152).
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En la investigación desarrollada se realizó sin manipular las variables en
estudio, es decir dentro de su contexto. Toda vez que se buscó que los participantes
tanto en el focus group y los colaboradores encuestados, respondan libremente de
acuerdo a su percepción objetiva de la variable en estudio.
Corte transversal
Los autores, Sánchez y Reyes (2015) explican sobre la investigación transversal
lo siguiente:
Este tipo de investigación también es propio de los estudios evolutivos.
Consiste en estudiar a los sujetos de diferentes edades en un mismo
momento. Por ejemplo podemos tomar sujetos de seis, ocho, diez, doce
años y estudiar simultáneamente en una variable de interés, para determinar
su comportamiento en dicha variable. Si retomamos el ejemplo dado en la
investigación longitudinal, para el caso de la investigación transversal
debemos tomar pruebas a niños de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto
y sexto grado, al finalizar el año escolar y por única vez; y en base a los
resultados que se obtengan extraer conclusiones con respecto al
aprendizaje de los conceptos científicos en niños de educación primaria. (p.
45).
Asimismo los autores, Hernández, Fernández y Baptista (2014), manifiestan
con relación al diseño de investigación de corte transversal lo siguiente:
Pueden abarcar varios grupos o subgrupos de personas, objetos o
indicadores; así como diferentes comunidades, situaciones o eventos. Por
ejemplo, analizar el efecto que sobre la estabilidad emocional provocó dicho
acto terrorista en niños, adolescentes y adultos. Pero siempre, la recolección
de los datos ocurre en un momento único. (p. 155).
En la elaboración del trabajo de investigación se aplicó el diseño de
investigación no experimental de corte transversal, toda vez que el recojo de la
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información se realizó en un solo momento, considerando a los participantes de
diferentes unidades orgánicas del PNAEQW, edades diferentes y relacionados con
la ejecución presupuestal de gastos.
Descriptivo explicativo
Descriptivo
De acuerdo a Sánchez y Reyes (2015) definen la investigación descriptiva como:
“Su objetivo lleva a indagar y presentar la situación del estado o momento actual
de un fenómeno. Puede manejarse las hipótesis implícitamente”. (p. 50).
Por otra parte, Arias (2012), conceptualiza a la investigación descriptica
como:
La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho,
fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o
comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en
un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se
refiere. (p. 24).
En el desarrollo del presente trabajo de investigación, se aplicó el subtipo de
diseño descriptico, toda vez que se pretende establecer el comportamiento de los
factores que limitan la ejecución presupuestal de gastos en el programa
presupuestal 0115 del PNAEQW.
Explicativo
Los autores, Sánchez y Reyes (2015), conceptualiza a la investigación explicativa
de la manera siguiente: “Orientada a explicar o identificar las razones causales de
la presencia de ciertos acontecimientos. Requiere explicitar hipótesis”. (p. 50).
Por otra parte, Arias (2012), plantea la definición de investigación explicativa
de la siguiente manera:
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La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los hechos
mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los
estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las
causas (investigación post facto), como de los efectos (investigación
experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y
conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos. (p. 26).
En el presente trabajo de investigación, sobre factores que limitan la
ejecución presupuestal de gastos, se busca identificar cuál es el factor o factores
limitantes para alcanzar la meta de ejecución en el programa presupuestal 0115.
Es decir, identificar las causas restrictivas que conllevan al efecto de no alcanzar la
meta de ejecución presupuestal de gastos; para el efecto se plantearon hipótesis
que de acuerdo a las pruebas estadísticas arrojaron resultados que permiten arribar
a conclusiones que explican el fenómeno en estudio.
2.7 Método de investigación
Hipotético deductivo
Popper (1994) define al método hipotético deductivo como:
Las teorías se construyen como conjeturas o suposiciones especulativas y
provisionales que el intelecto crea en un intento de solucionar problemas y
de proporcionar una explicación adecuada del comportamiento de algunos
aspectos del mundo o el universo. Luego han de ser comprobadas en forma
Y X1, X2, X3, X4
Donde:
Y  = Ejecución presupuestal de gastos
X1 = Factor institucional
X2 = Factor político
X3 = Factor personal y
X4 = Factor organizacional
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rigurosa por la observación o la experimentación. Las teorías que no superen
las pruebas deben ser eliminadas y reemplazadas por otras. (p. 60).
Asimismo, Cabrera (2015) cita a Bernal (2006) y conceptualiza que: (…) “el
método hipotético-deductivo consiste en un procedimiento que parte de unas
aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis,
deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos”. (p. 341).
En el presente trabajo de investigación, se aplicó el método hipotético
deductivo, con la finalidad de estudiar las hipótesis planteadas y producto de los
resultados del análisis estadístico, se aceptará o rechazará las hipótesis
planteadas, para finalmente sacar conclusiones y contrastar con la realidad del
caso en estudio.
2.8   Población, muestra y muestreo
Población
De acuerdo al autor, Arias (2012), conceptualiza a la población de la siguiente
manera:
La población, o en términos más precisos población objetivo, es un conjunto
finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales
serán extensivas las conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada
por el problema y por los objetivos del estudio (p. 81).
Por otra parte, Tamayo y Tamayo (1997), define a la población como: “La
población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades
de población posee una característica común la cual se estudia y da origen a los
datos de la investigación”. (p. 114).
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Tabla 3
Colaboradores de las unidades orgánicas de sede central del PNAEQW.
Unidades Orgánicas Total deTrabajadores
Unidad de administración 84
Unidad de planeamiento y presupuesto 15
Unidad de organización de las
prestaciones 32
Unidad de gestión de contrataciones y
transferencia de recursos 56




La población se encuentra representado por 217 colaboradores de las unidades
orgánicas de la sede central del PNAEQW, involucrados en la ejecución
presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115 y la unidad de análisis
fue la persona.
Muestra
Según Arias (2012): “La muestra es un subconjunto representativo y finito que se
extrae de la población accesible” (p. 83).
La muestra se calculó mediante la fórmula para población finita.
= ∗ ∗ ∗d ∗ ( − 1) + ∗ ∗
Donde:
N = Total de la población.
Za2 = (1.96)2 (si la seguridad es del 95%)
p = Probabilidad de ocurrencia.
q = Probabilidad de no ocurrencia
d = Precisión (en este caso corresponde a 5%).
n = Tamaño de muestra, según cálculo estadístico.
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= 217 ∗ 1.96 ∗ 0.5 ∗ 0.50.05 ∗ (217 − 1) + 1.96 ∗ 0.5 ∗ 0.5= 138.9008 ≅ 139
Criterios de selección:
 Trabajadores con permanencia mayor a seis meses.
 Trabajadores que fueron elegidos de forma aleatoria.
 Trabajadores sin discriminación de sexo.
 Trabajadores de cualquier especialidad de las unidades orgánicas
involucradas en la ejecución presupuestal de gastos en el programa
presupuestal 0115.
La muestra tomada de la población de colaboradores de las unidades
orgánicas de la sede central del PNAEQW, estuvo compuesto por 139 personas
elegidas de forma aleatoria.
Tabla 4
Muestra de colaboradores de la sede central del PNAEQW.
Unidades Orgánicas Total deTrabajadores Constante Muestra
Unidad de administración 84
0.64
54
Unidad de planeamiento y
presupuesto 15 10
Unidad de organización de las
prestaciones 32 20











Mendenhall, Beaver y Beaver (2006) define al muestreo aleatorio simple como: “Si
una muestra de (n) elementos se selecciona de entre una población de (N)
elementos, usando un plan muestral en el que cada una de las posibles muestras
tiene la misma probabilidad de selección, entonces se dice que el muestreo es
aleatorio y la muestra resultante es una muestra aleatoria simple”. (p. 256).
El tipo de muestreo que se aplicó fue el muestreo aleatorio estratificado,
debido a que todos los colaboradores tuvieron la misma oportunidad de ser
seleccionados para participar en la encuesta, asimismo se estratificaron por unidad
orgánica de la sede central del programa social del MIDIS, PNAE Qali Warma.
2.9   Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Técnicas
Técnica de focus group
De acuerdo a los autores, Hernández, Fernández y Baptista (2014), definen al focus
group o grupo focal como sigue:
(…) una especie de entrevistas grupales, las cuales consisten en reuniones
de grupos pequeños o medianos (3 a 10 personas), en las cuales los
participantes conversan a profundidad en torno a uno o varios temas en un
ambiente relajado e informal bajo la conducción de un especialista en
dinámicas grupales (…). Más allá de hacer la misma pregunta a varios
participantes, su objetivo es generar y analizar la interacción entre ellos y
cómo se construyen grupalmente significados (…). Los grupos de enfoque
se utilizan en la investigación cualitativa en todos los campos del
conocimiento (p. 408-409).
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Para la presente investigación se realizó una entrevista a especialistas
involucrados en la ejecución presupuestal de gastos de la sede central del
programa social del MIDIS, PNAE Qali Warma, en un espacio acogedor de un
restaurante capitalino, se inició la entrevista, previo saludo e introducción al tema
de ejecución presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115 del citado
programa social, los entrevistado expresaron libremente sus ideas de forma
ordenada y alturada, bajo la moderación del entrevistador quien propiciaba el
debate y generación de ideas o significados concretos, actividad que fue grabado
con el consentimiento de los participantes, mediante una cámara filmadora.
Técnica de encuesta
Según Arias (2012), define a la encuesta como: “Se define la encuesta como una
técnica que pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de
sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular” (p. 72).
De acuerdo a Carrasco (2013), sobre la encuesta afirma lo siguiente: “Se
utiliza para la indagación, exploración y recolección de datos, mediante preguntas
formuladas directa o indirectamente a los sujetos que constituyen una unidad de
análisis” (p. 318).
En esta investigación se aplicó la técnica de la encuesta para recoger la
información de los colaboradores involucrados en la ejecución presupuestal de
gastos en el programa presupuestal 0115, la encuesta se realizó previa solicitud de
autorización al titular del programa social del MIDIS (PNAE Qali Warma), luego se
procedió con la elección aleatoria de los participantes con quienes se coordinó el
lugar, fecha y hora para responder el cuestionario de 61 premisas en un tiempo
aproximado de 50 minutos y finalmente se aplicó la encuesta a los 139
colaboradores de forma individual y en algunos casos de forma colectiva, para
responder en el tiempo previsto.
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Instrumentos
Guía de entrevista no estructurada
Los autores, Sánchez y Reyes (2015), definen a la entrevista no estructurada como
sigue: “La entrevista libre es aquella que realiza sin ningún plan específico previo
por lo que también se llama no estructurada. Generalmente se apoya en un registro
de datos básicos tales como una libreta de apuntes, una grabadora o video
grabadora” (p. 163).
Asimismo, los citados autores, Hernández, Fernández y Baptista (2014),
mencionan sobre la entrevista no estructurada o abierta lo siguiente: “Las
entrevistas abiertas se fundamentan en una guía general de contenido y el
entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla” (p. 403).
De acuerdo a Arias (2012), manifiesta que la guía de entrevista no
estructurada se entiende como:
En esta modalidad no se dispone de una guía de preguntas elaboradas
previamente. Sin embargo, se orienta por unos objetivos preestablecidos
que permiten definir el tema de la entrevista, de allí que el entrevistador deba
poseer una gran habilidad para formular las interrogantes sin perder la
coherencia (p. 73).
La entrevista para recojo de información de los especialistas en el tema de
ejecución presupuestal de gastos, se realizó de forma espontánea y de acuerdo al
contexto de las respuestas de cada uno de los participantes, tratando en todo
momento de seguir la ilación sobre el tema central, para ello el entrevistador realizó
las preguntas y repreguntas pertinentes en busca de ideas y significados concretos.
Cuestionario
Según Sánchez y Reyes (2015): “constituyen un documento o formato escrito de
cuestiones o preguntas relacionadas con los objetivos del estudio, pueden ser de
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diferente tipo: de elección forzada, de respuestas abiertas, dicotómicos, de
comparación por pares y de alternativa múltiple” (p. 164).
Hernández, Fernández y Baptista (2014), definen al cuestionario como el:
“Conjunto de preguntas respecto de una o más variables que se van a medir” (p.
217).
Para Arias (2012): “Es la modalidad de encuesta que se realiza de forma
escrita mediante un instrumento o formato en papel contentivo de una serie de
preguntas. Se le denomina cuestionario autoadministrado porque debe ser llenado
por el encuestado, sin intervención del encuestador” (p. 74).
El instrumento empleado en el presente trabajo de investigación
corresponde a un cuestionario formulado con 61 premisas, con cinco alternativas
de respuesta de acuerdo a la escala de Likert.
Con relación al instrumento Carrasco (2013), señala lo siguiente: “Los
cuestionarios consisten en presentar a los encuestados unas hojas conteniendo
una serie ordenada y coherente de preguntas formuladas, con claridad, precisión y
objetividad, para que sean resueltas de igual modo” (p. 318).
Para el presente trabajo de investigación se elaboró un instrumento
denominado cuestionario, formulado con 61 enunciados y 5 alternativas de
respuesta de acuerdo a la escala de Likert; en el encabezado se identifica con la
denominación de la variable, seguidamente se presenta el saludo y una breve
introducción, luego se encuentra las instrucciones del llenado. Con dicho
instrumento se recogió la información de los colaboradores de la sede central del
programa social del MIDIS, PNAE Qali Warma.
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2.10 Ficha técnica
Nombre del instrumento : Cuestionario de factores que limitan la ejecución
presupuestal de gastos en el programa presupuestal
0115 del PNAEQW – año 2016.
Autor : Juan Carlos Guerra Alvarado
Adaptación : Ninguna
Objetivo : Identificar los factores que limitan la ejecución
presupuestal de gastos en el programa presupuestal
0115 del PNAEQW.
Administración : Individual o colectiva
Duración : 50 minutos.
Aplicación : 139 colaboradores que laboran en la sede central del
PNAEQW, cuyas edades fluctúan de 24 a 50 años.
Puntuación :   Tabla 5
Puntuación del instrumento según escala de Likert
Fuente: Elaboración propia
Dimensiones e ítems : Cuatro dimensiones y sesenta y uno ítems.
Baremación : El nivel de percepción de los factores que limitan la
ejecución presupuestal de gastos en el programa
presupuestal 0115 del PNAEQW, se evaluará según
los criterios siguientes:
Tabla 6
Baremos de las variables
Variable / factor Bajo Moderado Alto
Ejecución presupuestal de gastos 2,49 a - 2,50 a 3,49 3,50 a +
Factor institucional 2,49 a - 2,50 a 3,49 3,50 a +
Factor político 2,49 a - 2,50 a 3,49 3,50 a +
Factor personal 2,49 a - 2,50 a 3,49 3,50 a +
Factor organizacional 2,49 a - 2,50 a 3,49 3,50 a +
Fuente: Base de datos
1 2 3 4 5
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre
Total de preguntas: 61
Mínimo: 61 Máximo: 305
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Los baremos o categorías son producto del promedio
de los ítems en cada una de las variables o
dimensiones, dicho puntaje se clasificó según la tabla
anterior para su interpretación cualitativa. Así mismo,
los puntos de corte son el percentil 33 y 67 de los
rangos originales del cuestionario.
Tipificación : Se ha elaborado baremos para cada una de
las escalas con 139 colaboradores a fin de contar con
elementos limitantes de comparación en caso de ser
necesario.
Resultados del análisis de datos de la prueba piloto:
a) Análisis de fiabilidad del cuestionario “Factores que limitan la ejecución
presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115 del PNAEQW”.
Es importante considerar acerca de la fiabilidad del cuestionario que: “la
confiabilidad de un instrumento se refiere al grado en que su aplicación repetida al
mismo individuo u objeto produce resultados iguales”. (Hernández, Fernández y
Baptista, 2014, p. 200).
De la tabla 7, se observa que el valor Alfa de Cronbach para medir los
factores que limitan la ejecución presupuestal de gastos en el programa
presupuestal 0115 del PNAEQW – año 2016 es en general buena, significando así,
que el instrumento utilizado presenta una buena fiabilidad y coherencia interna.
Así mismo, se observa el Alfa de Cronbach en los cuatro factores y 61 ítems
considerados, presentan una buena fiabilidad.
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Tabla 7
Análisis de fiabilidad de los factores que limitan la ejecución presupuestal de gastos
en el programa presupuestal 0115 del PNAEQW.
Variable / Factor / Ítem





Factores que Limitan la Ejecución Presupuestal de Gastos en
el Programa Presupuestal 0115 del PNAEQW 0,953 61


































































Fuente: Base de datos piloto.
b) Análisis factorial exploratorio del cuestionario: Factores que limitan la ejecución
presupuestal de gastos.
Pérez, C. (2004), considera que:
El análisis factorial tiene como objeto simplificar las múltiples y complejas
relaciones que puedan existir entre un conjunto de variables observadas X1,
X2 ...Xp. Para ello trata de encontrar dimensiones comunes o factores que
ligan a las aparentemente no relacionadas variables. (p. 155).
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El análisis factorial para medir los factores que limitan la ejecución
presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115 del PNAEQW –Año 2016
por intermedio de sus 61 ítems distribuidos en 14 indicadores o dimensiones
subyacentes, presenta una varianza del 88.366% (ver tabla 8), es decir que el
cuestionario es bueno ya que explica la variabilidad de los factores que limitan la
ejecución presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115 del PNAEQW
en un 88.366% y siendo el restante 11.634% explicado por otros factores
(características) no incluidos en el cuestionario.
Así mismo, el primer indicador explica el 28.659% de la variabilidad de los
factores que limitan la ejecución presupuestal de gastos en el programa
presupuestal 0115 del PNAEQW, el indicador 2 explica el 10.685%, el indicador 3
explica el 9.215%, el indicador 4 explica el 7.496%, el indicador 5 explica el 5.806%,
el indicador 6 explica el 4.592%, el indicador 7 explica el 4.015%, el indicador 8
explica el 3.437%, el indicador 9 explica el 3.287%, el indicador 10 explica el
2.897%, el indicador 11 explica el 2,566%, el indicador 12 explica el 2,043%, el
indicador 13 explica el 1.857% y finalmente el indicador 14 aporta con la explicación
de la variabilidad de los items que limitan la ejecución presupuestal de gastos en el
programa presupuestal 0115 del PNAEQW en un 1.810%, que en suma los 14
indicadores o dimensiones subyacentes encontrados explican un total de 88.366%
de la variabilidad de los factores que limitan la ejecución presupuestal de gastos en
el programa presupuestal 0115 del PNAEQW.
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Tabla 8
Análisis de la varianza total explicada de los Factores que limitan la ejecución
presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115 del PNAEQW –año 2016
Componente
Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas alcuadrado







1 17,482 28,659 28,659 17,482 28,659 28,659
2 6,518 10,685 39,344 6,518 10,685 39,344
3 5,621 9,215 48,560 5,621 9,215 48,560
4 4,573 7,496 56,056 4,573 7,496 56,056
5 3,541 5,806 61,862 3,541 5,806 61,862
6 2,801 4,592 66,454 2,801 4,592 66,454
7 2,449 4,015 70,470 2,449 4,015 70,470
8 2,096 3,437 73,906 2,096 3,437 73,906
9 2,005 3,287 77,193 2,005 3,287 77,193
10 1,767 2,897 80,090 1,767 2,897 80,090
11 1,565 2,566 82,657 1,565 2,566 82,657
12 1,246 2,043 84,699 1,246 2,043 84,699
13 1,132 1,857 86,556 1,132 1,857 86,556
14 1,104 1,810 88,366 1,104 1,810 88,366
15 ,912 1,494 89,860
16 ,834 1,367 91,228
17 ,697 1,143 92,371
18 ,663 1,086 93,457
19 ,587 ,962 94,419
20 ,497 ,815 95,234
21 ,408 ,668 95,902
22 ,380 ,623 96,525
23 ,322 ,528 97,052
24 ,310 ,509 97,561
25 ,233 ,381 97,942
26 ,191 ,312 98,254
27 ,185 ,304 98,558
28 ,158 ,259 98,817
29 ,146 ,239 99,056
30 ,114 ,187 99,243
31 ,095 ,156 99,398
32 ,077 ,127 99,525
33 ,074 ,121 99,646
34 ,070 ,115 99,761
35 ,045 ,073 99,834
36 ,036 ,059 99,893
37 ,026 ,043 99,936
38 ,021 ,034 99,971
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39 ,018 ,029 100,000
40 2,215E-15 3,631E-15 100,000
41 1,258E-15 2,063E-15 100,000
42 1,014E-15 1,662E-15 100,000
43 7,148E-16 1,172E-15 100,000
44 5,630E-16 9,230E-16 100,000
45 4,519E-16 7,409E-16 100,000
46 4,312E-16 7,069E-16 100,000
47 3,719E-16 6,097E-16 100,000
48 1,673E-16 2,742E-16 100,000
49 5,772E-17 9,463E-17 100,000
50 -5,802E-17 -9,512E-17 100,000
51 -9,124E-17 -1,496E-16 100,000
52 -1,668E-16 -2,734E-16 100,000
53 -2,281E-16 -3,739E-16 100,000
54 -2,675E-16 -4,386E-16 100,000
55 -3,692E-16 -6,053E-16 100,000
56 -4,737E-16 -7,765E-16 100,000
57 -5,944E-16 -9,744E-16 100,000
58 -7,423E-16 -1,217E-15 100,000
59 -9,044E-16 -1,483E-15 100,000
60 -1,211E-15 -1,985E-15 100,000
61 -1,256E-15 -2,058E-15 100,000
Fuente: Base de datos piloto
c) Análisis confirmatorio del ítem, del cuestionario “Factores que limitan la
ejecución presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115”.
De la tabla 9 se observa que 12 ítems del total de 61 ítems son las que presentaron
problemas en la comprensión de las preguntas (ítems con dos o más colores en su
fila correspondiente, por ejemplo el ítem 1, 57, etc.) que puede ser a causa de:
preguntas muy generales, preguntas que carecen de claridad, entre otros
problemas. Por otro lado, los 49 ítems restantes no presentan problemas de
comprensión en las preguntas (ítems con un sólo color en su fila correspondiente,
por ejemplo el ítem 61, 45, etc.).
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Tabla 9
Matriz de componentes sobre los factores que limitan la ejecución presupuestal de
gastos en el programa presupuestal 0115 del PNAEQW –año 2016.
Ítem
Factores subyacentes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I61 ,784 ,306 ,011 ,084 ,094 ,022 -,202 ,088 ,021 -,026 -,086 ,078 ,035 -,038
I60 ,768 ,260 -,237 ,051 ,002 -,032 -,045 ,026 -,005 ,136 -,083 -,107 ,097 -,181
I45 ,699 ,211 -,256 -,281 -,265 -,140 ,251 -,112 -,027 -,028 -,155 ,082 -,066 ,048
I44 ,693 ,033 -,393 -,338 -,184 ,006 ,180 -,219 ,045 -,130 ,069 -,141 ,049 -,042
I20 ,690 ,087 ,072 ,222 -,240 -,004 ,052 -,265 ,317 -,278 ,156 -,011 ,158 -,051
I25 ,688 ,203 ,235 ,009 -,196 -,147 -,035 ,022 -,037 ,048 -,094 ,020 -,128 ,020
I43 ,683 ,388 ,083 -,193 -,100 -,161 -,142 -,190 -,018 -,121 ,297 -,010 ,220 -,039
I42 ,678 ,001 -,316 ,023 -,205 -,017 ,010 -,227 -,098 ,051 ,175 -,062 -,113 -,094
I48 ,675 -,012 -,353 -,371 -,253 ,111 ,017 ,194 -,099 ,070 -,028 -,169 -,183 ,017
I18 ,674 -,074 -,424 ,049 ,007 -,090 ,038 ,067 -,496 -,176 ,011 ,036 ,086 ,062
I34 ,665 -,375 ,217 ,041 ,059 -,213 -,114 -,138 ,048 ,121 -,070 -,147 -,268 -,042
I32 ,646 -,020 ,233 ,096 -,316 ,092 -,043 ,080 -,047 ,004 -,233 ,017 -,050 ,120
I10 ,645 ,234 ,032 -,039 -,266 -,193 ,210 ,242 ,130 ,011 -,315 ,001 -,003 -,103
I38 ,640 ,122 ,039 -,103 ,086 ,142 ,067 ,142 -,379 ,280 -,003 -,281 ,154 ,165
I36 ,624 -,273 ,002 -,276 -,073 -,119 ,194 ,008 ,122 ,040 ,022 ,245 ,014 -,014
I33 ,615 -,278 ,221 ,030 -,051 -,024 -,144 ,103 -,178 ,050 -,246 ,188 -,060 ,235
I23 ,615 ,213 ,296 ,274 -,090 -,042 -,152 ,059 ,174 ,132 ,135 -,235 -,046 -,059
I52 ,609 -,222 ,197 -,261 ,227 ,122 -,064 -,073 -,067 -,205 ,013 ,117 ,015 -,182
I47 ,588 ,103 -,249 -,297 ,001 ,010 ,043 ,111 -,306 ,048 ,008 -,055 -,024 -,075
I39 ,587 ,055 ,260 -,092 -,139 ,061 -,232 -,056 -,116 -,250 -,065 ,001 ,192 ,298
I19 ,578 ,199 ,175 ,319 -,173 -,042 -,044 ,238 -,004 -,252 ,159 ,081 ,065 ,059
I27 ,577 -,258 -,239 ,117 ,343 -,272 ,285 -,061 ,234 -,028 -,082 -,150 ,077 -,022
I35 ,567 -,275 -,223 -,152 -,095 -,023 -,019 -,391 -,079 ,039 -,148 -,106 -,165 ,109
I13 ,553 ,208 ,083 ,223 ,078 -,043 ,213 -,304 -,373 ,087 -,055 ,104 -,113 -,152
I50 ,542 -,360 ,152 -,167 ,001 ,283 -,139 ,333 ,103 ,166 -,136 -,062 -,082 -,060
I11 ,538 -,009 ,099 ,240 -,187 ,302 ,242 ,081 -,217 ,375 ,165 -,024 -,234 -,064
I51 ,537 -,540 ,132 -,274 ,018 ,463 ,043 -,078 ,084 ,011 ,004 -,098 ,034 -,105
I26 ,534 -,171 -,120 ,278 ,247 -,189 -,273 -,041 ,144 ,111 ,166 -,080 -,277 ,179
I12 ,533 -,010 -,250 ,229 -,332 ,165 ,277 ,272 ,335 ,159 ,099 ,019 -,037 ,303
I17 ,530 -,241 -,183 ,328 -,109 -,368 -,057 -,227 -,021 ,134 ,113 -,144 ,256 -,234
I5 ,528 ,002 -,214 ,248 ,273 ,039 -,048 -,176 -,373 -,073 -,040 ,182 -,077 ,160
I30 ,528 -,248 -,237 ,234 ,364 -,246 ,258 -,078 ,336 -,070 -,135 -,197 ,012 ,062
I37 ,523 -,239 ,025 -,310 -,213 -,048 ,216 ,071 ,075 -,011 ,175 ,312 -,187 ,022
I49 ,521 ,040 ,060 -,350 -,008 ,190 -,250 ,133 ,084 -,193 ,190 -,145 -,149 -,188
I46 ,516 ,206 ,105 -,393 -,114 -,178 -,288 -,078 -,139 -,022 -,064 ,087 ,282 ,187
I9 ,514 ,315 -,266 ,363 ,068 ,153 ,104 ,028 ,127 -,065 -,261 -,033 -,040 -,048
I4 ,514 ,052 -,471 -,051 ,138 -,060 ,028 ,318 ,011 -,482 ,077 ,041 ,010 -,190
I53 ,512 -,213 ,336 -,314 ,085 ,335 ,082 -,076 -,024 ,194 ,042 -,032 ,241 -,008
I14 ,509 -,125 ,142 ,402 -,209 ,329 ,454 -,045 ,050 -,155 -,054 ,118 ,123 -,168
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I24 ,509 -,030 ,166 ,465 -,045 -,166 -,414 -,055 -,340 -,070 -,235 -,107 ,071 -,189
I40 ,504 ,158 ,253 -,090 -,220 -,010 -,046 -,079 ,194 -,217 -,198 -,065 -,004 ,085
I21 ,503 ,301 ,206 ,417 -,118 -,082 -,117 ,235 ,040 ,024 ,418 ,114 -,169 -,144
I29 ,500 -,173 ,196 -,105 ,393 -,257 -,034 ,201 -,014 -,048 ,044 -,125 -,154 -,038
I22 ,490 -,301 -,164 ,362 -,001 -,158 -,216 -,238 ,164 ,164 ,090 ,322 -,029 ,270
I59 ,453 ,274 -,287 -,181 ,024 ,135 -,253 -,113 ,304 ,223 -,126 ,226 -,019 ,031
I54 ,442 -,222 ,262 -,383 ,096 ,188 ,010 -,077 ,066 ,056 ,114 -,059 ,165 -,062
I58 ,422 ,493 -,392 -,077 -,048 ,197 -,283 -,023 ,334 ,064 -,122 ,277 ,030 -,203
I55 ,405 ,635 ,179 -,404 ,223 -,062 ,166 -,100 ,015 ,199 -,091 ,018 -,044 ,071
I15 ,368 ,271 ,164 ,160 ,119 ,241 ,382 -,099 -,238 -,060 ,345 ,096 -,071 ,028
I28 ,361 -,300 -,248 ,261 ,343 -,220 ,008 ,276 ,102 ,276 ,011 -,017 ,272 -,056
I3 ,354 ,066 ,070 -,230 ,288 -,298 ,279 ,323 -,113 -,141 ,035 ,203 -,009 ,055
I6 ,336 ,068 ,054 ,242 ,375 ,264 ,109 -,247 ,214 -,298 ,035 -,239 -,107 ,247
I2 ,336 -,203 -,296 ,001 -,036 ,044 -,184 ,149 ,061 -,100 ,293 ,097 ,121 ,233
I31 ,323 -,451 ,617 ,142 -,009 -,183 ,158 -,040 ,031 ,068 ,216 ,104 ,206 ,010
I57 ,319 ,197 -,074 -,403 ,622 ,152 -,138 -,092 ,083 ,277 ,093 ,127 ,073 -,067
I41 ,298 ,237 ,270 -,193 ,008 -,324 ,271 ,297 ,185 ,008 -,111 -,187 ,053 ,129
I8 ,285 -,246 ,221 ,211 ,383 ,205 -,075 ,049 ,053 -,164 -,200 ,267 -,010 -,181
I1 ,264 -,009 -,508 ,233 ,197 ,544 -,010 ,223 -,085 -,163 -,058 -,172 ,073 ,164
I7 ,224 ,197 ,229 -,078 ,234 ,235 ,042 ,081 ,077 -,144 ,180 -,116 -,159 ,004
I56 ,216 ,621 ,227 -,442 ,177 -,038 ,202 -,243 ,032 ,076 ,031 ,129 -,143 -,094
I16 ,199 ,220 ,246 ,214 ,225 ,287 -,028 -,023 ,032 ,210 ,042 ,025 ,245 ,049
Fuente: Base de datos piloto
Los ítems a mejorar por presentar ambigüedades o ser preguntas genéricas son:
1, 4, 14, 18, 21, 24, 31, 51, 55, 56, 57 y 58 por estar en dos o más columnas de las
dimensiones subyacentes, a fin que sean más comprensibles por la muestra de la
población a la cual se aplicó.
2.11 Validación
Hernández, Fernández y Baptista (2014), los autores mencionan sobre la validez lo
siguiente: “Grado en que un instrumento en verdad mide la variable que se busca
medir” (p. 200).
Sánchez y Reyes (2015), sobre la validez conceptualizan lo siguiente: “Es la
propiedad que hace referencia a que todo instrumento debe medir lo que se ha
propuesto medir, vale decir que demuestre efectividad al obtener los resultados de
la capacidad o aspecto que asegura medir” (p. 167).
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El instrumento empleado fue un cuestionario estructurado con sesenta y uno
ítems, el mismo que fue confeccionado considerando las dimensiones e
indicadores, previamente recogido de los especialistas en presupuesto que laboran
en la sede central del PNAEQW, quienes participaron en el focus group. Los
sesenta y uno ítems del instrumento se dividen en catorce indicadores y cuatro
dimensiones. Para la validación del instrumento se sometió a juicio de expertos,
quienes validaron el cuestionario para el recojo de información, material que fue
certificado por una experta en metodología, Dra. Daniela Medina Coronado y dos
temáticos, Mg. Chantal Juan Jara Aguirre y Mg. Antonio José Obregón La Rosa,
especialistas en Gestión Educacional y Metodología de la Investigación,
respectivamente.
Tabla 10
Resultados de la validación del instrumento por juicio de expertos
N° Experto Aplicabilidad Suficiencia
Experto 1: Dra. Daniela Medina Coronado Aplicable Suficiente
Experto 2: Mg. Antonio José Obregón La Rosa Aplicable Suficiente
Experto 3: Mg. Chantal Juan Jara Aguirre Aplicable Suficiente
Fuente: Elaboración propia.
2.12 Confiabilidad
Hernández, Fernández y Baptista (2014), estos autores precisan que la
confiabilidad es: “Grado en que un instrumento produce resultados consistentes y
coherentes”. (p. 200).
Sánchez y Reyes (2015), definen a la confiabilidad como: “La confiabilidad
es el grado de consistencia de los puntajes obtenidos por un mismo grupo de
sujetos en una serie de mediciones tomadas con el mismo test. Es la estabilidad y
constancia de los puntajes logrados en un test” (p. 168).
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El índice de consistencia interna o Alfa de Cronbach arrojó como resultado
0.944, lo que indica una alta fiabilidad o consistencia al ser un valor mayor a 0.8,
mostrando que este instrumento presenta alta fiabilidad y consistencia interna.
Tabla 11






Ejecución presupuestal de gastos 0.944 61
Fuente: Base de datos
El instrumento o cuestionario presenta una alta fiabilidad y coherencia interna.
2.13 Métodos de análisis de datos
El análisis de datos se realizó mediante el software SPSS versión 22, para la prueba
de confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach, porque los rangos
pertenecen a la escala ordinal; para la prueba de normalidad de los datos se utilizó
Kolmogorov Smirnov, porque la muestra es mayor a treinta sujetos; y como los
datos resultaron ser no normales se utilizó la prueba de la regresión logística.
Mediante la varianza de los ítems, el Alfa de Cronbach se calcula así:
∝= − 1 1 − ∑
= Alfa de Cronbach
Si2 = Varianza de cada ítem.
St2 = Varianza de los valores totales observados.
K = Número de preguntas o ítems.
∝= 1 − . . = 0.9437239  0.944
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2.14 Aspectos éticos
Los datos coleccionados para este trabajo de investigación son fidedignos, porque
corresponden a la muestra en su medio previsto. Por otra parte, se respeta de forma
irrestricta los derechos de autor. Asimismo, se reserva la identidad de las personas
que colaboraron con responder las encuestas. Los resultados se conservaron





Nivel de los factores que limitan la ejecución presupuestal de gastos en el programa






Fuente: Cuestionarios aplicados a los colaboradores
Figura 3. Nivel de los factores que limitan la ejecución presupuestal de gastos en el
programa presupuestal 0115 del PNAEQW – año 2016.
Interpretación:
De la tabla 12 y figura 3, se observa que el 71% de los colaboradores de la sede
central del PNAEQW del MIDIS, consideran que los factores estudiados limitan en
un nivel moderado la ejecución presupuestal de gastos en el programa
presupuestal 0115 del PNAEQW, mientras que el 19% y 11% de los mismos,
consideran que los factores estudiados limitan en un nivel bajo y alto,




Nivel de los indicadores del factor institucional que limitan la ejecución presupuestal






Fuente: Cuestionarios aplicados a los colaboradores
Figura 4. Nivel de los indicadores del factor institucional que limitan la ejecución
presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115 del PNAEQW – año
2016.
Interpretación:
De la tabla 13 y figura 4, se observa que el 71% de los colaboradores de la sede
central del PNAEQW del MIDIS consideran que los indicadores del factor
institucional estudiados limitan en un nivel moderado la ejecución presupuestal de
gastos en el programa presupuestal 0115 del PNAEQW, mientras que el 20% y 9%
de los mismos, consideran que los indicadores del factor institucional estudiados
limitan en un nivel bajo y alto, respectivamente, la ejecución presupuestal de gastos
en el programa presupuestal 0115 del PNAEQW.
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Tabla 14
Nivel de los indicadores del factor político que limitan la ejecución presupuestal de






Fuente: Cuestionarios aplicados a los colaboradores
Figura 5. Nivel de los indicadores del factor político que limitan la ejecución
presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115 del PNAEQW – año
2016.
Interpretación:
De la tabla 14 y figura 5, se observa que el 39% de los colaboradores de la sede
central del PNAEQW del MIDIS consideran que los indicadores del factor político
estudiados limitan en un nivel moderado la ejecución presupuestal de gastos en el
programa presupuestal 0115 del PNAEQW, mientras que el 38% y 23% de los
mismos, consideran que los indicadores del factor político estudiados limitan en un
nivel bajo y alto, respectivamente, la ejecución presupuestal de gastos en el
programa presupuestal 0115 del PNAEQW.
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Tabla 15
Nivel de los indicadores del factor personal que limitan la ejecución presupuestal






Fuente: Cuestionarios aplicados a los colaboradores
Figura 6. Nivel de los indicadores del factor personal que limitan la ejecución
presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115 del PNAEQW – año
2016.
Interpretación:
De la tabla 15 y figura 6, se observa que el 40% de los colaboradores de la sede
central del PNAEQW del MIDIS consideran que los indicadores del factor personal
estudiados limitan en un nivel alto la ejecución presupuestal de gastos en el
programa presupuestal 0115 del PNAEQW, mientras que el 39% y 22% de los
mismos, consideran que los indicadores del factor personal estudiados limitan en
un nivel moderado y bajo, respectivamente, la ejecución presupuestal de gastos en
el programa presupuestal 0115 del PNAEQW.
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Tabla 16
Nivel de los indicadores del factor organizacional que limitan la ejecución







Fuente: Cuestionarios aplicados a los colaboradores
Figura 7. Nivel de los indicadores del factor organizacional que limitan la ejecución
presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115 del PNAEQW – año
2016.
Interpretación:
De la tabla 16 y figura 7, se observa que el 42% de los colaboradores de la sede
central del PNAEQW del MIDIS consideran que los indicadores del factor
organizacional estudiados limitan en un nivel moderado la ejecución presupuestal
de gastos en el programa presupuestal 0115 del PNAEQW, mientras que el 30% y
27% de los mismos, consideran que los indicadores del factor organizacional
estudiados limitan en un nivel alto y bajo, respectivamente, la ejecución
presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115 del PNAEQW.
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3.2. Prueba de hipótesis
La contrastación de las hipótesis se probó mediante la regresión logística, debido
a que según la prueba de normalidad de datos, la variable y tres de los factores no
presentan normalidad en los datos, ya que su valor “p” es menor al valor de
significación teórica α = 0.05.
Tabla 17





Ejecución presupuestal de gastos 0,086 139 0,014 No normal
Factor institucional 0,084 139 0,018 No normal
Factor político 0,066 139 0,200* Normal
Factor personal 0,094 139 0,004 No normal
Factor organizacional 0,140 139 0,000 No normal
Fuente: Base de datos
Se utilizó la prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov ya que el tamaño de
la muestra es considerada como grande (139 encuestas).
3.2.1. Hipótesis general
i. Hipótesis de investigación
El factor predominante que limita la ejecución presupuestal de gastos en el
programa presupuestal 0115 del PNAEQW – año 2016, es el institucional.
ii. Hipótesis estadística
H0 : No existen diferencias en los factores que limitan la ejecución
presupuestal de gastos en el PP 0115 del PNAEQW – año 2016.
H1 : Existen diferencias en los factores que limitan la ejecución
presupuestal de gastos en el PP 0115 del PNAEQW – año 2016.
iii. Nivel de significación
El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de
confiabilidad del 95%.
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iv. Función de prueba
Se realizó por medio de la regresión logística ya que la variable y los factores
(dimensiones) no presentan normalidad en los datos (ver tabla 17). Además,
el predominante (dimensión o factor/indicador que aporta más) es el
coeficiente de la regresión logística con mayor valor sin tomar en cuenta el
signo (es decir, en valor absoluto).
El coeficiente de la regresión logística, muestra el peso que tiene cada
factor (dimensión o indicador) sobre la variable, ello significa que, cuando el
coeficiente es más grande el peso sobre la variable también es grande, caso
contrario, si el coeficiente es pequeño el peso sobre la variable también es
pequeña.
Por otro lado, el valor de odds ratio < Exp(B) > muestra si el factor (o
indicador) es protectora o de riesgo. Protectora si Exp(B) es menor a 1,
riesgo si Exp(B) es mayor a 1, siempre y cuando cumpla en que la unidad
no esté incluida en el intervalo de confianza del Exp(B).
v. Regla de decisión
Rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los coeficientes del
modelo logístico es menor que α.
No rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los coeficientes del
modelo logístico es mayor que α.
vi. Cálculos
Tabla 18
Coeficientes de la regresión logística de los factores que limitan la ejecución
presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115 del PNAEQW –
año 2016.
Factor B Errorestándar Sig. Exp(B)
95% C.I. para EXP(B)
Inferior Superior
Factor institucional 0,070 0,369 0,850 1,072 0,520 2,210
Factor político 1,338 0,349 0,000 3,811 1,921 7,559
Factor personal -0,586 0,259 0,024 0,557 0,335 0,924
Factor organizacional -0,719 0,278 0,010 0,487 0,283 0,839
Fuente: Base de datos
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Figura 8. Pesos de los factores que limitan la ejecución presupuestal de gastos en
el programa presupuestal 0115 del PNAEQW – año 2016.
El factor de mayor peso es el factor político.
vii.Conclusión
Como el valor de significación observada (Sig.) es menor al valor de
significación teórica α = 0.05 en tres de los factores, se rechaza la hipótesis
nula. Por consiguiente, existen diferencias en los factores que limitan la
ejecución presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115 del
PNAEQW – año 2016.
A la luz de los resultados, el factor político (B = 1.338) presenta mayor
coeficiente y por ende limita la ejecución presupuestal de gastos en el
programa presupuestal 0115 del PNAEQW. Así mismo, este factor presenta
un odds ratio (Exp(B)) = 3.811, significando que es un factor de riesgo y
además significa que un colaborador de la sede central del PNAEQW del
MIDIS tiene 3.811 de veces de posibilidad de considerar que éste factor
limita en un nivel alto la ejecución presupuestal de gastos respecto a otro
colaborador que considera que éste factor limita en un nivel bajo la ejecución
presupuestal de gastos.
Por lo tanto, se rechaza la hipótesis general de investigación, ya que el
factor predominante es el factor político.
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3.2.2. Primera hipótesis específica
i. Hipótesis de investigación
El indicador predominante dentro del factor institucional que limita la
ejecución presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115 del
PNAEQW – año 2016, son los procesos de gestión para el suministro de
productos y raciones a los usuarios.
ii. Hipótesis estadística
H0 : No existen diferencias en los indicadores del factor institucional que
limitan la ejecución presupuestal de gastos en el PP 0115 del
PNAEQW – año 2016.
H1 : Existen diferencias en los indicadores del factor institucional que
limitan la ejecución presupuestal de gastos en el PP 0115 del
PNAEQW – año 2016.
iii. Nivel de significación
El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de
confiabilidad del 95%.
iv. Función de prueba
Se realizó por medio de la regresión logística ya que la variable y los factores
(dimensiones) no presentan normalidad en los datos (ver tabla 17). Además,
el predominante (dimensión o factor/indicador que aporta más) es el
coeficiente de la regresión logística con mayor valor sin tomar en cuenta el
signo (es decir, en valor absoluto).
El coeficiente de la regresión logística, muestra el peso que tiene cada
factor (dimensión o indicador) sobre la variable, ello significa que, cuando el
coeficiente es más grande el peso sobre la variable también es grande, caso
contrario, si el coeficiente es pequeño el peso sobre la variable también es
pequeña.
Por otro lado, el valor de odds ratio < Exp(B) > muestra si el factor (o
indicador) es protectora o de riesgo. Protectora si Exp(B) es menor a 1,
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riesgo si Exp(B) es mayor a 1, siempre y cuando cumpla en que la unidad
no esté incluida en el intervalo de confianza del Exp(B).
v. Regla de decisión
Rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los coeficientes del
modelo logístico es menor que α.
No rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los coeficientes del
modelo logístico es mayor que α.
vi. Cálculos
Tabla 19
Coeficientes de la regresión logística de los indicadores del factor
institucional que limitan la ejecución presupuestal de gastos en el programa
presupuestal 0115 del PNAEQW – año 2016.
Indicadores B Errorestándar Sig. Exp(B)
95% C.I. para EXP(B)
Inferior Superior
Ind 1: Procesos de gestión para el
suministro de productos y raciones
a los usuarios
0,628 0,643 0,329 1,873 0,531 6,606
Ind 2: Programación de las etapas
del proceso de compra para el
suministro de productos y raciones
-1,498 0,545 0,006 0,224 0,077 0,650
Ind 3: Condiciones establecidas a
los postores y proveedores
0,905 0,489 0,064 2,472 0,949 6,441
Ind 4: Procesos de veeduría y
vigilancia como mecanismos de
control y fiscalización
3,212 0,828 0,000 24,831 4,895 125,951
Ind 5: Procesos operativos para la
ejecución del servicio de
alimentación escolar
-1,508 0,551 0,006 0,221 0,075 0,652
Ind 6: Tiempos previstos en el
proceso de compra de productos y
raciones
2,895 0,549 0,000 18,092 6,173 53,027
Ind 7: Tiempos previstos en el
proceso de ejecución del servicio
de alimentación escolar
-0,511 0,399 0,200 0,600 0,275 1,311
Ind 8: Criterios técnicos y
operativos de los directivos
-3,055 0,804 0,000 0,047 0,010 0,228
Fuente: Base de datos
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Figura 9. Pesos de los indicadores del factor institucional que limitan la ejecución
presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115 del PNAEQW – año
2016.
El indicador de mayor peso dentro del factor institucional es “Procesos de
veeduría y vigilancia como mecanismos de control y fiscalización”.
vii.Conclusión
Como el valor de significación observada (Sig.) es menor al valor de
significación teórica α = 0.05 en cinco indicadores del factor, se rechaza la
hipótesis nula. Por consiguiente existen diferencias en los indicadores del
factor institucional que limitan la ejecución presupuestal de gastos en el
programa presupuestal 0115 del PNAEQW – año 2016.
A la luz de los resultados, el indicador “Procesos de veeduría y
vigilancia como mecanismos de control y fiscalización” (B = 3.212) presenta
mayor coeficiente y por ende limita la ejecución presupuestal de gastos en
el programa presupuestal 0115 del PNAEQW. Así mismo, este indicador del
factor institucional presenta un odds ratio (Exp(B)) = 24.831, significando que
es un factor de riesgo y además significa que un colaborador de la sede
central del PNAEQW del MIDIS tiene 24.831 de veces de posibilidad de
considerar que éste indicador del factor institucional limita en un nivel alto la
ejecución presupuestal de gastos respecto a otro colaborador que considera
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que éste indicador del factor institucional limita en un nivel bajo la ejecución
presupuestal de gastos.
Por lo tanto, se rechaza la primera hipótesis específica de
investigación, ya que el indicador que predomina es “Procesos de veeduría
y vigilancia como mecanismos de control y fiscalización”.
3.2.3. Segunda hipótesis específica
i. Hipótesis de investigación
El indicador predominante dentro del factor político que limita la ejecución
presupuestal de gastos en el PP 0115 del PNAEQW – año 2016, es la
centralización administrativa de los recursos financieros en el programa.
ii. Hipótesis estadística
H0 : No existen diferencias en los indicadores del factor político que
limitan la ejecución presupuestal de gastos en el PP 0115 del
PNAEQW – año 2016.
H1 : Existen diferencias en los indicadores del factor político que limitan
la ejecución presupuestal de gastos en el PP 0115 del PNAEQW –
año 2016.
iii. Nivel de significación
El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de
confiabilidad del 95%.
iv. Función de prueba
Se realizó por medio de la regresión logística ya que la variable y los factores
(dimensiones) no presentan normalidad en los datos (ver tabla 17). Además,
el predominante (dimensión o factor/indicador que aporta más) es el
coeficiente de la regresión logística con mayor valor sin tomar en cuenta el
signo (es decir, en valor absoluto).
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El coeficiente de la regresión logística, muestra el peso que tiene cada
factor (dimensión o indicador) sobre la variable, ello significa que, cuando el
coeficiente es más grande el peso sobre la variable también es grande, caso
contrario, si el coeficiente es pequeño el peso sobre la variable también es
pequeña.
Por otro lado, el valor de odds ratio < Exp(B) > muestra si el factor (o
indicador) es protectora o de riesgo. Protectora si Exp(B) es menor a 1,
riesgo si Exp(B) es mayor a 1, siempre y cuando cumpla en que la unidad
no esté incluida en el intervalo de confianza del Exp(B).
v. Regla de decisión
Rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los coeficientes del
modelo logístico es menor que α.
No rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los coeficientes del
modelo logístico es mayor que α.
vi. Cálculos
Tabla 20
Coeficientes de la regresión logística de los indicadores del factor político
que limitan la ejecución presupuestal de gastos en el programa presupuestal
0115 del PNAEQW – año 2016.
Indicador B Errorestándar Sig. Exp(B)






0,233 0,234 0,319 1,262 0,798 1,995




-0,175 0,260 0,501 0,840 0,505 1,396
Fuente: Base de datos
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Figura 10. Pesos de los indicadores del factor político que limitan la ejecución
presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115 del PNAEQW – año
2016.
El indicador de mayor peso dentro del factor político es la “Centralización
administrativa de los recursos financieros en el programa”, pero que ésta a
su vez no es significativa estadísticamente.
vii.Conclusión
Como el valor de significación observada (Sig.) es mayor al valor de
significación teórica α = 0.05 en todos los indicadores del factor, no se
rechaza la hipótesis nula. Por consiguiente no existen diferencias en los
indicadores del factor político que limitan la ejecución presupuestal de gastos
en el programa presupuestal 0115 del PNAEQW – Año 2016.
A la luz de los resultados, el indicador “Centralización administrativa de
los recursos financieros en el programa” (B = 0.233) presenta mayor
coeficiente y por ende limita la ejecución presupuestal de gastos en el
programa presupuestal 0115 del PNAEQW. Así mismo, este indicador del
factor político presenta un odds ratio (Exp(B)) = 1.262, significando que es
un factor de riesgo y además significa que un colaborador de la sede central
del PNAEQW del MIDIS tiene 1.262 de veces de posibilidad de considerar
que éste indicador del factor político limita en un nivel alto la ejecución
presupuestal de gastos respecto a otro colaborador que considera que éste
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indicador del factor político limita en un nivel bajo la ejecución presupuestal
de gastos.
Por lo tanto, no se puede rechazar la segunda hipótesis específica de
investigación, ya que ninguno de los indicadores son predominantes, puesto
que no son significativos estadísticamente.
3.2.4. Tercera hipótesis específica
i. Hipótesis de investigación
El indicador predominante dentro del factor personal que limita la ejecución
presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115 del PNAEQW –
año 2016, es la capacidad de los actores sociales del estado y la sociedad
civil que participan en el programa.
ii. Hipótesis estadística
H0 : No existen diferencias en los indicadores del factor personal que
limitan la ejecución presupuestal de gastos en el programa
presupuestal 0115 del PNAEQW – año 2016.
H1 : Existen diferencias en los indicadores del factor personal que limitan
la ejecución presupuestal de gastos en el programa presupuestal
0115 del PNAEQW – año 2016.
iii. Nivel de significación
El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de
confiabilidad del 95%.
iv. Función de prueba
Se realizó por medio de la regresión logística ya que la variable y los factores
(dimensiones) no presentan normalidad en los datos (ver tabla 17). Además,
el predominante (dimensión o factor/indicador que aporta más) es el
coeficiente de la regresión logística con mayor valor sin tomar en cuenta el
signo (es decir, en valor absoluto).
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El coeficiente de la regresión logística, muestra el peso que tiene cada
factor (dimensión o indicador) sobre la variable, ello significa que, cuando el
coeficiente es más grande el peso sobre la variable también es grande, caso
contrario, si el coeficiente es pequeño el peso sobre la variable también es
pequeña.
Por otro lado, el valor de odds ratio < Exp(B) > muestra si el factor (o
indicador) es protectora o de riesgo. Protectora si Exp(B) es menor a 1,
riesgo si Exp(B) es mayor a 1, siempre y cuando cumpla en que la unidad
no esté incluida en el intervalo de confianza del Exp(B).
v. Regla de decisión
Rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los coeficientes del
modelo logístico es menor que α.
No rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los coeficientes del
modelo logístico es mayor que α.
vi. Cálculos
Tabla 21
Coeficientes de la regresión logística de los indicadores del factor personal
que limitan la ejecución presupuestal de gastos en el programa presupuestal
0115 del PNAEQW – año 2016.
Indicador B Errorestándar Sig. Exp(B)





civil que participan en
el programa





0,807 0,318 0,011 2,242 1,202 4,181
Fuente: Base de datos
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Figura 11. Pesos de los indicadores del factor personal que limitan la ejecución
presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115 del PNAEQW – año
2016.
El indicador de mayor peso dentro del factor personal es la “Competencias
de los actores sociales del estado y sociedad civil”.
vii.Conclusión
Como el valor de significación observada (Sig.) es menor al valor de
significación teórica α = 0.05 en uno de los indicadores del factor, se rechaza
la hipótesis nula. Por consiguiente existen diferencias en los indicadores del
factor personal que limitan la ejecución presupuestal de gastos en el
programa presupuestal 0115 del PNAEQW – año 2016.
A la luz de los resultados, el indicador “Competencias de los actores
sociales del estado y sociedad civil” (B = 0.807) presenta mayor coeficiente
y por ende limita la ejecución presupuestal de gastos en el programa
presupuestal 0115 del PNAEQW. Así mismo, este indicador del factor
personal presenta un odds ratio (Exp(B)) = 2.242, significando que es un
factor de riesgo y además significa que un colaborador de la sede central del
PNAEQW del MIDIS tiene 2.242 de veces de posibilidad de considerar que
éste indicador del factor personal limita en un nivel alto la ejecución
presupuestal de gastos respecto a otro colaborador que considera que éste
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indicador del factor personal limita en un nivel bajo la ejecución presupuestal
de gastos.
Por lo tanto, se rechaza la tercera hipótesis específica de investigación,
ya que el indicador que predomina es “Competencias de los actores sociales
del estado y sociedad civil”.
3.2.5. Cuarta hipótesis específica
i. Hipótesis de investigación
El indicador predominante dentro del factor organizacional que limita la
ejecución presupuestal de gastos en el PP 0115 del PNAEQW – año 2016,
es el clima organizacional que perciben los colaboradores.
ii. Hipótesis estadística
H0 : No existen diferencias en los indicadores del factor organizacional
que limitan la ejecución presupuestal de gastos en el PP 0115 del
PNAEQW – año 2016.
H1 : Existen diferencias en los indicadores del factor organizacional que
limitan la ejecución presupuestal de gastos en el PP 0115 del
PNAEQW – año 2016.
iii. Nivel de significación
El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de
confiabilidad del 95%.
iv. Función de prueba
Se realizó por medio de la regresión logística ya que la variable y los factores
(dimensiones) no presentan normalidad en los datos (ver tabla 17). Además,
el predominante (dimensión o factor/indicador que aporta más) es el
coeficiente de la regresión logística con mayor valor sin tomar en cuenta el
signo (es decir, en valor absoluto).
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El coeficiente de la regresión logística, muestra el peso que tiene cada
factor (dimensión o indicador) sobre la variable, ello significa que, cuando el
coeficiente es más grande el peso sobre la variable también es grande, caso
contrario, si el coeficiente es pequeño el peso sobre la variable también es
pequeña.
Por otro lado, el valor de odds ratio < Exp(B) > muestra si el factor (o
indicador) es protectora o de riesgo. Protectora si Exp(B) es menor a 1,
riesgo si Exp(B) es mayor a 1, siempre y cuando cumpla en que la unidad
no esté incluida en el intervalo de confianza del Exp(B).
v. Regla de decisión
Rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los coeficientes del
modelo logístico es menor que α.
No rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los coeficientes del
modelo logístico es mayor que α.
vi. Cálculos
Tabla 22
Coeficientes de la regresión logística de los indicadores del factor
organizacional que limitan la ejecución presupuestal de gastos en el
programa presupuestal 0115 del PNAEQW – año 2016.
Indicador B Errorestándar Sig. Exp(B)
95% C.I. para EXP(B)
Inferior Superior
Clima organizacional




-0,312 0,187 0,095 0,732 0,507 1,056
Fuente: Base de datos
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Figura 12. Pesos de los indicadores del factor organizacional que limitan la
ejecución presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115 del PNAEQW
– año 2016.
El indicador de mayor peso dentro del factor personal es la “Clima
organizacional en el programa”.
vii.Conclusión
Como el valor de significación observada (Sig.) es menor al valor de
significación teórica α = 0.05 en uno de los indicadores del factor, se rechaza
la hipótesis nula. Por consiguiente existen diferencias en los indicadores del
factor organizacional que limitan la ejecución presupuestal de gastos en el
programa presupuestal 0115 del PNAEQW – año 2016.
A la luz de los resultados, el indicador “clima organizacional en el
programa” (B = 0.718) presenta mayor coeficiente y por ende limita la
ejecución presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115 del
PNAEQW. Así mismo, este indicador del factor organizacional presenta un
odds ratio (Exp(B)) = 2.049, significando que es un factor de riesgo y además
significa que un colaborador de la sede central del PNAEQW del MIDIS tiene
2.049 de veces de posibilidad de considerar que éste indicador del factor
organizacional limita en un nivel alto la ejecución presupuestal de gastos
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respecto a otro colaborador que considera que éste indicador del factor
organizacional limita en un nivel bajo la ejecución presupuestal de gastos.
Por lo tanto, se acepta la cuarta hipótesis específica de investigación,




De acuerdo al resultado descriptivo general (tabla 12 y figura 3) obtenido, se
observa que el 71% de los colaboradores de la sede central del PNAEQW,
consideran que los factores estudiados limitan en un nivel moderado la ejecución
presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115 del PNAEQW; mientras
que el 11% de los mismos consideran que los factores estudiados limitan en un
nivel alto la ejecución presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115
del PNAEQW. Al respecto, estos resultados se encuentran contenidos en lo
referido por Miranda y Jaramillo (2011) en su tesis “Diseño metodológico
presupuestario para las áreas de salud de la provincia de Loja; validación en el área
de salud número 10 Saraguro”, donde concluye que la falta de un diseño
metodológico presupuestario generan restricciones en la aplicación de las etapas
del ciclo presupuestario, además impide el establecimiento de prioridades
económicas para alcanzar los objetivos y metas institucionales, producto de una
ejecución presupuestal limitada por diferentes factores.
Por otra parte, según los resultados encontrados (tabla 13 y figura 4), se
observa que el 71% de los colaboradores de la sede central del PNAEQW,
consideran que los indicadores del factor institucional estudiados limitan en un nivel
moderado la ejecución presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115
del PNAEQW; mientras que el 9% de los mismos, consideran que los indicadores
del factor institucional estudiados limitan en un nivel alto la ejecución presupuestal
de gastos en el programa presupuestal 0115 del PNAEQW. De acuerdo a Pazos
(2015) en su tesis “Imperativos constitucionales y gestión del gasto público
colombiano”, de sus resultados obtenidos se observa cierta semejanza con relación
a la existencia de legislación presupuestal y de normas fiscales en Colombia (factor
institucional), que los surten de flexibilidad y discrecionalidad durante la fase de
ejecución presupuestal, para que en el marco de la intervención de la economía y
la sostenibilidad monetaria, ajuste el egreso público al contexto económico.
Existiendo una intervención del factor institucional en la ejecución presupuestal, lo
que se ve reflejado en los resultados obtenidos como un nivel moderado para limitar
de ejecución presupuestal de gastos.
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Asimismo, como se puede apreciar en los resultados (tabla 14 y figura 5), se
observa que el 39% de los colaboradores de la sede central del PNAEQW,
consideran que los indicadores del factor político estudiados, limitan en un nivel
moderado la ejecución presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115
del PNAEQW; mientras que el 23% de los mismos, consideran que los indicadores
del factor político estudiados limitan en un nivel alto la ejecución presupuestal de
gastos en el programa presupuestal 0115 del PNAEQW. En contraposición a ello
Fernández (2011) en su tesis “Proceso de planificación presupuestaria en la
alcaldía del Municipio Carache Estado Trujillo”, señala que los presupuestos
municipales presentan desequilibrios entre ingresos y gastos como consecuencia
de los factores de orden político, financiero y social lo que conlleva a un incremento
del gasto público que no ha sido planificado. Situación disímil que se observa en la
entidad estudiada, donde la ejecución presupuestal de gastos se encuentra limitada
por el factor político.
De acuerdo con los resultados (tabla 15 y figura 6), se observa que el 40%
de los colaboradores de la sede central del PNAEQW del MIDIS consideran que los
indicadores del factor personal estudiados limitan en un nivel alto la ejecución
presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115 del PNAEQW, mientras
que el 22% de los mismos consideran que los indicadores del factor personal
estudiados limitan en un nivel bajo la ejecución presupuestal de gastos en el
programa presupuestal 0115 del PNAEQW. De acuerdo a Llanos (2011) en la tesis
“Diagnóstico de los procesos de planificación y control presupuestario: el caso del
servicio nacional de menores” mediante el cual investigaron cuatro dimensiones de
la entidad para obtener un análisis más complejo del mismo: institucional, recursos
humanos, presupuestaria y planificación y control de gestión, donde concluyen que
la entidad no está realizando un examen integral y participativo con el personal
involucrados en su misión y objetivos estratégicos, lo que rezaga con la importancia
social y de contingencia nacional que tiene ese servicio a nivel nacional. Lo que se
puede encontrar cierta similitud con el caso en estudio, donde el factor personal
limita la ejecución presupuestal de gastos en un nivel alto y moderado.
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En el quinto resultado descriptivo (tabla 16 y figura 7), se observa que el 42%
de los colaboradores de la sede central del PNAEQW, consideran que los
indicadores del factor organizacional estudiados limitan en un nivel moderado la
ejecución presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115 del PNAEQW;
mientras que el 27% de los mismos consideran que los indicadores del factor
organizacional estudiados, limitan en un nivel bajo la ejecución presupuestal de
gastos en el programa presupuestal 0115 del PNAEQW. Según Llanos (2011) en
la tesis “Diagnóstico de los procesos de planificación y control presupuestario: el
caso del servicio nacional de menores”, señala que en el plano de la gestión del
recurso humano, la rotación constante de sus directivos, tanto nacionales como de
sus jefaturas de departamentos, afectan las estrategias, clima laboral y metas
institucionales. Consideradas estas estrategias como indicadores del factor
organizacional se encuentra similitud por ser limitante en la ejecución presupuestal
de gastos en la entidad en estudio a nivel moderado y alto, llegando a alcanzar
hasta un 73% según los encuestados.
De acuerdo al resultado inferencial de la hipótesis general (tabla 18 y figura
8) y a la luz de los resultados, el factor político (B = 1.338) presenta mayor
coeficiente y por ende limita la ejecución presupuestal de gastos en el programa
presupuestal 0115 del PNAEQW. Así mismo, este factor presenta un odds ratio
(Exp(B)) = 3.811, significando que es un factor de riesgo y además significa que un
colaborador de la sede central del PNAEQW, tiene 3.811 de veces de posibilidad
de considerar que éste factor limita en un nivel alto la ejecución presupuestal de
gastos respecto a otro colaborador que considera que éste factor limita en un nivel
bajo la ejecución presupuestal de gastos. Al respecto Delgado (2013) en la tesis
“Avances y perspectivas en la implementación del presupuesto por resultados en
Perú”, manifiesta en contraposición que la política de ejecución del presupuesto por
resultados en el Perú es la apropiada; es decir, considera los elementos básicos
del paradigma de referencia, se efectúa de manera progresiva aprovechando las
potencialidades del sector público y creando concordancia entre las instituciones
del estado.
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Por otra parte, según el resultado inferencial de la primera hipótesis
específica (tabla 19 y figura 9) y a la luz de los resultados, el indicador “Procesos
de veeduría y vigilancia como mecanismos de control y fiscalización” (B = 3.212)
presenta mayor coeficiente y por ende limita la ejecución presupuestal de gastos
en el programa presupuestal 0115 del PNAEQW. Así mismo, este indicador del
factor institucional presenta un odds ratio (Exp(B)) = 24.831, significando que es un
factor de riesgo y además significa que un colaborador de la sede central del
PNAEQW, tiene 24.831 de veces de posibilidad de considerar que éste indicador
del factor institucional limita en un nivel alto la ejecución presupuestal de gastos,
respecto a otro colaborador que considera que éste indicador del factor institucional
limita en un nivel bajo la ejecución presupuestal de gastos. Lo señalado por
Delgado (2013) en la tesis “Avances y perspectivas en la implementación del
presupuesto por resultados en Perú”, contiene a los mecanismos de control y
fiscalización que se aplican en la entidad en estudio, mediante el cual afirma que la
asociación de estas herramientas generaría la información para alinear la gestión
presupuestaria y optimizar la calidad del gasto estatal, concediendo recursos e
interposiciones prioritarias, favoreciendo la efectividad, transparencia y la rendición
de cuentas del gasto público. Lo antes mencionado es lo deseable en toda
institución estatal; sin embargo, como se puede observar en los resultados de la
encuesta, este indicador del factor institucional limita en un nivel alto la ejecución
presupuestal de gastos.
Asimismo, según el resultado inferencial de la segunda hipótesis específica
(tabla 20 y figura 10) y a la luz de los resultados, el indicador “Centralización
administrativa de los recursos financieros en el programa” (B = 0.233), presenta
mayor coeficiente y por ende limita la ejecución presupuestal de gastos en el
programa presupuestal 0115 del PNAEQW. Así mismo, este indicador del factor
político presenta un odds ratio (Exp(B)) = 1.262, significando que es un factor de
riesgo y además significa que un colaborador de la sede central del PNAEQW, tiene
1.262 de veces de posibilidad de considerar que éste indicador del factor político
limita en un nivel alto la ejecución presupuestal de gastos respecto a otro
colaborador que considera que éste indicador del factor político limita en un nivel
bajo la ejecución presupuestal de gastos. Lo señalado por Delgado (2013) en la
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tesis “Avances y perspectivas en la implementación del presupuesto por resultados
en Perú”, contiene al indicador centralización administrativa de los recursos
financieros correspondiente al factor político, con su estudio valora la política de
ejecución del presupuesto por resultados en el Perú, con la intención de establecer
progresos, tomar medidas correctoras y marcar una hoja de ruta para proseguir en
la ejecución, teniendo en cuenta las peculiaridades del país.
De acuerdo, al resultado inferencial de la tercera hipótesis específica (tabla
21 y figura 11) y a la luz de los resultados, el indicador “Competencias de los actores
sociales del estado y sociedad civil” (B = 0.807) presenta mayor coeficiente y por
ende limita la ejecución presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115
del PNAEQW. Así mismo, este indicador del factor personal presenta un odds ratio
(Exp(B)) = 2.242, significando que es un factor de riesgo y además significa que un
colaborador de la sede central del PNAEQW, tiene 2.242 de veces de posibilidad
de considerar que éste indicador del factor personal limita en un nivel alto la
ejecución presupuestal de gastos respecto a otro colaborador que considera que
éste indicador del factor personal limita en un nivel bajo la ejecución presupuestal
de gastos. En correspondencia a los resultados obtenidos, Álvarez (2010) en el
estudio de tesis “Factores que influyen en los atrasos de ejecución de los proyectos
de inversión pública financiados con endeudamiento externo”, asevera que los
recursos humanos constituyen un aspecto importante, que trajo como
consecuencia un retraso en la ejecución de los proyectos en siete meses, debido a
la falta de competencias en la selección de personal, según el caso estudiado.
Finalmente, del resultado inferencial de la cuarta hipótesis específica (tabla
22 y figura 12) y a la luz de los resultados, el indicador “Clima organizacional en el
programa” (B = 0.718) presenta mayor coeficiente y por ende limita la ejecución
presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115 del PNAEQW. Así
mismo, este indicador del factor organizacional presenta un odds ratio (Exp(B)) =
2.049, significando que es un factor de riesgo y además significa que un
colaborador de la sede central del PNAEQW, tiene 2.049 de veces de posibilidad
de considerar que éste indicador del factor organizacional limita en un nivel alto la
ejecución presupuestal de gastos respecto a otro colaborador que considera que
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éste indicador del factor organizacional limita en un nivel bajo la ejecución
presupuestal de gastos. De acuerdo a Llanos (2011) en la tesis “Diagnóstico de los
procesos de planificación y control presupuestario: el caso del servicio nacional de
menores”, manifiesta que en el plano de la gestión del recurso humano, la rotación
constante de sus directivos, tanto nacionales como de sus jefaturas de
departamentos, afectan las estrategias, clima laboral y metas institucionales. Esta
afirmación se alinea con los resultados obtenidos, ya que el indicador clima




Primero: Se demuestra que el valor de significación observada (Sig.) es menor
al valor de significación teórica α = 0.05 en tres de los factores, lo que
conduce a rechazar la hipótesis nula. Por consiguiente existen
diferencias en los factores que limitan la ejecución presupuestal de
gastos en el programa presupuestal 0115 del PNAEQW – año 2016.
Por lo tanto, se rechaza la hipótesis general de investigación, ya que
el factor predominante es el factor político y no el factor institucional,
como se planteó originalmente.
Segundo: Se demuestra que el valor de significación observada (Sig.) es menor
al valor de significación teórica α = 0.05 en cinco indicadores del
factor, se rechaza la hipótesis nula. Por consiguiente existen
diferencias en los indicadores del factor institucional que limitan la
ejecución presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115
del PNAEQW – año 2016. Por lo tanto, se rechaza la primera hipótesis
específica de investigación, ya que el indicador que predomina es
“Procesos de veeduría y vigilancia como mecanismos de control y
fiscalización” y no el indicador “Procesos de gestión para el suministro
de productos y raciones a los usuarios”, como se planteó
originalmente.
Tercero: Se demuestra que el valor de significación observada (Sig.) es mayor
al valor de significación teórica α = 0.05 en todos los indicadores del
factor, no se rechaza la hipótesis nula. Por consiguiente no existen
diferencias en los indicadores del factor político que limitan la
ejecución presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115
del PNAEQW – año 2016. Por lo tanto, no se puede rechazar la
segunda hipótesis específica de investigación, ya que ninguno de los
indicadores es predominante, puesto que no son significativos
estadísticamente.
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Cuarto: Se demuestra que el valor de significación observada (Sig.) es menor
al valor de significación teórica α = 0.05 en uno de los indicadores del
factor, se rechaza la hipótesis nula. Por consiguiente existen
diferencias en los indicadores del factor personal que limitan la
ejecución presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115
del PNAEQW – año 2016. Por lo tanto, se rechaza la tercera hipótesis
específica de investigación, ya que el indicador que predomina es
“Competencias de los actores sociales del estado y sociedad civil” y
no el indicador “Capacidad de los actores sociales del estado y la
sociedad civil que participan en el programa”, como se planteó
originalmente.
Quinto: Se demuestra que el valor de significación observada (Sig.) es menor
al valor de significación teórica α = 0.05 en uno de los indicadores del
factor, se rechaza la hipótesis nula. Por consiguiente existen
diferencias en los indicadores del factor organizacional que limitan la
ejecución presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115
del PNAEQW – año 2016. Por lo tanto, se acepta la cuarta hipótesis
específica de investigación, ya que el indicador que predomina es el




Primero: Se recomienda a los directivos del Programa Nacional de Alimentación
Escolar Qali Warma la descentralización gradual de la administración de
los recursos financieros del programa presupuestal 0115, trasladando
esta responsabilidad a las Unidades Territoriales. Asimismo, deben
mejorar el marco jurídico para la optimización de la operatividad del
modelo de cogestión, que agilice los procedimientos administrativos en el
programa social del MIDIS.
Segundo: Se recomienda dar mayor atención al proceso de veeduría y vigilancia
social, como mecanismos de control y fiscalización, toda vez que este
indicador repercute significativamente dentro del factor institucional al
limitar la ejecución presupuestal de gastos en el programa presupuestal
0115, para ello debe darse una coordinación más estrecha entre el
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, el  Comité de
Transparencia y Vigilancia Ciudadana, la Mesa de Concertación de Lucha
Contra la Pobreza y las Unidades de Gestión Educativa Local.
Tercero: Se recomienda la descentralización administrativa de los recursos
financieros en el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma,
a fin de optimizar la ejecución presupuestal de gastos en el programa
presupuestal 0115.
Cuarto: Se recomienda que los directivos del Programa Nacional de Alimentación
Escolar Qali Warma, establezcan estrategias para mejorar las
competencias de los actores sociales del estado y sociedad civil, a fin de
elevar el grado de compromiso y optimizar el desempeño de los actores
que participan en el proceso de prestación del servicio alimentario.
Quinto: Se recomienda que los directivos del Programa Nacional de Alimentación
Escolar Qali Warma, establezcan políticas claras que conduzcan a la
mejora del clima organizacional, lo que repercutirá en un mejor
rendimiento de los colaboradores.
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Factores que limitan la ejecución presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115 del programa nacional de alimentación
escolar Qali Warma – año 2016.
Problema Objetivos Hipótesis Variables e Indicadores
Problema General:
¿Cuál es el factor
predominante que limita la
ejecución presupuestal de








presupuestal de gastos en
el programa presupuestal
0115 del PNAEQW?
¿Cuál es el indicador
predominante dentro del
factor político que limita la
ejecución presupuestal de
gastos en el programa
Objetivo General:
Identificar el factor
predominante que limita la
ejecución presupuestal de













factor político que limita la
ejecución presupuestal de
gastos en el programa
Hipótesis General:
El factor predominante que
limita la ejecución presupuestal
de gastos en el programa
presupuestal 0115 del
PNAEQW es el institucional.
Hipótesis Específicos:
El indicador predominante
dentro del factor institucional
que limita la ejecución
presupuestal de gastos en el
programa presupuestal 0115
del PNAEQW son los procesos
de gestión para el suministro
de productos y raciones a los
usuarios.
El indicador predominante
dentro del factor político que
limita la ejecución presupuestal
de gastos en el programa
presupuestal 0115 del
Variable: Factores que limitan la ejecución presupuestal
de gastos en el programa presupuestal 0115
del PNAEQW – año 2016
Dimensiones Indicadores Ítems Niveles oRangos









F. Político 2 7
F. Personal 2 6
F. Organizacional 2 7
Total 14 61
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Problema Objetivos Hipótesis Variables e Indicadores
presupuestal 0115 del
PNAEQW?
¿Cuál es el indicador
predominante dentro del
factor personal que limita
la ejecución presupuestal
de gastos en el programa
presupuestal 0115 del
PNAEQW?











factor personal que limita
la ejecución presupuestal







presupuestal de gastos en
el programa presupuestal
0115 del PNAEQW?
PNAEQW es la centralización
administrativa de los recursos
financieros en el programa.
El indicador predominante
dentro del factor personal que
limita la ejecución presupuestal
de gastos en el programa
presupuestal 0115 del
PNAEQW es la capacidad de
los actores sociales del estado
y la sociedad civil que
participan en el programa.
El indicador predominante
dentro del factor organizacional
que limita la ejecución
presupuestal de gastos en el
programa presupuestal 0115





TIPO Y DISEÑO DE











La pobalción está compuesto 217 colaboradores que
laboran en la sede central del programa nacional de
alimentación escolar Qali Warma del MIDIS,
relacionados con las Unidades Orgánicas involucradas
con la ejecución presupuestal de gastos.
TIPO DE MUESTREO:
Probabilístico – Aleatorio, estratificado.
TAMAÑO DE MUESTRA:
El tamaño de muestra es de 139 colaboradores de la
sede central del programa nacional de alimentación
escolar Qali Warma del MIDIS, distribuidos
proporcionalmente en las Unidades Orgánicas
involucradas con la ejecución presupuestal de gastos.
Variable: Factores que limitan la
ejecución presupuestal de gastos
en el programa presupuestal 0115
del PNAEQW.
Técnica: Focus group
Instrumento: Guía de entrevista no
estructurada
Autor: Juan Carlos Guerra Alvarado
Año: 2016
Monitoreo: Personal
Ámbito de Aplicación: PNAEQW
Forma de Administración: Colectivo
DESCRIPTIVA:
Tablas con valores porcentuales y figuras o




Para la prueba de fiabilidad se aplicó el
índice de consistencia interna o Alfa de
Cronbach, porque los rangos pertenecen a
una escala ordinal politómica (1, 2, 3, 4 y 5).
Prueba de normalidad
Para la prueba de normalidad de datos se
aplicó el estadístico Kolmogorov – Smirnov
ya que el tamaño de la muestra se considera
grande (139 encuestas).
Nivel de significancia
El nivel de significación teórica es = 0.05,
que corresponde a un nivel de confiabilidad
del 95% y 5% de probabilidad de error.
Regresión logística
Se aplicó esta función de prueba ya que la
variable y los factores no presentan
normalidad en los datos.
El coeficiente de la regresión logística,




Autor: Juan Carlos Guerra Alvarado
Año: 2017
Monitoreo: Personal
Ámbito de Aplicación: PNAEQW





Matriz de operacionalización de la variable
Variable: Factores que limitan la ejecución presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115 del programa nacional de
alimentación escolar Qali Warma – año 2016
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS NIVELES YRANGOS ESCALA
Factor
Institucional
1. Procesos de gestión para el
suministro de productos y
raciones a los usuarios.
1. La autonomía y criterio de decisión del Comité de Compra para la elección del proveedor durante
el proceso de compras de raciones y productos del programa nacional de alimentación escolar Qali
Warma, limita la ejecución presupuestal de gastos.
2. El proceso de conformación y reconocimiento de los Comités de Compra por el programa nacional
de alimentación escolar Qali Warma, limita la ejecución presupuestal de gastos.
3. El proceso de planificación del menú escolar orientado a determinar las recetas y su programación
para la atención del servicio alimentario que brinda el programa nacional de alimentación escolar
Qali Warma, limita la ejecución presupuestal de gastos.
4. La renovación anual de los miembros del Comité de Compra por el programa nacional de
alimentación escolar Qali Warma, limita la ejecución presupuestal de gastos.
5. La suscripción del Comité de Compra de las órdenes de pago a favor de los proveedores, previo a
la autorización de la Dirección Ejecutiva del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma,
limita la ejecución presupuestal de gastos.
6. Las acciones administrativas que adopte el Jefe de la Unidad Territorial para notificar la Resolución
que dispone la remoción de manera oficial, a los miembros del Comité de Compra, limita la









Casi nunca - 2
A veces – 3
Casi siempre - 4
Siempre - 5
Ordinal
2. Programación de las etapas
del proceso de compra para
el suministro de productos y
raciones.
7. La oportunidad en la elaboración, revisión y validación de las fichas técnicas de producción de
raciones y/o fichas técnicas de alimentos por la Unidad de Organización de las Prestaciones, limita
la ejecución presupuestal de gastos.
8. El tiempo previsto por el programa nacional de alimentación escolar Qali Warma, para elaborar y
aprobar las Bases de los procesos de compra para la adquisición de los productos y raciones, limita
la ejecución presupuestal de gastos.
9. Los requisitos y procedimientos específicos del proceso de compras programados por el programa
nacional de alimentación escolar Qali Warma en el Manual de Compras, limita la ejecución
presupuestal de gastos.
10. Los procesos programados para contratar productos y raciones por el Comité de Compra para la
atención del servicio alimentario que brinda el programa nacional de alimentación escolar Qali
Warma, limita la ejecución presupuestal de gastos.
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DIMENSIONES INDICADORES ITEMS NIVELES YRANGOS ESCALA
Factor
Institucional
3. Condiciones establecidas a
los postores y proveedores.
11. Los requisitos higiénicos sanitarios y de certificación que deben cumplir las plantas y/o almacenes
de los postores al proceso de compra del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma,
limita la ejecución presupuestal de gastos.
12. El requerimiento a los postores y proveedores de garantías de seriedad de oferta y fiel cumplimiento
o depósitos a la cuenta corriente del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma, limita
la ejecución presupuestal de gastos.
13. Los requisitos obligatorios que deben cumplir los postores y sustentar documentariamente en sus
propuestas técnica y económica en el proceso de compra de productos y raciones del programa
nacional de alimentación escolar Qali Warma, limita la ejecución presupuestal de gastos.
14. La prórroga de la absolución de consultas y etapa de evaluación y selección de propuestas durante
el proceso de compra de productos y raciones, previa autorización del programa nacional de
alimentación escolar Qali Warma, limita la ejecución presupuestal de gastos.
15. La supervisión inicial de la planta y/o almacén durante el proceso de evaluación y selección de los
postores del proceso de compra de productos y raciones del programa nacional de alimentación
escolar Qali Warma, limita la ejecución presupuestal de gastos.
16. Las restricciones impuestas para ser proveedor del programa nacional de alimentación escolar Qali
Warma, como: actividad económica principal, elaboración de productos de panadería o elaboración
de otros productos alimenticios, operadores logísticos y/o distribuidores de alimentos acreditados,
limita la ejecución presupuestal de gastos.
17. El registro de firmas de los miembros del Comité de Compra para la apertura de la Cuenta Bancaria
para la transferencia de recursos financieros por el programa nacional de alimentación escolar Qali









Casi nunca - 2
A veces – 3
Casi siempre - 4
Siempre - 5
Ordinal
4. Procesos de veeduría y
vigilancia como mecanismos
de control y fiscalización.
18. La participación en el Comité de Compra de representantes de la sociedad civil y entidades públicas
involucradas en el modelo de cogestión del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma,
limita la ejecución presupuestal de gastos.
19. La participación de los: Comités de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, Mesa de Concertación
de Lucha Contra la Pobreza y/o Unidad de Gestión Educativa Local de la Dirección Regional de
Educación de los Gobiernos Regionales en las fases de compra de productos y raciones, limita la
ejecución presupuestal de gastos.
20. La remoción del cargo de los integrantes del Comité de Compra por el programa nacional de
alimentación escolar Qali Warma, limita la ejecución presupuestal de gastos.
21. La ejecución y vigilancia del Comité de Alimentación Escolar al servicio alimentario que brinda el
programa nacional de alimentación escolar Qali Warma a sus usuarios, limita la ejecución
presupuestal de gastos.
22. El grado de cumplimiento de las obligaciones del proveedor y la presentación del expediente de
pago con las respectivas actas de entrega y recepción de raciones y/o productos, limita la ejecución
presupuestal de gastos.
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DIMENSIONES INDICADORES ITEMS NIVELES YRANGOS ESCALA
Factor
Institucional
23. El control de ingresos y gastos mensuales del Comité de Compra, según los lineamientos
establecidos en el Manual de Transferencias y Rendición de Cuentas, limita la ejecución
presupuestal de gastos.
5. Procesos operativos para la
ejecución del servicio de
alimentación escolar.
24. El proceso de gestión del servicio alimentario a cargo del Comité de Alimentación Escolar,
relacionado con la conformidad de la recepción de los productos y raciones, limita la ejecución
presupuestal de gastos.
25. Las actividades de supervisión y asistencia técnica a los Comités de Compra, en las diferentes
fases del modelo de cogestión del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma, limita la
ejecución presupuestal de gastos.
26. La declaratoria del proceso de compra como desierto o nulo por el programa nacional de
alimentación escolar Qali Warma, limita la ejecución presupuestal de gastos.
27. La resolución del contrato con el proveedor de productos y/o raciones, limita la ejecución
presupuestal de gastos.
28. La reducción de las prestaciones del contrato por disminución de usuarios, instituciones educativas,
días de atención u otras causas que ameriten, evaluados por el programa nacional de alimentación
escolar Qali Warma, limita la ejecución presupuestal de gastos.
29. Los casos de desabastecimiento de productos y/o raciones, que no posibilite la prestación del
servicio alimentario de acuerdo a la opción contratada y que requieren el cambio hacia otra opción
aprobada por el programa nacional de alimentación escolar Qali Warma, limita la ejecución
presupuestal de gastos.
30. La suspensión temporal de la producción de las raciones, así como la distribución de raciones y/o
de productos, al detectarse situaciones que resulten susceptibles de poner en riesgo la salud de los
usuarios del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma, limita la ejecución
presupuestal de gastos.
31. La frecuencia de las entregas de raciones y productos, y las condiciones para su recepción en las
instituciones educativas públicas usuarios del programa nacional de alimentación escolar Qali









Casi nunca - 2
A veces – 3
Casi siempre - 4
Siempre - 5
Ordinal
6. Tiempos previstos en el
proceso de compra de
productos y raciones.
32. El proceso de aprobar la relación de las instituciones educativas públicas para la atención con el
servicio alimentario, previo al proceso de compra de productos y raciones, limita la ejecución
presupuestal de gastos.
33. El tiempo previsto en las Bases del proceso de compra para la selección del proveedor de productos
o raciones a las instituciones educativas usuarias del programa nacional de alimentación escolar
Qali Warma, limita la ejecución presupuestal de gastos.
7. Tiempos previstos en el
proceso de ejecución del
34. El proceso de revisar y verificar por la Unidad Territorial, la documentación que sustenta la
conformidad de recepción de los productos y raciones por los Comités de Alimentación Escolar,
limita la ejecución presupuestal de gastos.
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35. El proceso de transferencia de recursos financieros del programa nacional de alimentación escolar
Qali Warma a los Comités de Compra para el reconocimiento de la contraprestación a los
proveedores de productos y raciones, limita la ejecución presupuestal de gastos.
8. Criterios técnicos y
operativos de los directivos.
36. La coordinación entre Unidades Orgánicas y la Dirección Ejecutiva del programa nacional de
alimentación escolar Qali Warma, limita la ejecución presupuestal de gastos.
37. La rotación del personal técnico, jefaturas y directivos en el programa nacional de alimentación
escolar Qali Warma, limita la ejecución presupuestal de gastos.
38. La modificación anual de los documentos técnicos – normativos (Manuales, Directivas, Protocolos,
Lineamientos, etc.) que regulan los procesos administrativos y operativos del Servicio Alimentario
del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma, limita la ejecución presupuestal de
gastos.
39. La determinación del ámbito de cobertura para cada Comité de Compra definido por el programa
nacional de alimentación escolar Qali Warma, limita la ejecución presupuestal de gastos.
40. La estrategia de diferenciar los costos de las raciones para los usuarios de nivel de educación inicial
y nivel de educación primaria de la Educación Básica en instituciones educativas públicas, limita la
ejecución presupuestal de gastos.
41. La estrategia de brindar a los usuarios un servicio alimentario diversificado de calidad, adecuado a









Casi nunca - 2
A veces – 3





de los recursos financieros
en el programa.
42. La centralización del manejo presupuestal en el programa nacional de alimentación escolar Qali
Warma, limita la ejecución presupuestal de gastos.
43. El reconocimiento a los Comités de Compra por la máxima autoridad administrativa del Programa
Nacional de Alimentación Escolar a los Comités de Compra, limita la ejecución presupuestal de
gastos.
44. La autorización de transferencia del Programa Nacional de Alimentación Escolar a los Comités de
Compra, limita la ejecución presupuestal de gastos.
45. Las disposiciones de la Sede Central del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma
para la transferencia de recursos financieros y rendición de cuentas de los Comités de Compra,
limita la ejecución presupuestal de gastos.
10.Marco jurídico para la
operatividad de modelo de
cogestión en el programa.
46. La disposición prevista en documentos normativos del programa nacional de alimentación escolar
Qali Warma, para excluir de la Ley de Contrataciones del Estado el proceso de compra de productos
y raciones que ejecutan los Comités de Compra, limita la ejecución presupuestal de gastos.
47. El diseño para la operatividad del modelo de cogestión del programa nacional de alimentación
escolar Qali Warma, limita la ejecución presupuestal de gastos.
48. Los procedimientos administrativos establecidos por el programa nacional de alimentación escolar
Qali Warma para su implementación por los Comités de Compra, limita la ejecución presupuestal
de gastos.
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DIMENSIONES INDICADORES ITEMS NIVELES YRANGOS ESCALA
Factor Personal
11.Capacidades de los actores
sociales del estado y
sociedad civil que participan
en el programa.
49. El nivel de capacitación o asistencia técnica que haya recibido el postor del programa nacional de
alimentación escolar Qali Warma, con relación a los condiciones para el suministro de productos y
raciones, limita la ejecución presupuestal de gastos.
50. La profundidad de conocimientos en procesos presupuestarios de los colaboradores de las
unidades orgánicas del programa, limita la ejecución presupuestal de gastos.
51. El nivel de conocimiento de normas internas y externas sobre gestión pública por parte de los









Casi nunca - 2
A veces – 3
Casi siempre - 4
Siempre - 5
Ordinal
12.Competencias de los actores
sociales del estado y
sociedad civil.
52. El grado de compromiso del Comité de Compra en el proceso de suministro de productos y raciones
a los usuarios del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma, limita la ejecución
presupuestal de gastos.
53. El nivel de desempeño del colaborador del programa en sus actividades y funciones asignadas,
limita la ejecución presupuestal de gastos.
54. El grado de compromiso de los colaboradores del programa en los procesos internos relacionados
con la prestación del servicio alimentario, limita la ejecución presupuestal de gastos.
Factor
Organizacional
13.Clima organizacional en el
programa.
55. El reconocimiento de los directivos a los colaboradores por los logros alcanzados según las metas
físicas y financieras establecidas en el Plan Operativo Institucional, limita la ejecución presupuestal
de gastos.
56. La motivación a los colaboradores por los directivos del programa para ejecutar los procesos
administrativos y operativos, limita la ejecución presupuesta de gastos.
57. Las percepciones de los colaboradores referente al clima organizacional, limita la ejecución
presupuestal de gastos.
58. El trabajo en equipo entre personal técnico y administrativo de las unidades orgánicas del programa
en las fases de planificación, compra y prestación del servicio alimentario, limita la ejecución
presupuestal de gastos.
59. El trabajo en equipo por parte de los colaboradores involucrados en la transferencia de recursos




60. La estructura orgánica del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma que centraliza
los procesos administrativos y presupuestarios en la sede central, limita la ejecución presupuestal
de gastos.
61. La estructura en Comités de Compra y Ítems para la compra y atención del servicio alimentario en




Guía de entrevista no estructurada – focus group
Investigador: Señores y señoras:
Tengas ustedes muy buenos tardes. Agradezco a cada uno de ustedes por su
presencia. Como les comentaba en la oficina del programa, el motivo que nos
convoca a esta reunión, es con el fin de realizar un focus group, con relación a la
ejecución presupuestal de gastos del Programa Nacional de Alimentación Escolar
Qali Warma, el cual es parte del trabajo de investigación que estoy iniciando como
estudiante de la Maestría en Gestión Pública en la Universidad César Vallejo.
Bueno. Y para hacerlo más dinámico, empezaré con la persona que está a mi
derecha.  Entonces, dejaré en el uso de la palabra al compañero Víctor; pero antes
quiero explicarles la mecánica de trabajo: quienes deseen participar, pueden
levantar la mano y dar sus opiniones, aclaraciones, ideas, percepciones sobre el
tema. Víctor, puedes iniciar:
Entrevistado: Víctor.
Voy a retomar ya. En el año 2013, en general todos los años que viene Qali Warma
hasta el 2015, ha ejecutado más del 95%, en el 2015. En el año 2013 sabemos que
no tuvimos adjudicaciones como siempre, lo que limitó la ejecución presupuestal
del programa, porque al inicio eran proveedores nuevos y todo lo demás…eso hizo
que el presupuesto que quedara se transfiera y presupuestalmente se dio la figura
como que se hubiera ejecutado el presupuesto pero en la práctica todavía tenías
ese presupuesto para gastarlo por PNUD que todavía creo lo tienen.
En el 2014, como ya estaba más institucionalizado el programa y había áreas más
definidas y equipos técnicos más establecidos, periódicamente, no periódicamente,
semestralmente se hicieron ajustes a las metas físicas y presupuestales,
empezamos con 1’300,000 millones se dieron cuenta que no iban a ejecutar esos
1’300,000 empezaron a soltar el dinero, entonces lo derivan al órgano superior que
habrá sido el MIDIS o alguna otra entidad para ejecutar una u otra actividad, si
empezabas con 1,300 era tu 100%, terminabas con mil y de ese mil ejecutabas
999, ya pues,  99% de ejecución presupuestal.
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No solamente pasa en Qali Warma, pasa generalmente en el estado, pero el tema
entrando ya en Qali Warma mismo, la única unidad ejecutora es la Sede Central,
las unidades territoriales no son unidades ejecutoras, por tanto, no programan y no
ejecutan presupuesto, también es una limitante para la ejecución presupuestal, se
podría decir que es un factor político; siendo un programa que ejecuta un
presupuesto de 1,300 a 1400 millones, es complicado.
Del Ministerio de Salud y otros ministerios que tienen un presupuesto similar para
programas más pequeños tiene descentralizadas sus unidades ejecutoras y son
más fáciles de ejecutar, eso haría que no te preocuparías de la contratación de
personal, de las convocatorias, Sede Central se demora para cada proceso
alrededor 2 a 3 meses, si es que mensualmente, presupuestalmente es como 1
millón y medio a 2 millones y medio el total de personal, que no contrates 2 meses
son 3 millones del presupuesto, el foco grande del presupuesto es la cantidad de
raciones, si no atiendes a 1 niño por día, por semana, súmale 200 mil niños que no
atiendes una semana, estamos hablando de millones de millones, que aunque
queda no lo vas a poder ejecutar, esto es un tema, mejor dicho una restricción de
índole institucional.
Lo mejor que se les ocurrió el 2014, fue ampliar la población de usuarios para llegar
a la meta de ejecución presupuestal; pero en la práctica no debería ser eso. Más o
menos la idea no sólo es en Qali, en general, el presupuesto y las actividades se
hacen con una planificación previa,  pero cuando vas ejecutando nadie se está
preocupando en ese instante, de que, por qué pase un día o un mes, 10, 30, 1000
millones que no se gastan, piensan que en el último trimestre o el último semestre
lo van a poder gastar, y eso es más falso, porque sabemos que un proceso de
convocatoria mínimo te demora 2 meses, hasta que el proveedor adjudique y haga
la atención son 45 días, Frank te puede decir cuánto está el costo de la ración, y si
multiplicas el número de usuarios y por día, ahí salen los millones que no se
ejecutaron.
Yo creo que un enfoque importante en esto para ayudar al debate en tu focus group,
deberían priorizar unidades ejecutoras, más que nada para el ordenamiento de
sede el tema es más abajo, uno para que sea más sostenible, porque siendo un
programa de asistencia alimentaria, ayuda alimentaria al final es un programa
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social, supongo que la tendencia es a eso, que migre a un ministerio, que lo venga
asumiendo los gobiernos regionales o locales, yo considero que las unidades
territoriales deberían ser unidades ejecutoras, para que sea un poco más libre las
contrataciones, y permita mejorar la ejecución presupuestal.
Entrevistado: Raúl.
No, nada. Simplemente a lo que ha dicho Víctor, todos los procesos administrativos,
esto, ya sea contratación de personal, ahora se han alargado, todo con la nueva
ley de contrataciones del estado, también, todos los procesos se han cambiado, y
es más que quieren darle más soltura con estas contrataciones directas, y todo
esto, yo estoy hablando básicamente de presupuesto menor, más tarde hay unas
contrataciones de alimento donde realmente hay una ejecución ya del presupuesto
real, no simplemente que, esto, lamentablemente la normatividad no te va a permitir
hacer cambios, lo que él propone como unidad ejecutora tiene que ser, ya a nivel
político, tener la voluntad, de hacerlo, sería generar nuevas direcciones y pierdes
el control, el modelo tampoco, estoooo,  no sé si alguien habrá evaluado ese tipo
de cambios para Qali Warma.
Lo que se trata que Qali Warma no genere más, esto, burocracia, simplemente sea
un facilitador entre el poblador y los proveedores, y el proceso en sí de alimentación,
es bien complejo, tu focus group se podría ampliar por un mes y podríamos seguir
debatiendo, pero a nivel presupuestal simplemente lo que no planificaste  durante
el año anterior, y los procesos no se dieron difícilmente después lo vas a poder
ejecutar,  ya vas encontrar esas cosas medios a raja tabla, tipo las del PIP que
quieren sacarlas como sea, no, simplemente la normatividad no te lo va a poder a
permitir. Yo veo aspectos políticos, organizacionales e institucionales que deben
mejorar el Qali Warma para alcanzar con las metas de ejecución presupuestal del
año.
Entrevistada: Katy.
Como estuvo comentando Víctor, en el año 2013 era un programa nuevo, no, y se
fue ajustando en el camino varias cosas, no, inclusive no habían varias áreas que
se fueron creando por necesidad propias, de esta nueva modalidad de atención,
esta nueva forma de adquisición, no, más bien ya han pasado, este es el 4° año del
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programa, yo creo que ya el manual de compras si debería ya estabilizarse como
un proyecto de ley o reglamentarlo, y ya no seguir haciendo tantos cambios, no,
porque, en el año 2014 creo que 2 veces modificaron el manual de compras, ya en
el año 2015 creo solo 1 vez, y este año ya no ha sufrido mayor modificación desde
que lo llegaron a normar, no, para este proceso 2016.
Pero ya debería de establecerse bien, ya toda la normatividad y sacarlo como un
proyecto de ley, como antiguamente era, no, era un proyecto de ley y se ejecutaba
en cada unidad territorial, en cada equipo zonal, ahora ya se debería dejar ya para
tener un mejor control, tengan mayor responsabilidad los jefes de las unidades
territoriales y puedan hacer un proceso de compra transparente, con el modelo de
cogestión, no, con el Comité de Compra, que permita mejorar la ejecución
presupuestal. Para ello es conveniente considerar el factor personal, que el
programa debe preocuparse por brindar asistencia técnica a los proveedores,
comités de compra, comités de alimentación escolar y a todos los actores sociales
que participan en el modelo de cogestión, para brindar el servicio de alimentación
escolar de forma eficiente y eficaz.
Investigador: Te estas refiriendo al caso PRONAA, que tenía una ley para la
adquisición de alimentos a productores locales…
Entrevistada: Tenía su Ley 27060, igual debería establecer con este modelo de
cogestión con estos Comités de Compra.
Investigador: Francisco, puedes agregar algún comentario que nos ayude a
enriquecer el tema de discusión, tu opinión es muy importante.
Entrevistado: Francisco.
Qué buenoooo…. La baja adquisición se debe a que los ítems no son adjudicados,
explicando un poco la baja adjudicación, la vez pasada estábamos revisando la
base de datos, indicaban que la baja adjudicación se debía al bajo valor referencial,
pero lo que se vio que en el 5% de los casos, se debe a que en la mejora del valor
referencial se ha llegado a adjudicar, o sea la no adjudicación o la tardía
adjudicación de ítems, se debe a X motivos, X factores, que yo asumo son procesos
básicamente de carácter institucional o de gestión administrativa, como alguna vez
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mencionaron, mal foliado, presentación de documentos, cualquier otro motivo
excepto o sea, el valor propio del ítem.
Entonces, ahí si hay un tema para investigar, porque esa baja ejecución es
básicamente por el tema de los ítems no adjudicados, y es bastante dinero, Lima
Metropolitana tiene la mayor parte de raciones, cuesta bastante, y es un punto para
para analizar sobre todo en el proceso de compra. Parece que no se están
cumpliendo algunos aspectos, declaran desierto, y no creo que solo sea de parte
del proveedor que no presente bien su documentación y todo ello, falta algo como
un organismo de control  o algo así como una escuela de proveedores, que les
enseñe a postular correctamente para llegar a ser adjudicados los ítems. El factor
personal, es decir, las competencias y capacidades de los postores para afrontar el
proceso de selección, desde el armado de los expedientes técnicos y económicos,
acondicionamiento de la infraestructura de las plantas y almacenes, y, demás
requisitos que exige el programa, como los medios de transporte, condiciones de
preparación de las raciones, distribución en el horario establecido, etc.
Investigador: Gracias Francisco.
Entrevistado: Raúl.
Creo que también tenemos problemas en el pago de proveedores, o sea, si bien
tenemos ahora una certificación ISO 9001 y todo lo que quieras,  hasta ahora se
está arrastrando la lentitud en el pago, y eso es parte de tu gestión y escuchaba
que todavía que tenían un file de pagos que todavía no se han procesado, y que
habían excedido el plazo para pago a los proveedores, eso es un montón en el
porcentaje de ejecución, ahí también hay un problema, todo está en la normatividad
y en los procesos, pero ya habría que ahondar punto por punto. Pero, a priori puedo
señalar que el factor personal del programa es una limitante, por efectos de rotación
o falta de experiencia en la gestión de transferencia de recursos financieros.




Bueno, eeeeh, bueno. Dentro de lo que pude ver en la gestión que se hizo, es
básicamente, la demora en los procesos, hacer un requerimiento y el tiempo que
demora en el área administrativa, hace de que la planificación que se pueda realizar
en una determinada unidad o coordinación no se pueda cumplir, entonces si ya el
requerimiento inicial se encuentra retrasado todo el resto de la cadena se encuentra
retrasado.
Todo eso implica presupuesto, tanto en personal, la parte operativa o lo que pueda
realizarse, entonces por ese lado sería bueno que además, entiendo ahora se ha
hecho una modificación del manual de operaciones, también la parte de procesos
sea bien definido, no, porque la parte operativa no puede estar ligado a un
resultado, que se va a medir porque el programa es PPR, se va medir por la
ejecución, pero esa ejecución si no está bien estructurada bien planificada de todas
maneras va a tener una implicancia, por ese lado se puede dar el aporte. Para
concluir, considero que el factor político es muy importante porque repercute en la
ejecución presupuestal, toda vez que las acertadas decisiones que tomen los
directivos y jefes de unidad, influirán positivamente en la gestión operativa y
administrativa del programa y por ende en el cumplimiento de las metas de
ejecución presupuestal.
Investigador: Estimados señores y señoras, les agradezco por su valioso tiempo
e invalorable información proporcionada. Muchas gracias.
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Anexo 4
Cuestionario de la variable
Variable: Factores que limitan la ejecución presupuestal de gastos del programa
presupuestal 0115 en el programa nacional de alimentación escolar Qali
Warma - año 2016
Estimado(a) colaborador(a), reciba un cordial saludo. El presente instrumento tiene por finalidad recoger información de
la percepción con relación a la descripción del encabezado y, es parte de un estudio de investigación, cuyos resultados
se utilizarán con fines estrictamente académicos.
Instrucciones: Marque con un aspa o una “X” a la derecha de cada una de las premisas, de acuerdo a su nivel de
percepción. Considerando que la mínima puntuación corresponde al numeral 1 (Nunca) y máxima
puntuación al numeral 5 (Siempre).
1 2 3 4 5
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre
N° ITEM 1 2 3 4 5
Factor institucional
1
La autonomía y criterio de decisión del Comité de Compra para la elección del proveedor
durante el proceso de compras de raciones y productos del programa nacional de alimentación
escolar Qali Warma, limita la ejecución presupuestal de gastos.
2 El proceso de conformación y reconocimiento de los Comités de Compra por el programanacional de alimentación escolar Qali Warma, limita la ejecución presupuestal de gastos.
3
El proceso de planificación del menú escolar orientado a determinar las recetas y su
programación para la atención del servicio alimentario que brinda el programa nacional de
alimentación escolar Qali Warma, limita la ejecución presupuestal de gastos.
4 La renovación anual de los miembros del Comité de Compra por el programa nacional dealimentación escolar Qali Warma, limita la ejecución presupuestal de gastos.
5
La suscripción del Comité de Compra de las órdenes de pago a favor de los proveedores, previo
a la autorización de la Dirección Ejecutiva del programa nacional de alimentación escolar Qali
Warma, limita la ejecución presupuestal de gastos.
6
Las acciones administrativas que adopte el Jefe de la Unidad Territorial para notificar la
Resolución que dispone la remoción de manera oficial, a los miembros del Comité de Compra,
limita la ejecución presupuestal de gastos.
7
La oportunidad en la elaboración, revisión y validación de las fichas técnicas de producción de
raciones y/o fichas técnicas de alimentos por la Unidad de Organización de las Prestaciones,
limita la ejecución presupuestal de gastos.
8
El tiempo previsto por el programa nacional de alimentación escolar Qali Warma, para elaborar
y aprobar las Bases de los procesos de compra para la adquisición de los productos y raciones,
limita la ejecución presupuestal de gastos.
9
Los requisitos y procedimientos específicos del proceso de compras programados por el
programa nacional de alimentación escolar Qali Warma en el Manual de Compras, limita la
ejecución presupuestal de gastos.
10
Los procesos programados para contratar productos y raciones por el Comité de Compra para
la atención del servicio alimentario que brinda el programa nacional de alimentación escolar
Qali Warma, limita la ejecución presupuestal de gastos.
11
Los requisitos higiénicos sanitarios y de certificación que deben cumplir las plantas y/o
almacenes de los postores al proceso de compra del programa nacional de alimentación
escolar Qali Warma, limita la ejecución presupuestal de gastos.
12
El requerimiento a los postores y proveedores de garantías de seriedad de oferta y fiel
cumplimiento o depósitos a la cuenta corriente del programa nacional de alimentación escolar
Qali Warma, limita la ejecución presupuestal de gastos.
13 Los requisitos obligatorios que deben cumplir los postores y sustentar documentariamente ensus propuestas técnica y económica en el proceso de compra de productos y raciones del
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programa nacional de alimentación escolar Qali Warma, limita la ejecución presupuestal de
gastos.
14
La prórroga de la absolución de consultas y etapa de evaluación y selección de propuestas
durante el proceso de compra de productos y raciones, previa autorización del programa
nacional de alimentación escolar Qali Warma, limita la ejecución presupuestal de gastos.
15
La supervisión inicial de la planta y/o almacén durante el proceso de evaluación y selección de
los postores del proceso de compra de productos y raciones del programa nacional de
alimentación escolar Qali Warma, limita la ejecución presupuestal de gastos.
16
Las restricciones impuestas para ser proveedor del programa nacional de alimentación escolar
Qali Warma, como: actividad económica principal, elaboración de productos de panadería o
elaboración de otros productos alimenticios, operadores logísticos y/o distribuidores de
alimentos acreditados, limita la ejecución presupuestal de gastos.
17
El registro de firmas de los miembros del Comité de Compra para la apertura de la Cuenta
Bancaria para la transferencia de recursos financieros por el programa nacional de alimentación
escolar Qali Warma, limita la ejecución presupuestal de gastos.
18
La participación en el Comité de Compra de representantes de la sociedad civil y entidades
públicas involucradas en el modelo de cogestión del programa nacional de alimentación escolar
Qali Warma, limita la ejecución presupuestal de gastos.
19
La participación de los: Comités de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, Mesa de
Concertación de Lucha Contra la Pobreza y/o Unidad de Gestión Educativa Local de la
Dirección Regional de Educación de los Gobiernos Regionales en las fases de compra de
productos y raciones, limita la ejecución presupuestal de gastos.
20 La remoción del cargo de los integrantes del Comité de Compra por el programa nacional dealimentación escolar Qali Warma, limita la ejecución presupuestal de gastos.
21
La ejecución y vigilancia del Comité de Alimentación Escolar al servicio alimentario que brinda
el programa nacional de alimentación escolar Qali Warma a sus usuarios, limita la ejecución
presupuestal de gastos.
22
El grado de cumplimiento de las obligaciones del proveedor y la presentación del expediente
de pago con las respectivas actas de entrega y recepción de raciones y/o productos, limita la
ejecución presupuestal de gastos.
23
El control de ingresos y gastos mensuales del Comité de Compra, según los lineamientos
establecidos en el Manual de Transferencias y Rendición de Cuentas, limita la ejecución
presupuestal de gastos.
24
El proceso de gestión del servicio alimentario a cargo del Comité de Alimentación Escolar,
relacionado con la conformidad de la recepción de los productos y raciones, limita la ejecución
presupuestal de gastos.
25
Las actividades de supervisión y asistencia técnica a los Comités de Compra, en las diferentes
fases del modelo de cogestión del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma,
limita la ejecución presupuestal de gastos.
26 La declaratoria del proceso de compra como desierto o nulo por el programa nacional dealimentación escolar Qali Warma, limita la ejecución presupuestal de gastos.
27 La resolución del contrato con el proveedor de productos y/o raciones, limita la ejecuciónpresupuestal de gastos.
28
La reducción de las prestaciones del contrato por disminución de usuarios, instituciones
educativas, días de atención u otras causas que ameriten, evaluados por el programa nacional
de alimentación escolar Qali Warma, limita la ejecución presupuestal de gastos.
29
Los casos de desabastecimiento de productos y/o raciones, que no posibilite la prestación del
servicio alimentario de acuerdo a la opción contratada y que requieren el cambio hacia otra
opción aprobada por el programa nacional de alimentación escolar Qali Warma, limita la
ejecución presupuestal de gastos.
30
La suspensión temporal de la producción de las raciones, así como la distribución de raciones
y/o de productos, al detectarse situaciones que resulten susceptibles de poner en riesgo la
salud de los usuarios del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma, limita la
ejecución presupuestal de gastos.
31
La frecuencia de las entregas de raciones y productos, y las condiciones para su recepción en
las instituciones educativas públicas usuarios del programa nacional de alimentación escolar
Qali Warma, limita la ejecución presupuestal de gastos.
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32
El proceso de aprobar la relación de las instituciones educativas públicas para la atención con
el servicio alimentario, previo al proceso de compra de productos y raciones, limita la ejecución
presupuestal de gastos.
33
El tiempo previsto en las Bases del proceso de compra para la selección del proveedor de
productos o raciones a las instituciones educativas usuarias del programa nacional de
alimentación escolar Qali Warma, limita la ejecución presupuestal de gastos.
34
El proceso de revisar y verificar por la Unidad Territorial, la documentación que sustenta la
conformidad de recepción de los productos y raciones por los Comités de Alimentación Escolar,
limita la ejecución presupuestal de gastos.
35
El proceso de transferencia de recursos financieros del programa nacional de alimentación
escolar Qali Warma a los Comités de Compra para el reconocimiento de la contraprestación a
los proveedores de productos y raciones, limita la ejecución presupuestal de gastos.
36 La coordinación entre Unidades Orgánicas y la Dirección Ejecutiva del programa nacional dealimentación escolar Qali Warma, limita la ejecución presupuestal de gastos.
37 La rotación del personal técnico, jefaturas y directivos en el programa nacional de alimentaciónescolar Qali Warma, limita la ejecución presupuestal de gastos.
38
La modificación anual de los documentos técnicos – normativos (Manuales, Directivas,
Protocolos, Lineamientos, etc.) que regulan los procesos administrativos y operativos del
Servicio Alimentario del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma, limita la
ejecución presupuestal de gastos.
39
La determinación del ámbito de cobertura para cada Comité de Compra definido por el
programa nacional de alimentación escolar Qali Warma, limita la ejecución presupuestal de
gastos.
40
La estrategia de diferenciar los costos de las raciones para los usuarios de nivel de educación
inicial y nivel de educación primaria de la Educación Básica en instituciones educativas
públicas, limita la ejecución presupuestal de gastos.
41 La estrategia de brindar a los usuarios un servicio alimentario diversificado de calidad,adecuado a los hábitos de consumo locales, limita la ejecución presupuestal de gastos.
Factor político
42 La centralización del manejo presupuestal en el programa nacional de alimentación escolarQali Warma, limita la ejecución presupuestal de gastos.
43
El reconocimiento a los Comités de Compra por la máxima autoridad administrativa del
Programa Nacional de Alimentación Escolar a los Comités de Compra, limita la ejecución
presupuestal de gastos.
44 La autorización de transferencia del Programa Nacional de Alimentación Escolar a los Comitésde Compra, limita la ejecución presupuestal de gastos.
45
Las disposiciones de la Sede Central del programa nacional de alimentación escolar Qali
Warma para la transferencia de recursos financieros y rendición de cuentas de los Comités de
Compra, limita la ejecución presupuestal de gastos.
46
La disposición prevista en documentos normativos del programa nacional de alimentación
escolar Qali Warma, para excluir de la Ley de Contrataciones del Estado el proceso de compra
de productos y raciones que ejecutan los Comités de Compra, limita la ejecución presupuestal
de gastos.
47 El diseño para la operatividad del modelo de cogestión del programa nacional de alimentaciónescolar Qali Warma, limita la ejecución presupuestal de gastos.
48
Los procedimientos administrativos establecidos por el programa nacional de alimentación




El nivel de capacitación o asistencia técnica que haya recibido el postor del programa nacional
de alimentación escolar Qali Warma, con relación a los condiciones para el suministro de
productos y raciones, limita la ejecución presupuestal de gastos.
50 La profundidad de conocimientos en procesos presupuestarios de los colaboradores de lasunidades orgánicas del programa, limita la ejecución presupuestal de gastos.
51 El nivel de conocimiento de normas internas y externas sobre gestión pública por parte de loscolaboradores, limita la ejecución presupuestal de gastos.
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52
El grado de compromiso del Comité de Compra en el proceso de suministro de productos y
raciones a los usuarios del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma, limita la
ejecución presupuestal de gastos.
53 El nivel de desempeño del colaborador del programa en sus actividades y funciones asignadas,limita la ejecución presupuestal de gastos.
54
El grado de compromiso de los colaboradores del programa en los procesos internos




El reconocimiento de los directivos a los colaboradores por los logros alcanzados según las
metas físicas y financieras establecidas en el Plan Operativo Institucional, limita la ejecución
presupuestal de gastos.
56 La motivación a los colaboradores por los directivos del programa para ejecutar los procesosadministrativos y operativos, limita la ejecución presupuesta de gastos.
57 Las percepciones de los colaboradores referente al clima organizacional, limita la ejecuciónpresupuestal de gastos.
58
El trabajo en equipo entre personal técnico y administrativo de las unidades orgánicas del
programa en las fases de planificación, compra y prestación del servicio alimentario, limita la
ejecución presupuestal de gastos.
59
El trabajo en equipo por parte de los colaboradores involucrados en la transferencia de recursos
financieros a los Comités de Compra para el pago a los proveedores, limita la ejecución
presupuestal de gastos.
60
La estructura orgánica del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma que
centraliza los procesos administrativos y presupuestarios en la sede central, limita la ejecución
presupuestal de gastos.




Base de datos de la prueba piloto
D
S.D.
ID I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 I21 I22 I23 I24 I25 I26 I27 I28 I29 I30 I31 I32 I33 I34 I35 I36 I37 I38 I39 I40 I41
E1 2 2 1 1 3 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 3 1 2 1 4 4 2 2 3 2 1 2 2 2 2 4 2 2 2 1
E2 1 3 2 2 3 2 3 3 3 3 4 2 2 2 3 2 4 3 2 3 4 4 3 4 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 3
E3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4
E4 3 2 3 2 3 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 3 4 3 4 2 4 4 4 2 5 5 5 5 5 3 4 3 4 2 3 4 4 3 3 3
E5 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 1 3 2 2 2 4 2 2 2 3 4 5 4 4 3 4 5 2 2 4 5 4 4 3 3
E6 3 4 3 3 4 3 2 3 4 3 1 1 2 1 1 2 3 5 2 2 2 4 1 5 1 5 4 5 5 4 1 1 4 3 4 3 4 3 3 1 2
E7 2 1 2 1 4 3 1 5 3 3 4 2 4 5 1 2 4 3 2 3 2 5 3 5 3 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 3 2 3 1
E8 1 2 4 2 2 3 4 4 2 3 2 2 1 3 2 1 2 1 2 3 2 2 2 2 2 4 4 3 5 4 3 3 3 3 3 4 5 3 3 4 3
E9 3 2 3 3 4 5 3 3 4 3 4 2 4 4 5 2 1 4 3 4 3 4 3 3 5 5 4 2 5 4 3 5 4 5 4 4 5 3 4 4 3
E10 2 1 1 2 3 3 4 3 3 3 4 2 3 1 2 3 2 1 2 2 3 3 4 3 3 5 4 5 5 4 2 2 3 4 3 2 4 3 2 2 3
E11 1 1 1 2 2 3 2 3 2 3 1 2 1 3 2 2 2 1 1 3 1 3 2 2 2 3 4 3 3 4 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3
E12 1 2 1 1 2 4 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 3 1 3 2 2 2 3 4 3 3 4 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3
E13 3 2 1 1 1 3 2 3 2 3 4 3 2 4 2 1 2 2 2 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 3 2
E14 1 1 4 1 1 1 2 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 4 4 4 5 4 2 3 3 3 2 3 4 3 2 3 4
E15 2 3 5 2 4 4 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 5 5 5 5 5 5 1 3 4 3 5 5 2 2 1 1
E16 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 2
E17 5 1 2 1 4 5 5 5 5 1 5 1 4 5 5 5 1 1 1 2 2 2 2 3 1 4 4 4 2 4 2 2 2 2 2 1 3 4 2 2 1
E18 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 3 2 2 3 1 2 1 1 2 2 4 1 1 1 1
E19 2 2 1 2 1 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 5 4 5 5 2 1 2 1 1 2 4 1 1 1 1
E20 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 3 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 4 3 1 1 1
E21 2 3 3 4 2 1 2 3 4 3 4 2 3 5 2 1 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 5 5 5 4 4 3 3 4 2 5 5 3 2 3 2
E22 2 2 4 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 4 1 2 4 1 1 1 2 1 1 2 3 5 5 5 4 3 1 3 3 4 5 5 4 2 1 3
E23 1 3 3 2 3 3 2 2 5 3 4 3 4 4 5 3 3 3 2 4 3 5 2 2 2 4 5 5 4 5 3 1 2 3 3 3 4 3 2 2 3
E24 4 5 1 3 2 3 1 2 5 3 4 5 1 4 1 1 2 3 2 3 1 4 1 1 1 4 5 5 2 5 1 2 3 3 5 4 5 3 1 1 2
IND.7 IND.8
FACTOR INSTITUCIONAL




ID I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 I21 I22 I23 I24 I25 I26 I27 I28 I29 I30 I31 I32 I33 I34 I35 I36 I37 I38 I39 I40 I41
IND.7 IND.8
FACTOR INSTITUCIONAL
IND.1 IND. 2 IND. 3 IND.4 IND.5 IND.6
E25 2 1 2 2 2 3 3 3 2 4 1 2 2 3 2 3 2 1 2 3 1 2 2 2 3 3 4 4 3 4 4 2 2 2 3 3 4 2 3 3 4
E26 2 2 1 1 1 4 2 1 3 2 2 1 2 3 2 2 3 1 1 4 1 3 3 2 2 4 4 3 4 4 3 3 2 3 4 3 4 3 3 4 3
E27 2 2 1 2 1 3 2 2 2 3 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 3 4 3 2
E28 2 1 4 1 2 1 2 2 3 3 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 3 4 4 5 5 4 3 3 3 4 2 3 4 4 2 3 5
E29 1 3 2 1 2 2 2 3 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 3 1 5 2 1 1 5 4 5 5 4 5 1 4 4 3 4 5 2 2 2 1
E30 2 3 3 1 3 3 3 2 2 3 4 3 3 2 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 5 5 5 3 3 2
E31 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 4 3 2 2 4 4 4 4 4 2 4 4 2 3 4 5 3 4 4 3
E32 4 4 3 4 4 3 1 3 4 2 1 1 3 1 1 1 3 5 1 2 1 4 1 4 1 5 5 5 5 5 1 1 3 3 5 3 4 4 3 1 1
E33 1 1 1 1 3 3 1 4 3 3 5 2 5 5 1 1 4 3 1 3 1 5 2 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 1
E34 2 1 4 3 2 4 4 3 3 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 3 2 3 2 4 5 3 5 5 3 3 4 3 3 5 5 3 3 5 3
E35 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 2 4 2 4 2 4 4 3 4 5 5 2 5 5 3 5 4 5 5 4 5 4 4 5 3
E36 1 1 2 2 2 3 4 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 1 1 2 3 4 4 3 2 5 5 5 5 5 2 2 2 4 3 3 4 3 2 3 3
E37 3 3 3 3 2 2 2 4 4 3 3 2 2 5 2 2 3 3 2 4 3 4 3 3 3 5 5 5 5 5 4 4 3 4 3 5 5 3 3 3 2
E38 3 2 5 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 1 3 4 1 2 1 1 1 1 1 3 5 4 5 5 3 1 2 3 4 4 5 4 1 1 3
E39 2 2 4 2 3 4 2 2 4 3 4 4 4 4 4 3 3 2 2 4 4 5 3 2 2 5 5 5 5 5 3 2 2 3 3 4 5 3 2 2 4














































I42 I43 I44 I45 I46 I47 I48 I49 I50 I51 I52 I53 I54 I55 I56 I57 I58 I59 I60 I61
4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2
4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3
2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 5 5
4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 2 1 4 1 1 4 3
3 3 2 3 3 5 3 3 5 3 4 5 3 3 2 4 4 3 4 4
4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 1 2 2 1 4 4 4 5 4
4 1 2 3 1 1 2 1 4 4 5 4 3 1 1 2 1 1 3 3
3 2 3 3 1 2 2 4 5 4 5 2 3 4 5 3 3 2 3 4
5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 3 4 5 4 4 5 4 5
4 2 2 2 1 3 3 5 4 2 3 3 2 3 3 5 4 4 5 4
3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 2 2 3 1 2 3 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 2 3
1 1 1 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 4 3 3 2 3 2 3
1 1 1 1 1 1 1 3 4 4 5 5 5 1 1 5 1 1 1 2
5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1 2 4 4 3 3 2 4 4 5 4 4 3 4
1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 4 4 5 4 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1
5 4 4 3 3 3 4 4 5 4 5 4 4 2 2 3 5 3 5 5
4 2 5 4 2 5 4 2 3 4 5 4 4 4 4 5 1 2 4 3
5 4 3 4 2 2 2 1 1 1 2 2 1 4 4 3 4 4 4 4
5 1 5 3 1 3 5 3 5 4 3 3 3 2 1 3 5 4 5 3
3 3 4 3 3 1 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3
3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3
4 2 2 2 1 2 3 3 4 4 4 3 4 1 1 2 1 1 2 4
1 1 2 3 3 2 3 2 4 2 2 3 2 4 3 4 2 3 3 3
1 1 2 1 1 2 1 3 3 4 5 4 5 1 2 5 1 2 1 2
5 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 3 5 5 5
4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4
4 3 4 3 3 4 3 4 2 2 4 2 2 2 2 4 4 3 5 5
5 1 3 3 1 2 2 2 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 4 3
3 3 3 3 2 2 2 4 4 4 5 3 3 4 4 3 3 3 3 4
5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 3 2 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 4 2 2 5 5 4 5 4
3 2 4 4 1 5 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 1 1 4 2
5 4 4 4 2 2 2 2 1 1 2 1 1 4 4 4 4 4 5 4
5 1 5 5 1 3 5 3 5 5 3 3 3 1 1 3 5 5 5 3
IND.13 IND.14IND.9 IND.10 IND.11 IND.12
FACTOR POLÍTICO FACTOR PERSONAL FACTOR ORGANIZACIONAL
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Anexo 6
Base de datos de la muestra
D
S.D.
ID I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 I21 I22 I23 I24 I25 I26 I27 I28 I29 I30 I31 I32 I33 I34 I35 I36 I37 I38 I39 I40 I41
E1 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 4 3 2 2 4 4 4 4 4 2 4 4 2 3 4 5 3 4 4 3
E2 4 4 3 4 4 3 1 3 4 2 1 1 3 1 1 1 3 5 1 2 1 4 1 4 1 5 5 5 5 5 1 1 3 3 5 3 4 4 3 1 1
E3 1 1 1 1 3 3 1 4 3 3 5 2 5 5 1 1 4 3 1 3 1 5 2 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 1
E4 2 1 4 3 2 4 4 4 3 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 3 2 3 2 4 5 3 5 5 3 3 4 3 3 5 5 3 3 5 3
E5 4 3 3 4 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 2 4 2 4 2 4 4 3 4 5 5 2 5 5 3 5 4 5 5 4 5 4 4 5 3
E6 1 1 2 2 2 3 4 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 1 1 2 3 4 4 3 2 5 5 5 5 5 2 2 2 4 3 3 4 3 2 3 3
E7 3 3 3 3 2 2 2 4 4 3 3 2 2 5 2 2 3 3 2 4 3 4 3 3 3 5 5 5 5 5 4 4 3 4 3 5 5 3 3 3 2
E8 3 2 5 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 1 3 4 1 2 1 1 1 1 1 3 5 4 5 5 3 1 2 3 4 4 5 4 1 1 3
E9 2 2 4 2 3 4 2 2 4 3 4 4 4 4 4 3 3 2 2 4 4 5 3 2 2 5 5 5 5 5 3 2 2 3 3 4 5 3 2 2 4
E10 5 5 1 3 3 3 1 3 5 3 3 5 1 3 1 1 3 3 1 3 1 5 1 1 1 5 5 5 3 5 1 1 3 3 5 5 5 3 1 1 1
E11 1 1 1 2 2 3 2 3 2 3 1 2 1 3 2 2 2 1 1 3 1 3 2 2 2 3 4 3 3 4 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3
E12 1 2 1 1 2 4 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 3 1 3 2 2 2 3 4 3 3 4 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3
E13 3 2 1 1 1 3 2 3 2 3 4 3 2 4 2 1 2 2 2 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 3 2
E14 1 1 4 1 1 1 2 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 4 4 4 5 4 2 3 3 3 2 3 4 3 2 3 4
E15 2 3 5 2 4 4 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 5 5 5 5 5 5 1 3 4 3 5 5 2 2 1 1
E16 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 2
E17 5 1 2 1 4 5 5 5 5 1 5 1 4 5 5 5 1 1 1 2 2 2 2 3 1 4 4 4 2 4 2 2 2 2 2 1 3 4 2 2 1
E18 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 3 2 2 3 1 2 1 1 2 2 4 1 1 1 1
E19 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 5 4 5 5 2 1 2 1 1 2 4 1 1 1 1
E20 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 3 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 4 3 1 1 1
E21 2 2 1 1 3 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 3 1 2 1 4 4 2 2 3 2 1 2 2 2 2 4 2 2 2 1
E22 1 3 2 2 3 2 3 3 3 3 4 2 2 2 3 2 4 3 2 3 4 4 3 4 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 3
E23 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4
E24 3 2 3 2 3 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 3 4 3 4 2 4 4 4 2 5 5 5 5 5 3 4 3 4 2 3 4 4 3 3 3
E25 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 1 3 2 2 2 4 2 2 2 3 4 5 4 4 3 4 5 2 2 4 5 4 4 3 3
E26 3 4 3 3 4 3 2 3 4 3 1 1 2 1 1 2 3 5 2 2 2 4 1 5 1 5 4 5 5 4 1 1 4 3 4 3 4 3 3 1 2
IND.7 IND.8
FACTOR INSTITUCIONAL




ID I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 I21 I22 I23 I24 I25 I26 I27 I28 I29 I30 I31 I32 I33 I34 I35 I36 I37 I38 I39 I40 I41
IND.7 IND.8
FACTOR INSTITUCIONAL
IND.1 IND. 2 IND. 3 IND.4 IND.5 IND.6
E27 2 1 2 1 4 3 1 5 3 3 4 2 4 5 1 2 4 3 2 3 2 5 3 5 3 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 3 2 3 1
E28 1 2 4 2 2 3 4 4 2 3 2 2 1 3 2 1 2 1 2 3 2 2 2 2 2 4 4 3 5 4 3 3 3 3 3 4 5 3 3 4 3
E29 3 2 3 3 4 5 3 3 4 3 4 2 4 4 5 2 1 4 3 4 3 4 3 3 5 5 4 2 5 4 3 5 4 5 4 4 5 3 4 4 3
E30 2 1 1 2 3 3 4 3 3 3 4 2 3 1 2 3 2 1 2 2 3 3 4 3 3 5 4 5 5 4 2 2 3 4 3 2 4 3 2 2 3
E31 2 3 3 4 2 1 2 3 4 3 4 2 3 5 2 1 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 5 5 5 4 4 3 3 4 2 5 5 3 2 3 2
E32 2 2 4 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 4 1 2 4 1 1 1 2 1 1 2 3 5 5 5 4 3 1 3 3 4 5 5 4 2 1 3
E33 1 3 3 2 3 3 2 2 5 3 4 3 4 4 5 3 3 3 2 4 3 5 2 2 2 4 5 5 4 5 3 1 2 3 3 3 4 3 2 2 3
E34 4 5 1 3 2 3 1 2 5 3 4 5 1 4 1 1 2 3 2 3 1 4 1 1 1 4 5 5 2 5 1 2 3 3 5 4 5 3 1 1 2
E35 2 1 2 2 2 3 3 3 2 4 1 2 2 3 2 3 2 1 2 3 1 2 2 2 3 3 4 4 3 4 4 2 2 2 3 3 4 2 3 3 4
E36 2 2 1 1 1 4 2 1 3 2 2 1 2 3 2 2 3 1 1 4 1 3 3 2 2 4 4 3 4 4 3 3 2 3 4 3 4 3 3 4 3
E37 2 2 1 2 1 3 2 2 2 3 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 3 4 3 2
E38 2 1 4 1 2 1 2 2 3 3 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 3 4 4 5 5 4 3 3 3 4 2 3 4 4 2 3 5
E39 1 3 5 1 4 4 4 4 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 3 1 5 2 1 1 5 4 5 5 4 5 1 4 4 3 4 5 2 2 2 1
E40 2 3 3 1 3 3 3 2 2 3 4 3 3 2 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 5 5 5 3 3 2
E41 3 1 2 2 4 5 4 5 5 1 4 1 4 4 5 5 2 1 1 3 2 2 3 3 1 3 4 4 3 4 2 3 2 2 2 2 3 4 2 3 1
E42 2 1 1 3 1 1 2 3 2 3 3 1 2 2 2 3 3 1 1 3 1 2 1 1 3 3 3 1 2 3 2 2 1 2 2 2 4 1 2 1 1
E43 2 1 1 3 1 1 1 3 1 1 3 1 1 3 4 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 4 4 4 5 3 2 1 2 2 1 2 4 3 1 1 1
E44 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 4 1 1 2 3 2 3 1 1 3 2 2 2 2 1 2 1 2 3 2 4 1 1 2 2 2 3 4 1 2 1
E45 1 2 2 1 3 2 2 1 2 1 2 2 2 4 3 1 2 3 2 2 1 2 1 2 2 4 4 3 2 3 3 1 2 3 2 2 4 3 2 2 1
E46 2 3 1 2 3 3 3 3 4 3 4 1 2 2 4 2 4 2 2 2 4 4 4 4 3 4 4 5 3 4 4 3 4 4 3 4 5 4 2 3 3
E47 3 4 4 3 4 3 2 4 4 2 4 3 4 4 2 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 5 4 5 5 3 5 4 2 3 3 2 3 4 3 2 4
E48 2 2 3 1 3 4 3 4 4 3 3 3 2 2 4 4 3 3 3 4 3 4 4 5 2 5 4 5 5 4 3 4 2 4 2 2 4 4 2 3 3
E49 2 2 3 2 3 3 2 3 4 2 3 3 4 4 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 3 2 4 3 2 3 2 3 3 4 3 3
E50 1 4 2 4 4 2 1 3 3 2 1 2 3 1 2 1 3 4 1 2 2 4 1 3 1 5 4 5 5 4 1 1 4 3 5 2 4 4 3 2 1
E51 2 1 2 1 3 2 1 4 2 3 4 2 5 4 1 1 3 3 1 2 1 5 1 5 3 3 5 5 4 5 5 4 5 5 3 5 5 2 3 3 2
E52 1 1 4 2 2 4 4 3 3 3 2 2 2 4 2 2 3 2 2 5 2 3 3 3 2 3 5 3 4 5 3 4 4 3 4 5 5 3 3 5 2
E53 3 3 3 3 4 5 2 3 4 3 4 3 2 4 4 3 2 4 3 4 2 2 4 3 3 5 5 3 5 4 3 5 3 5 5 2 4 4 4 4 3
E54 2 1 1 2 3 3 4 1 3 3 2 2 3 3 2 3 2 1 1 3 3 4 3 3 1 5 5 3 5 5 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3




ID I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 I21 I22 I23 I24 I25 I26 I27 I28 I29 I30 I31 I32 I33 I34 I35 I36 I37 I38 I39 I40 I41
IND.7 IND.8
FACTOR INSTITUCIONAL
IND.1 IND. 2 IND. 3 IND.4 IND.5 IND.6
E56 2 2 4 3 3 4 3 2 2 3 3 2 3 4 3 1 2 4 1 1 1 1 2 1 1 2 5 4 4 5 3 2 2 3 3 4 5 4 2 1 4
E57 1 2 3 2 3 3 2 2 3 3 4 3 4 4 2 3 3 3 2 4 3 5 3 1 2 5 4 5 5 4 3 2 3 3 3 3 4 3 2 1 4
E58 3 2 1 2 3 3 2 3 4 3 3 4 1 5 1 2 3 3 2 3 1 3 1 1 2 5 5 4 3 5 2 1 3 2 5 5 5 2 1 1 1
E59 2 1 2 2 2 2 2 3 1 3 1 3 1 3 3 2 2 2 1 3 2 3 2 2 3 3 4 4 3 4 2 2 3 3 3 2 4 3 3 2 3
E60 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 5 3 2 3 3 2 3 5 3 3 2 3
E61 2 2 1 2 1 3 1 3 2 2 4 3 1 4 2 2 2 2 1 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 5 4 5 3 2
E62 2 1 4 2 1 1 1 3 3 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 4 2 1 2 3 4 4 4 4 2 2 3 3 1 3 4 2 2 3 2
E63 1 3 5 2 3 4 4 4 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 5 1 3 1 5 4 5 5 4 5 1 4 4 2 5 5 2 1 1 1
E64 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 4 2 4 3 2 3 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 2 2
E65 2 1 2 2 4 3 5 5 4 1 5 2 4 5 3 5 1 2 1 2 3 2 2 4 1 4 5 4 2 5 2 2 3 2 2 2 4 4 2 3 1
E66 2 1 1 2 1 1 2 3 2 4 1 1 3 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 3 4 2 3 3 1 2 2 1 2 3 4 1 1 2 1
E67 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 3 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 3 5 5 5 5 3 1 3 1 2 2 3 2 1 1 1
E68 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 1 1 2 3 4 3 1 2 1
E69 1 2 1 2 3 1 1 1 1 2 2 1 3 4 1 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 4 3 2 2 4 2 1 3 2 2 3 5 2 2 3 1
E70 2 3 2 1 3 2 4 3 3 2 4 2 3 3 4 2 5 3 2 4 4 4 2 4 3 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 2 3 3
E71 3 4 4 3 4 2 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 5 4 5 5 4 5 4 2 3 2 3 4 3 3 3 3
E72 2 2 3 1 2 3 3 4 3 4 4 3 2 3 3 4 2 3 2 4 3 4 4 4 2 5 4 4 5 4 3 4 5 4 3 3 5 5 3 5 3
E73 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 5 4 4 5 4 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 3
E74 3 3 3 3 4 2 1 2 4 3 1 1 4 1 2 1 4 5 2 2 2 4 1 3 1 5 5 4 5 5 2 1 3 4 5 3 5 3 3 1 2
E75 2 1 1 2 3 3 2 4 3 2 5 3 5 4 1 2 4 4 1 3 2 5 2 4 3 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 3 2 3 2
E76 2 2 4 2 2 4 3 4 3 4 1 3 2 2 2 2 3 2 2 5 2 2 2 3 3 4 5 2 5 5 4 3 5 3 3 4 5 3 3 4 3
E77 3 3 2 3 3 4 4 2 4 4 3 3 2 4 4 1 2 3 3 4 2 4 3 3 4 4 5 2 4 5 3 3 4 5 4 4 5 4 3 5 3
E78 2 2 2 1 2 2 4 1 3 3 3 1 3 2 3 3 3 2 1 2 4 4 4 2 2 4 5 5 4 5 3 2 2 5 3 3 4 2 2 3 2
E79 2 3 2 3 2 3 2 4 5 3 3 3 2 5 3 2 3 4 2 4 2 4 3 2 3 5 4 5 5 5 3 4 3 3 3 5 5 2 3 3 1
E80 3 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 1 2 4 1 3 2 1 1 2 1 3 4 4 5 4 3 1 1 3 4 3 5 4 1 2 3
E81 3 2 4 2 3 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 2 3 2 3 4 4 4 3 2 3 5 5 4 5 4 3 2 2 4 3 4 5 4 2 2 3
E82 3 4 2 3 3 3 2 3 5 2 3 5 1 2 1 1 2 3 1 2 1 5 2 1 1 4 5 5 4 5 1 2 3 3 4 5 5 4 1 1 2




ID I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 I21 I22 I23 I24 I25 I26 I27 I28 I29 I30 I31 I32 I33 I34 I35 I36 I37 I38 I39 I40 I41
IND.7 IND.8
FACTOR INSTITUCIONAL
IND.1 IND. 2 IND. 3 IND.4 IND.5 IND.6
E84 2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 1 3 2 3 2 1 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 4 5 3 3 2 3
E85 3 2 2 1 1 2 3 3 2 2 4 4 2 5 2 1 3 2 2 4 3 3 2 3 2 3 4 4 3 4 4 3 4 3 2 4 5 3 4 4 2
E86 2 1 3 1 2 1 1 3 2 3 2 2 1 2 1 2 1 3 1 1 3 3 3 2 3 4 5 4 4 4 3 3 3 4 2 3 4 4 2 3 5
E87 3 2 3 2 3 4 5 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 5 2 1 1 4 5 4 5 5 3 1 3 5 3 5 5 3 2 1 2
E88 2 3 3 1 3 2 2 3 2 3 2 3 3 1 2 3 4 3 2 2 2 2 3 3 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 3 3 2
E89 3 2 1 1 3 5 5 3 5 1 4 1 4 4 5 5 2 1 1 3 2 2 3 3 1 3 4 4 3 4 3 2 1 2 3 1 3 4 3 2 1
E90 2 1 2 2 2 1 2 4 3 4 1 3 2 2 3 3 2 1 2 3 2 2 2 1 2 3 4 2 4 3 2 3 2 1 3 3 4 1 2 2 1
E91 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 3 1 2 2 3 1 1 2 1 3 1 2 1 1 2 4 5 3 5 5 3 1 2 2 1 2 5 2 1 1 2
E92 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 3 2 1 2 3 3 1 1 2 1 2 3 1 2 2 3 1 3 2 2 3 1 2 1 2 3 4 3 1 2 1
E93 1 2 1 1 2 1 3 1 1 2 2 1 3 2 2 1 3 2 3 2 3 3 2 2 1 3 4 4 2 3 3 1 3 2 3 2 4 3 2 3 1
E94 2 3 1 2 3 2 3 4 3 4 4 3 2 3 3 1 4 2 2 2 4 5 3 5 3 5 5 5 4 5 4 3 4 3 4 3 5 4 3 2 3
E95 3 4 3 4 3 3 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 5 4 5 4 3 4 3 5 4 5 4 5 4 4 2 3 2 3 4 3 3 2 4
E96 2 1 2 2 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 2 4 5 4 5 4 3 5 3 5 2 4 5 4 2 3 3
E97 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 4 4 2 3 1 3 1 3 3 4 4 2 3 4 3 4 4 3 2 4 3 2 3 5 5 3 5 4 3
E98 3 3 2 3 3 2 2 2 5 3 2 1 3 1 2 1 2 5 2 2 2 4 2 4 1 4 5 4 5 4 1 2 3 2 5 2 4 4 2 1 2
E99 2 1 2 1 3 2 1 3 3 4 5 3 5 4 1 2 4 4 1 4 1 4 2 5 3 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 3 2 3 2
E100 1 2 3 3 2 3 4 3 3 4 1 3 2 3 3 2 2 3 2 4 2 2 2 3 1 4 5 2 5 4 3 4 4 2 3 4 5 3 2 5 3
E101 3 2 2 3 2 5 3 4 3 4 5 3 4 5 4 2 3 4 2 3 2 4 3 3 4 4 5 2 4 5 3 4 4 5 4 4 5 4 3 5 3
E102 2 2 1 2 1 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 4 1 1 3 3 4 3 3 2 4 5 5 4 5 2 3 2 4 4 3 4 4 2 2 3
E103 2 2 2 3 1 2 2 3 4 3 2 2 2 4 2 3 3 4 2 4 2 4 3 2 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4 2 5 5 3 2 3 2
E104 3 2 4 3 4 3 2 2 4 3 2 1 2 3 3 2 3 5 1 2 2 1 1 2 1 3 4 4 5 4 3 1 3 3 4 3 4 4 1 1 4
E105 2 2 2 2 2 4 2 1 4 3 3 4 4 5 4 3 2 2 2 3 4 5 2 2 2 4 5 5 4 5 3 3 2 3 2 4 5 3 2 3 4
E106 3 3 1 2 3 3 2 3 4 3 3 4 1 3 2 1 3 4 1 3 2 5 2 1 1 4 5 5 4 5 2 1 3 2 5 5 5 2 1 1 2
E107 1 2 1 1 2 3 2 4 2 3 2 3 1 4 2 3 2 2 1 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 5 3 3 4 3
E108 2 2 2 1 2 3 2 2 4 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 3 2 3 2 3 2 4 4 3 4 4 3 3 2 3 4 3 5 3 4 3 4
E109 2 2 2 1 2 3 1 3 3 3 5 3 3 4 2 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 5 3 2
E110 2 1 3 1 1 2 2 3 4 3 3 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 4 2 2 3 4 5 4 5 5 2 3 4 3 2 4 5 3 2 4 4




ID I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 I21 I22 I23 I24 I25 I26 I27 I28 I29 I30 I31 I32 I33 I34 I35 I36 I37 I38 I39 I40 I41
IND.7 IND.8
FACTOR INSTITUCIONAL
IND.1 IND. 2 IND. 3 IND.4 IND.5 IND.6
E112 2 3 2 2 2 3 1 2 3 3 3 2 3 2 1 3 2 3 2 4 2 3 4 3 3 4 5 5 4 5 3 4 3 4 3 5 5 5 3 3 2
E113 3 2 1 2 3 5 3 5 4 1 5 2 4 4 5 4 1 1 2 2 2 3 2 3 3 4 3 4 1 4 2 1 2 2 1 1 3 4 1 2 1
E114 2 1 1 2 1 2 1 4 2 4 1 2 2 2 2 4 1 1 2 1 1 3 1 2 1 2 3 2 3 3 2 2 1 2 2 3 4 1 2 1 2
E115 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 3 1 4 1 4 1 5 1 3 1 2 1 2 1 5 5 4 5 5 3 1 2 2 1 3 4 1 2 1 2
E116 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 3 2 1 3 3 3 1 2 1 2 2 3 1 3 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 3 4 3 1 2 1
E117 1 2 2 1 2 1 3 1 1 2 2 1 3 2 2 1 3 2 3 2 1 4 1 3 1 5 4 3 2 2 2 2 2 3 2 3 5 2 2 3 1
E118 2 3 2 3 3 1 3 1 2 3 5 2 3 2 3 3 4 2 2 3 3 4 2 4 2 5 3 5 5 4 5 4 3 4 3 4 5 4 2 3 2
E119 3 3 3 4 3 3 2 4 3 4 2 4 3 4 2 4 3 4 3 4 2 4 5 3 4 4 5 4 5 3 5 2 4 3 4 3 5 4 4 3 5
E120 2 2 2 2 2 4 3 4 5 3 5 3 3 4 3 4 2 4 3 3 2 4 3 4 2 4 5 5 4 5 3 3 3 3 2 4 5 4 3 2 3
E121 2 2 2 3 2 3 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 4 2 2 3 4 4 3 4 3 2 3 4 2 2 4 5 3 4 3 3
E122 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 1 4 1 2 1 2 5 2 2 2 4 2 4 2 5 5 4 5 4 1 2 3 3 4 3 4 4 2 1 1
E123 2 1 2 1 2 3 2 4 2 3 4 2 5 4 1 2 4 2 1 3 2 5 2 4 3 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 3 3 4 1
E124 1 1 3 3 1 4 3 4 3 2 1 3 2 3 3 2 2 3 2 4 3 3 2 4 2 3 5 2 5 5 2 3 4 2 3 4 5 3 3 4 3
E125 3 2 3 2 4 3 4 2 4 5 4 4 4 5 4 3 2 3 2 5 2 3 4 2 4 4 5 2 4 5 3 4 4 4 5 4 5 3 4 4 3
E126 2 1 1 2 1 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 4 4 5 3 2 4 5 4 5 4 2 3 2 2 3 4 5 3 1 3 2
E127 2 3 2 3 1 2 1 4 3 3 2 2 3 5 3 2 2 3 1 4 3 3 3 3 2 5 5 4 5 5 3 4 2 4 3 4 5 3 3 2 2
E128 1 2 4 3 2 3 2 2 2 3 2 1 4 3 4 1 4 3 1 2 2 1 1 2 1 3 4 4 5 4 3 2 2 3 3 4 5 3 1 2 3
E129 3 2 3 2 2 4 1 2 3 3 3 4 5 4 5 3 4 2 3 4 4 4 3 2 3 5 5 4 5 5 2 2 2 4 3 4 5 4 2 2 3
E130 3 2 1 3 2 3 2 3 4 3 4 5 2 3 2 1 4 3 2 3 2 5 1 2 1 5 4 5 3 4 1 1 2 3 5 4 5 3 1 2 1
E131 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 1 4 1 3 3 2 2 4 4 3 2 4 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3
E132 2 2 2 1 1 4 3 2 4 2 2 1 3 2 3 2 2 2 1 3 2 3 2 3 2 2 4 2 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 2 3 3
E133 2 1 1 2 1 4 2 4 2 4 4 4 2 5 2 1 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 5 4 4 5 4 5 4 3 3 5 5 4 5 3 3
E134 2 2 3 1 2 1 3 3 4 3 3 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 4 2 3 2 4 5 4 5 5 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4
E135 1 3 3 2 3 4 4 4 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 5 1 2 1 5 4 5 5 4 5 2 3 3 3 4 5 2 3 1 2
E136 3 3 1 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 4 2 2 2 3 3 3 3 5 5 3 5 4 4 5 3 5 4 3 4 5 3 3 2
E137 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 4 2 4 5 5 5 4 2 2 2
E138 1 1 3 3 3 2 3 3 2 4 4 3 4 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 4 4 3 2 2
















































I42 I43 I44 I45 I46 I47 I48 I49 I50 I51 I52 I53 I54 I55 I56 I57 I58 I59 I60 I61
4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4
4 3 4 3 3 4 3 4 2 2 4 2 2 2 2 4 4 3 5 5
5 1 3 3 1 2 2 2 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 4 3
3 3 3 3 2 2 2 4 4 4 5 3 3 4 4 3 3 3 3 4
5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 3 2 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 4 2 2 5 5 4 5 4
3 2 4 4 1 5 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 1 1 4 2
5 4 4 4 2 2 2 2 1 1 2 1 1 4 4 4 4 4 5 4
5 1 5 5 1 3 5 3 5 5 3 3 3 1 1 3 5 5 5 3
3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 2 2 3 1 2 3 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 2 3
1 1 1 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 4 3 3 2 3 2 3
1 1 1 1 1 1 1 3 4 4 5 5 5 1 1 5 1 1 1 2
5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1 2 4 4 3 3 2 4 4 5 4 4 3 4
1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 4 4 5 4 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1
4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2
4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3
2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 5 5
4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 2 1 4 1 1 4 3
3 3 2 3 3 5 3 3 5 3 4 5 3 3 2 4 4 3 4 4
4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 1 2 2 1 4 4 4 5 4
4 1 2 3 1 1 2 1 4 4 5 4 3 1 1 2 1 1 3 3
3 2 3 3 1 2 2 4 5 4 5 2 3 4 5 3 3 2 3 4
5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 3 4 5 4 4 5 4 5
4 2 2 2 1 3 3 5 4 2 3 3 2 3 3 5 4 4 5 4
5 4 4 3 3 3 4 4 5 4 5 4 4 2 2 3 5 3 5 5
4 2 5 4 2 5 4 2 3 4 5 4 4 4 4 5 1 2 4 3
5 4 3 4 2 2 2 1 1 1 2 2 1 4 4 3 4 4 4 4
5 1 5 3 1 3 5 3 5 4 3 3 3 2 1 3 5 4 5 3
3 3 4 3 3 1 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3
3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3
4 2 2 2 1 2 3 3 4 4 4 3 4 1 1 2 1 1 2 4
1 1 2 3 3 2 3 2 4 2 2 3 2 4 3 4 2 3 3 3
1 1 2 1 1 2 1 3 3 4 5 4 5 1 2 5 1 2 1 2
5 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 3 5 5 5
1 2 1 1 2 1 1 2 3 4 3 2 2 4 4 5 3 4 3 3
3 1 1 2 1 2 1 3 1 1 1 2 2 2 4 3 4 4 2 3
1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 2 1 1
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FACTOR POLÍTICO FACTOR PERSONAL FACTOR ORGANIZACIONAL
3 3 1 1 3 1 1 4 3 2 2 2 1 4 2 1 2 1 1 2
5 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 2 2
4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 2 4 4 3 2 4 4 4
2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 4 3 5 5
4 5 4 3 3 3 3 2 4 4 3 4 4 1 1 4 2 1 4 4
5 3 2 3 4 5 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 4 3 4 4
4 2 4 3 3 5 3 4 1 2 4 3 2 2 1 4 4 2 5 4
5 1 2 3 1 3 2 2 3 4 4 3 4 1 2 1 1 2 4 3
3 3 2 3 2 3 2 4 4 3 5 3 3 2 4 3 3 4 3 4
5 3 5 5 3 5 5 3 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4 4 5
3 3 2 1 2 3 2 4 4 2 3 3 2 3 3 3 4 4 5 4
4 5 4 4 2 4 4 4 5 5 5 4 4 2 3 5 5 5 5 4
3 2 3 4 1 4 3 2 3 4 3 4 4 2 4 4 1 2 4 2
5 4 3 4 2 1 2 2 2 1 2 2 1 4 3 4 4 3 5 4
3 1 5 4 1 3 4 3 5 4 3 3 4 1 1 2 5 5 3 3
3 2 3 3 3 2 1 3 2 2 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3
3 2 3 3 2 2 2 3 1 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3
2 2 2 2 1 2 4 4 4 5 4 4 3 1 1 2 1 1 2 4
1 1 2 3 3 4 3 4 3 2 3 2 2 5 3 3 3 3 2 4
2 1 2 1 1 2 1 3 3 4 5 4 5 2 1 5 3 1 3 2
5 4 4 2 4 3 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4
1 2 1 1 2 1 1 3 4 4 4 3 2 4 5 5 4 5 3 4
1 2 1 3 3 2 1 3 1 1 2 1 3 2 4 3 5 4 3 2
2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1
3 2 1 1 2 1 1 4 3 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1
4 3 2 2 4 2 3 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1
3 5 4 2 5 4 3 4 2 4 4 2 3 4 3 3 4 3 4 3
2 2 1 3 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 5 5
4 4 4 3 2 2 2 3 2 2 3 4 3 3 1 4 1 1 4 3
4 4 3 3 3 4 3 2 4 3 3 4 3 2 3 4 4 3 4 4
4 3 3 3 2 4 3 3 2 2 3 2 2 1 2 3 4 2 5 5
5 1 4 3 1 3 2 2 3 4 4 3 4 1 2 1 1 2 4 3
3 2 3 3 3 2 2 3 4 4 5 2 3 4 3 3 3 2 3 4
4 5 3 5 4 5 5 3 4 2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4
4 3 1 2 2 4 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 3 4 4 3
4 4 3 4 3 3 4 5 5 4 5 5 2 2 2 4 5 4 3 4
2 2 4 3 1 5 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 1 1 3 2
5 4 3 4 2 1 2 2 2 1 2 1 2 4 4 4 5 4 5 5
5 1 4 5 1 2 5 3 4 5 3 2 3 1 2 3 5 4 5 3
3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3
3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2
4 2 2 4 1 2 2 4 4 5 4 5 4 1 2 1 1 2 2 3

















































I42 I43 I44 I45 I46 I47 I48 I49 I50 I51 I52 I53 I54 I55 I56 I57 I58 I59 I60 I61
IND.13 IND.14IND.9 IND.10 IND.11 IND.12
FACTOR POLÍTICO FACTOR PERSONAL FACTOR ORGANIZACIONALD
S.D.
ID
1 1 2 1 1 1 2 3 4 4 4 5 5 2 1 5 2 1 1 3
4 5 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5
2 1 1 1 2 1 1 3 4 4 4 3 2 5 4 5 5 4 4 4
2 2 1 3 3 2 1 2 1 1 3 1 3 3 4 3 5 5 3 2
1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1
3 2 1 1 2 1 1 4 3 3 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1
5 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 1 2 2 1 2 2 2
4 4 4 5 5 5 4 5 3 4 5 3 2 4 5 3 5 4 4 2
3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 5 4
5 4 5 3 3 3 4 3 5 4 5 4 5 2 2 4 2 1 5 3
5 3 4 3 5 4 4 3 3 3 5 4 4 3 4 4 5 4 5 4
4 3 3 3 2 4 2 4 1 2 3 2 3 2 2 3 4 2 5 5
5 2 3 3 2 2 3 2 3 4 4 3 4 1 2 1 1 2 4 3
2 3 3 2 2 2 3 4 4 3 5 3 2 4 4 2 3 3 2 4
4 5 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4
4 2 2 3 2 3 2 4 4 2 3 3 2 3 3 3 4 4 3 4
3 4 4 2 3 4 3 5 5 4 5 5 5 2 3 5 5 3 5 5
3 2 5 4 1 4 4 3 3 5 4 4 5 3 4 5 1 1 5 2
5 3 4 4 3 2 2 3 1 1 1 1 2 4 4 4 3 4 5 3
5 1 4 5 1 4 5 3 4 5 3 4 3 1 2 3 5 4 5 3
4 3 3 2 3 2 3 3 2 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3
3 4 3 3 4 2 2 4 2 3 4 3 2 3 2 3 2 3 3 2
4 2 2 4 1 2 4 4 4 5 4 4 5 1 1 2 1 1 3 3
1 2 1 3 4 3 3 3 3 3 2 2 1 4 2 3 2 2 2 4
1 1 2 1 1 2 1 3 3 4 5 4 5 1 2 5 1 2 1 2
4 5 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4
2 1 1 2 1 1 2 2 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4
1 1 2 3 2 2 2 2 1 2 1 1 3 2 3 4 5 3 2 2
1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1
4 1 2 1 2 1 1 4 3 3 1 3 1 2 2 1 2 1 2 1
4 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 3
4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 5 3
2 3 2 2 2 2 3 3 4 2 2 3 2 3 2 2 4 3 5 4
4 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4 3 4 3 1 4 2 1 3 3
4 2 3 3 3 4 3 2 4 3 3 4 3 2 3 4 3 4 4 3
3 3 3 3 3 3 3 5 2 2 5 2 2 3 2 3 4 3 5 4
5 2 3 3 2 2 2 3 4 4 3 4 4 2 1 1 2 1 4 2
3 2 3 2 2 3 2 4 2 4 5 2 3 4 3 3 3 2 3 4
5 4 5 5 3 5 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3
4 4 2 3 2 4 3 4 4 2 3 2 3 3 2 4 5 4 5 4
4 5 4 4 4 4 3 5 5 4 5 5 3 2 2 4 5 4 4 4
2 2 4 3 1 5 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 2 1 4 3
5 4 3 4 2 3 2 2 2 1 2 2 1 4 4 3 4 4 4 4
5 2 5 5 1 2 5 2 5 5 2 3 3 2 1 3 5 4 5 3
2 3 3 2 3 3 2 2 2 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4
2 2 3 3 2 2 2 4 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3
3 2 3 3 1 1 3 4 5 4 4 3 4 1 2 1 1 2 2 3
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Certificado de validez de contenido del instrumento que mide: Factores que limitan la ejecución presupuestal de gastos en el programa
presupuestal 0115 del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma – año 2016.
N° Factor/Items Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias
Factor institucional Si No Si No Si No
1
La autonomía y criterio de decisión del Comité de Compra para la elección del proveedor durante el proceso de
compras de raciones y productos del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma, limita la ejecución
presupuestal de gastos.
X X X
2 El proceso de conformación y reconocimiento de los Comités de Compra por el programa nacional de alimentaciónescolar Qali Warma, limita la ejecución presupuestal de gastos. X X X
3
El proceso de planificación del menú escolar orientado a determinar las recetas y su programación para la atención
del servicio alimentario que brinda el programa nacional de alimentación escolar Qali Warma, limita la ejecución
presupuestal de gastos.
X X X
4 La renovación anual de los miembros del Comité de Compra por el programa nacional de alimentación escolar QaliWarma, limita la ejecución presupuestal de gastos. X X X
5
La suscripción del Comité de Compra de las órdenes de pago a favor de los proveedores, previo a la autorización
de la Dirección Ejecutiva del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma, limita la ejecución presupuestal
de gastos.
X X X
6 Las acciones administrativas que adopte el Jefe de la Unidad Territorial para notificar la Resolución que dispone laremoción de manera oficial, a los miembros del Comité de Compra, limita la ejecución presupuestal de gastos. X X X
7 La oportunidad en la elaboración, revisión y validación de las fichas técnicas de producción de raciones y/o fichastécnicas de alimentos por la Unidad de Organización de las Prestaciones, limita la ejecución presupuestal de gastos. X X X
8 El tiempo previsto por el programa nacional de alimentación escolar Qali Warma, para elaborar y aprobar las Basesde los procesos de compra para la adquisición de los productos y raciones, limita la ejecución presupuestal de gastos. X X X
9 Los requisitos y procedimientos específicos del proceso de compras programados por el programa nacional dealimentación escolar Qali Warma en el Manual de Compras, limita la ejecución presupuestal de gastos. X X X
10
Los procesos programados para contratar productos y raciones por el Comité de Compra para la atención del servicio




Los requisitos higiénicos sanitarios y de certificación que deben cumplir las plantas y/o almacenes de los postores al
proceso de compra del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma, limita la ejecución presupuestal de
gastos.
X X X
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo.
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo.
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12
El requerimiento a los postores y proveedores de garantías de seriedad de oferta y fiel cumplimiento o depósitos a




Los requisitos obligatorios que deben cumplir los postores y sustentar documentariamente en sus propuestas técnica
y económica en el proceso de compra de productos y raciones del programa nacional de alimentación escolar Qali
Warma, limita la ejecución presupuestal de gastos.
X X X
14
La prórroga de la absolución de consultas y etapa de evaluación y selección de propuestas durante el proceso de
compra de productos y raciones, previa autorización del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma,
limita la ejecución presupuestal de gastos.
X X X
15
La supervisión inicial de la planta y/o almacén durante el proceso de evaluación y selección de los postores del
proceso de compra de productos y raciones del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma, limita la
ejecución presupuestal de gastos.
X X X
16
Las restricciones impuestas para ser proveedor del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma, como:
actividad económica principal, elaboración de productos de panadería o elaboración de otros productos alimenticios,
operadores logísticos y/o distribuidores de alimentos acreditados, limita la ejecución presupuestal de gastos.
X X X
17
El registro de firmas de los miembros del Comité de Compra para la apertura de la Cuenta Bancaria para la
transferencia de recursos financieros por el programa nacional de alimentación escolar Qali Warma, limita la
ejecución presupuestal de gastos.
X X X
18
La participación en el Comité de Compra de representantes de la sociedad civil y entidades públicas involucradas




La participación de los: Comités de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, Mesa de Concertación de Lucha Contra
la Pobreza y/o Unidad de Gestión Educativa Local de la Dirección Regional de Educación de los Gobiernos
Regionales en las fases de compra de productos y raciones, limita la ejecución presupuestal de gastos.
X X X
20 La remoción del cargo de los integrantes del Comité de Compra por el programa nacional de alimentación escolarQali Warma, limita la ejecución presupuestal de gastos. X X X
21 La ejecución y vigilancia del Comité de Alimentación Escolar al servicio alimentario que brinda el programa nacionalde alimentación escolar Qali Warma a sus usuarios, limita la ejecución presupuestal de gastos. X X X
22 El grado de cumplimiento de las obligaciones del proveedor y la presentación del expediente de pago con lasrespectivas actas de entrega y recepción de raciones y/o productos, limita la ejecución presupuestal de gastos. X X X
23 El control de ingresos y gastos mensuales del Comité de Compra, según los lineamientos establecidos en el Manualde Transferencias y Rendición de Cuentas, limita la ejecución presupuestal de gastos. X X X
24 El proceso de gestión del servicio alimentario a cargo del Comité de Alimentación Escolar, relacionado con laconformidad de la recepción de los productos y raciones, limita la ejecución presupuestal de gastos. X X X
25 Las actividades de supervisión y asistencia técnica a los Comités de Compra, en las diferentes fases del modelo decogestión del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma, limita la ejecución presupuestal de gastos. X X X
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26 La declaratoria del proceso de compra como desierto o nulo por el programa nacional de alimentación escolar QaliWarma, limita la ejecución presupuestal de gastos. X X X
27 La resolución del contrato con el proveedor de productos y/o raciones, limita la ejecución presupuestal de gastos. X X X
28
La reducción de las prestaciones del contrato por disminución de usuarios, instituciones educativas, días de atención
u otras causas que ameriten, evaluados por el programa nacional de alimentación escolar Qali Warma, limita la
ejecución presupuestal de gastos.
X X X
29
Los casos de desabastecimiento de productos y/o raciones, que no posibilite la prestación del servicio alimentario
de acuerdo a la opción contratada y que requieren el cambio hacia otra opción aprobada por el programa nacional
de alimentación escolar Qali Warma, limita la ejecución presupuestal de gastos.
X X X
30
La suspensión temporal de la producción de las raciones, así como la distribución de raciones y/o de productos, al
detectarse situaciones que resulten susceptibles de poner en riesgo la salud de los usuarios del programa nacional
de alimentación escolar Qali Warma, limita la ejecución presupuestal de gastos.
X X X
31
La frecuencia de las entregas de raciones y productos, y las condiciones para su recepción en las instituciones
educativas públicas usuarios del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma, limita la ejecución
presupuestal de gastos.
X X X
32 El proceso de aprobar la relación de las instituciones educativas públicas para la atención con el servicio alimentario,previo al proceso de compra de productos y raciones, limita la ejecución presupuestal de gastos. X X X
33
El tiempo previsto en las Bases del proceso de compra para la selección del proveedor de productos o raciones a
las instituciones educativas usuarias del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma, limita la ejecución
presupuestal de gastos.
X X X
34 El proceso de revisar y verificar por la Unidad Territorial, la documentación que sustenta la conformidad de recepciónde los productos y raciones por los Comités de Alimentación Escolar, limita la ejecución presupuestal de gastos. X X X
35
El proceso de transferencia de recursos financieros del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma a los
Comités de Compra para el reconocimiento de la contraprestación a los proveedores de productos y raciones, limita
la ejecución presupuestal de gastos.
X X X
36 La coordinación entre Unidades Orgánicas y la Dirección Ejecutiva del programa nacional de alimentación escolarQali Warma, limita la ejecución presupuestal de gastos. X X X
37 La rotación del personal técnico, jefaturas y directivos en el programa nacional de alimentación escolar Qali Warma,limita la ejecución presupuestal de gastos. X X X
38
La modificación anual de los documentos técnicos – normativos (Manuales, Directivas, Protocolos, Lineamientos,
etc.) que regulan los procesos administrativos y operativos del Servicio Alimentario del programa nacional de
alimentación escolar Qali Warma, limita la ejecución presupuestal de gastos.
X X X
39 La determinación del ámbito de cobertura para cada Comité de Compra definido por el programa nacional dealimentación escolar Qali Warma, limita la ejecución presupuestal de gastos. X X X
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40
La estrategia de diferenciar los costos de las raciones para los usuarios de nivel de educación inicial y nivel de
educación primaria de la Educación Básica en instituciones educativas públicas, limita la ejecución presupuestal de
gastos.
X X X
41 La estrategia de brindar a los usuarios un servicio alimentario diversificado de calidad, adecuado a los hábitos deconsumo locales, limita la ejecución presupuestal de gastos. X X X
Factor político
42 La centralización del manejo presupuestal en el programa nacional de alimentación escolar Qali Warma, limita laejecución presupuestal de gastos. X X X
43 El reconocimiento a los Comités de Compra por la máxima autoridad administrativa del Programa Nacional deAlimentación Escolar a los Comités de Compra, limita la ejecución presupuestal de gastos. X X X
44 La autorización de transferencia del Programa Nacional de Alimentación Escolar a los Comités de Compra, limita laejecución presupuestal de gastos. X X X
45 Las disposiciones de la Sede Central del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma para la transferenciade recursos financieros y rendición de cuentas de los Comités de Compra, limita la ejecución presupuestal de gastos. X X X
46
La disposición prevista en documentos normativos del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma, para
excluir de la Ley de Contrataciones del Estado el proceso de compra de productos y raciones que ejecutan los
Comités de Compra, limita la ejecución presupuestal de gastos.
X X X
47 El diseño para la operatividad del modelo de cogestión del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma,limita la ejecución presupuestal de gastos. X X X
48 Los procedimientos administrativos establecidos por el programa nacional de alimentación escolar Qali Warma parasu implementación por los Comités de Compra, limita la ejecución presupuestal de gastos. X X X
Factor personal
49
El nivel de capacitación o asistencia técnica que haya recibido el postor del programa nacional de alimentación
escolar Qali Warma, con relación a los condiciones para el suministro de productos y raciones, limita la ejecución
presupuestal de gastos.
X X X
50 La profundidad de conocimientos en procesos presupuestarios de los colaboradores de las unidades orgánicas delprograma, limita la ejecución presupuestal de gastos. X X X
51 El nivel de conocimiento de normas internas y externas sobre gestión pública por parte de los colaboradores, limitala ejecución presupuestal de gastos. X X X
52 El grado de compromiso del Comité de Compra en el proceso de suministro de productos y raciones a los usuariosdel programa nacional de alimentación escolar Qali Warma, limita la ejecución presupuestal de gastos. X X X
53 El nivel de desempeño del colaborador del programa en sus actividades y funciones asignadas, limita la ejecuciónpresupuestal de gastos. X X X
54 El grado de compromiso de los colaboradores del programa en los procesos internos relacionados con la prestacióndel servicio alimentario, limita la ejecución presupuestal de gastos. X X X
Factor organizacional
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55
El reconocimiento de los directivos a los colaboradores por los logros alcanzados según las
metas físicas y financieras establecidas en el Plan Operativo Institucional, limita la ejecución
presupuestal de gastos.
X X X
56 La motivación a los colaboradores por los directivos del programa para ejecutar los procesosadministrativos y operativos, limita la ejecución presupuesta de gastos. X X X
57 Las percepciones de los colaboradores referente al clima organizacional, limita la ejecuciónpresupuestal de gastos. X X X
58
El trabajo en equipo entre personal técnico y administrativo de las unidades orgánicas del
programa en las fases de planificación, compra y prestación del servicio alimentario, limita la
ejecución presupuestal de gastos.
X X X
59
El trabajo en equipo por parte de los colaboradores involucrados en la transferencia de recursos




La estructura orgánica del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma que
centraliza los procesos administrativos y presupuestarios en la sede central, limita la ejecución
presupuestal de gastos.
X X X
61 La estructura en Comités de Compra y Ítems para la compra y atención del servicio alimentarioen las Unidades Territoriales a nivel nacional, limita la ejecución presupuestal de gastos. X X X
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Suficiente
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ x ]             Aplicable después de corregir  [  ]           No aplicable [   ]
Apellidos y nombres del juez validador: Medina Coronado, Daniela                                       DNI: 10626175
Especialidad del evaluador: Metodología de la Investigación – Psicología de la Educación y Desarrollo Humano
14 de enero del 2017
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión
------------------------------------------
Firma del Experto Informante.
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: Factores que limitan la ejecución presupuestal de gastos en el
Programa presupuestal 0115 del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma – año 2016.
N° Factor/Items Pertinencia4 Relevancia5 Claridad6 Sugerencias
Factor institucional Si No Si No Si No
1
La autonomía y criterio de decisión del Comité de Compra para la elección del proveedor durante el proceso de
compras de raciones y productos del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma, limita la ejecución
presupuestal de gastos.
X X X
2 El proceso de conformación y reconocimiento de los Comités de Compra por el programa nacional de alimentaciónescolar Qali Warma, limita la ejecución presupuestal de gastos. X X X
3
El proceso de planificación del menú escolar orientado a determinar las recetas y su programación para la atención
del servicio alimentario que brinda el programa nacional de alimentación escolar Qali Warma, limita la ejecución
presupuestal de gastos.
X X X
4 La renovación anual de los miembros del Comité de Compra por el programa nacional de alimentación escolar QaliWarma, limita la ejecución presupuestal de gastos. X X X
5
La suscripción del Comité de Compra de las órdenes de pago a favor de los proveedores, previo a la autorización
de la Dirección Ejecutiva del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma, limita la ejecución presupuestal
de gastos.
X X X
6 Las acciones administrativas que adopte el Jefe de la Unidad Territorial para notificar la Resolución que dispone laremoción de manera oficial, a los miembros del Comité de Compra, limita la ejecución presupuestal de gastos. X X X
7 La oportunidad en la elaboración, revisión y validación de las fichas técnicas de producción de raciones y/o fichastécnicas de alimentos por la Unidad de Organización de las Prestaciones, limita la ejecución presupuestal de gastos. X X X
8 El tiempo previsto por el programa nacional de alimentación escolar Qali Warma, para elaborar y aprobar las Basesde los procesos de compra para la adquisición de los productos y raciones, limita la ejecución presupuestal de gastos. X X X
9 Los requisitos y procedimientos específicos del proceso de compras programados por el programa nacional dealimentación escolar Qali Warma en el Manual de Compras, limita la ejecución presupuestal de gastos. X X X
10
Los procesos programados para contratar productos y raciones por el Comité de Compra para la atención del servicio




Los requisitos higiénicos sanitarios y de certificación que deben cumplir las plantas y/o almacenes de los postores al
proceso de compra del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma, limita la ejecución presupuestal de
gastos.
X X X
4 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.
5 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo.
6 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo.
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12
El requerimiento a los postores y proveedores de garantías de seriedad de oferta y fiel cumplimiento o depósitos a




Los requisitos obligatorios que deben cumplir los postores y sustentar documentariamente en sus propuestas técnica
y económica en el proceso de compra de productos y raciones del programa nacional de alimentación escolar Qali
Warma, limita la ejecución presupuestal de gastos.
X X X
14
La prórroga de la absolución de consultas y etapa de evaluación y selección de propuestas durante el proceso de
compra de productos y raciones, previa autorización del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma,
limita la ejecución presupuestal de gastos.
X X X
15
La supervisión inicial de la planta y/o almacén durante el proceso de evaluación y selección de los postores del
proceso de compra de productos y raciones del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma, limita la
ejecución presupuestal de gastos.
X X X
16
Las restricciones impuestas para ser proveedor del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma, como:
actividad económica principal, elaboración de productos de panadería o elaboración de otros productos alimenticios,
operadores logísticos y/o distribuidores de alimentos acreditados, limita la ejecución presupuestal de gastos.
X X X
17
El registro de firmas de los miembros del Comité de Compra para la apertura de la Cuenta Bancaria para la
transferencia de recursos financieros por el programa nacional de alimentación escolar Qali Warma, limita la
ejecución presupuestal de gastos.
X X X
18
La participación en el Comité de Compra de representantes de la sociedad civil y entidades públicas involucradas




La participación de los: Comités de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, Mesa de Concertación de Lucha Contra
la Pobreza y/o Unidad de Gestión Educativa Local de la Dirección Regional de Educación de los Gobiernos
Regionales en las fases de compra de productos y raciones, limita la ejecución presupuestal de gastos.
X X X
20 La remoción del cargo de los integrantes del Comité de Compra por el programa nacional de alimentación escolarQali Warma, limita la ejecución presupuestal de gastos. X X X
21 La ejecución y vigilancia del Comité de Alimentación Escolar al servicio alimentario que brinda el programa nacionalde alimentación escolar Qali Warma a sus usuarios, limita la ejecución presupuestal de gastos. X X X
22 El grado de cumplimiento de las obligaciones del proveedor y la presentación del expediente de pago con lasrespectivas actas de entrega y recepción de raciones y/o productos, limita la ejecución presupuestal de gastos. X X X
23 El control de ingresos y gastos mensuales del Comité de Compra, según los lineamientos establecidos en el Manualde Transferencias y Rendición de Cuentas, limita la ejecución presupuestal de gastos. X X X
24 El proceso de gestión del servicio alimentario a cargo del Comité de Alimentación Escolar, relacionado con laconformidad de la recepción de los productos y raciones, limita la ejecución presupuestal de gastos. X X X
25 Las actividades de supervisión y asistencia técnica a los Comités de Compra, en las diferentes fases del modelo decogestión del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma, limita la ejecución presupuestal de gastos. X X X
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26 La declaratoria del proceso de compra como desierto o nulo por el programa nacional de alimentación escolar QaliWarma, limita la ejecución presupuestal de gastos. X X X
27 La resolución del contrato con el proveedor de productos y/o raciones, limita la ejecución presupuestal de gastos. X X X
28
La reducción de las prestaciones del contrato por disminución de usuarios, instituciones educativas, días de atención
u otras causas que ameriten, evaluados por el programa nacional de alimentación escolar Qali Warma, limita la
ejecución presupuestal de gastos.
X X X
29
Los casos de desabastecimiento de productos y/o raciones, que no posibilite la prestación del servicio alimentario
de acuerdo a la opción contratada y que requieren el cambio hacia otra opción aprobada por el programa nacional
de alimentación escolar Qali Warma, limita la ejecución presupuestal de gastos.
X X X
30
La suspensión temporal de la producción de las raciones, así como la distribución de raciones y/o de productos, al
detectarse situaciones que resulten susceptibles de poner en riesgo la salud de los usuarios del programa nacional
de alimentación escolar Qali Warma, limita la ejecución presupuestal de gastos.
X X X
31
La frecuencia de las entregas de raciones y productos, y las condiciones para su recepción en las instituciones
educativas públicas usuarios del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma, limita la ejecución
presupuestal de gastos.
X X X
32 El proceso de aprobar la relación de las instituciones educativas públicas para la atención con el servicio alimentario,previo al proceso de compra de productos y raciones, limita la ejecución presupuestal de gastos. X X X
33
El tiempo previsto en las Bases del proceso de compra para la selección del proveedor de productos o raciones a
las instituciones educativas usuarias del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma, limita la ejecución
presupuestal de gastos.
X X X
34 El proceso de revisar y verificar por la Unidad Territorial, la documentación que sustenta la conformidad de recepciónde los productos y raciones por los Comités de Alimentación Escolar, limita la ejecución presupuestal de gastos. X X X
35
El proceso de transferencia de recursos financieros del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma a los
Comités de Compra para el reconocimiento de la contraprestación a los proveedores de productos y raciones, limita
la ejecución presupuestal de gastos.
X X X
36 La coordinación entre Unidades Orgánicas y la Dirección Ejecutiva del programa nacional de alimentación escolarQali Warma, limita la ejecución presupuestal de gastos. X X X
37 La rotación del personal técnico, jefaturas y directivos en el programa nacional de alimentación escolar Qali Warma,limita la ejecución presupuestal de gastos. X X X
38
La modificación anual de los documentos técnicos – normativos (Manuales, Directivas, Protocolos, Lineamientos,
etc.) que regulan los procesos administrativos y operativos del Servicio Alimentario del programa nacional de
alimentación escolar Qali Warma, limita la ejecución presupuestal de gastos.
X X X
39 La determinación del ámbito de cobertura para cada Comité de Compra definido por el programa nacional dealimentación escolar Qali Warma, limita la ejecución presupuestal de gastos. X X X
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40
La estrategia de diferenciar los costos de las raciones para los usuarios de nivel de educación inicial y nivel de
educación primaria de la Educación Básica en instituciones educativas públicas, limita la ejecución presupuestal de
gastos.
X X X
41 La estrategia de brindar a los usuarios un servicio alimentario diversificado de calidad, adecuado a los hábitos deconsumo locales, limita la ejecución presupuestal de gastos. X X X
Factor político
42 La centralización del manejo presupuestal en el programa nacional de alimentación escolar Qali Warma, limita laejecución presupuestal de gastos. X X X
43 El reconocimiento a los Comités de Compra por la máxima autoridad administrativa del Programa Nacional deAlimentación Escolar a los Comités de Compra, limita la ejecución presupuestal de gastos. X X X
44 La autorización de transferencia del Programa Nacional de Alimentación Escolar a los Comités de Compra, limita laejecución presupuestal de gastos. X X X
45 Las disposiciones de la Sede Central del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma para la transferenciade recursos financieros y rendición de cuentas de los Comités de Compra, limita la ejecución presupuestal de gastos. X X X
46
La disposición prevista en documentos normativos del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma, para
excluir de la Ley de Contrataciones del Estado el proceso de compra de productos y raciones que ejecutan los
Comités de Compra, limita la ejecución presupuestal de gastos.
X X X
47 El diseño para la operatividad del modelo de cogestión del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma,limita la ejecución presupuestal de gastos. X X X
48 Los procedimientos administrativos establecidos por el programa nacional de alimentación escolar Qali Warma parasu implementación por los Comités de Compra, limita la ejecución presupuestal de gastos. X X X
Factor personal
49
El nivel de capacitación o asistencia técnica que haya recibido el postor del programa nacional de alimentación
escolar Qali Warma, con relación a los condiciones para el suministro de productos y raciones, limita la ejecución
presupuestal de gastos.
X X X
50 La profundidad de conocimientos en procesos presupuestarios de los colaboradores de las unidades orgánicas delprograma, limita la ejecución presupuestal de gastos. X X X
51 El nivel de conocimiento de normas internas y externas sobre gestión pública por parte de los colaboradores, limitala ejecución presupuestal de gastos. X X X
52 El grado de compromiso del Comité de Compra en el proceso de suministro de productos y raciones a los usuariosdel programa nacional de alimentación escolar Qali Warma, limita la ejecución presupuestal de gastos. X X X
53 El nivel de desempeño del colaborador del programa en sus actividades y funciones asignadas, limita la ejecuciónpresupuestal de gastos. X X X
54 El grado de compromiso de los colaboradores del programa en los procesos internos relacionados con la prestacióndel servicio alimentario, limita la ejecución presupuestal de gastos. X X X
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3. RESUMEN
En esta investigación se identifican el factor e indicadores predominantes que
limitan la ejecución presupuestal de gastos del programa presupuestal (PP)
0115 en el programa nacional de alimentación escolar Qali Warma (PNAEQW) –
año 2016. El estudio es de tipo sustantivo, diseño no experimental de corte
transversal y subtipo de diseño descriptivo explicativo, se sustentó teóricamente
en Salas (2015), Hernández (2003) y Burbano (2005). Se aplicó un cuestionario
de sesenta y uno (61) ítems dirigido a 134 colaboradores, relacionados con la
ejecución presupuestal, ubicados en las unidades técnicas y de apoyo de la
sede central del PNAEQW. Validado por tres (3) expertos y su confiabilidad es
de 0.944, calculada mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach. Los resultados
evidencian que, según la percepción de los colaboradores encuestados, el 71%
considera que los factores estudiados limitan la ejecución de gastos en un nivel
moderado, mientras que el 19% y 11% consideran niveles bajo y alto,
respectivamente. Finalmente, se realizó la contrastación de las hipótesis general
y se comprobó a través de la regresión logística que el factor de mayor peso, es
el factor político (B=1.338 y Exp(B)=3.811), en consecuencia se rechaza la
hipótesis general de investigación (factor institucional), concluyéndose que
existen diferencias en los factores que limitan la ejecución presupuestal de
gastos en el PP 0115, significando que es un factor de riesgo (factor político);
asimismo, significa que un colaborador encuestado tiene 3.811 veces de
posibilidad de considerar que éste factor limita en un nivel alto la ejecución
presupuestal de gastos respecto a otro colaborador que considera un nivel bajo.
4. PALABRAS CLAVE
Ejecución presupuestal de gastos, factor institucional, factor político, factor
personal, factor organizacional.
5. ABSTRACT
This research identifies the predominant factor and indicators that limit the
budget execution of budget program (PP) 0115 expenditure in the national
school feeding program Qali Warma (PNAEQW) - year 2016. The study is of a
substantive type, non-experimental design Of cross-sectional and subtype of
explanatory descriptive design, was theoretically supported in Salas (2015),
Hernández (2003) and Burbano (2005). A questionnaire of sixty one (61) items
was applied to 134 collaborators, related to the budget execution, located in the
technical and support units of PNAEQW headquarters. Validated by three (3)
experts and their reliability is 0.944, calculated using the Cronbach Alpha
coefficient. The results show that, according to the perception of the collaborators
surveyed, 71% consider that the factors studied limit the execution of expenses
at a moderate level, whereas 19% and 11% consider low and high levels,
respectively. Finally, the general hypothesis was tested and it was verified
through logistic regression that the factor of greater weight is the political factor
(B = 1.338 and Exp (B) = 3,811), consequently the general hypothesis is rejected
(Institutional factor), concluding that there are differences in the factors that limit
the budgetary execution of expenditures in PP 0115, meaning that it is a risk
factor (political factor); Likewise, it means that a respondent has 3,811 times the
possibility of considering that this factor limits the budget execution of expenses
to a high level compared to another employee who considers a low level.
6. KEYWORDS
Budgetary execution of expenses, institutional factor, political factor, personal
factor, organizational factor.
7. INTRODUCCIÓN
El trabajo de investigación identifica los factores que limitan la ejecución
presupuestal de gastos del PP 0115 en el PNAEQW, su importancia académica
reviste en el hecho de ser el primer trabajo de investigación sobre el tema en
dicho programa, lo cual servirá de referencia para los futuros estudios y en la
práctica esta investigación permitirá que los funcionarios responsables de la
conducción del PNAEQW tomen en cuenta al factor político y los indicadores
predominantes a efectos de reducir la brecha entre metas físicas programadas y
ejecutadas, los que se reflejan en las metas financieras o ejecución presupuestal
de gastos.
De acuerdo a los antecedentes internacionales, según el estudio de Pazos
(2015), observa que las entidades del estado en Colombia, si bien es cierto, que
necesitan la aprobación del presupuesto anual por parte del parlamento; sin
embargo, en la etapa de ejecución presupuestal de gastos, se evidencia que los
ejecutores del gasto, modifican los presupuestos, priorizan y redistribuyen los
presupuestos ya aprobados, llegando hasta incrementar el déficit fiscal. Las
consecuencias del actuar al margen de las regulaciones establecidas por el
legislativo, vulnera el principio de legalidad, transparencia y equidad. Por otra
parte, Miranda y Jaramillo (2011) proponen un diseño metodológico
presupuestario para los establecimientos de salud de la provincia de Loja,
validado en el área de salud N° 10 Saraguro, en el país vecino de Ecuador, para
la consecución de sus objetivos realizan una serie de evaluaciones del manejo
presupuestario en 13 establecimiento de salud, a raíz de la independencia
administrativa y operativa encargado por el Ministerio de Salud con la finalidad
de brindar a los usuarios un servicio de salud de calidad.
De acuerdo a Arce (2010), realiza una propuesta para la incorporar en El
Salvador la gestión por resultados en el presupuesto fiscal, para ello hace un
estudio minucioso del presupuesto público y de la base legal correspondiente a
todos los actores involucrados en la elaboración, aprobación y ejecución del
presupuesto público, para finalmente sugerir la incorporación del modelo de la
gestión por resultados en el presupuesto fiscal de su país. Por otra parte Llanos
(2011) plantea como propósito el desarrollar un diagnóstico en los procesos de
planeación y control presupuestal en el Servicio Nacional de Menores, con la
finalidad de determinar la existencia de una relación con las decisiones de los
funcionarios con poder de decisión en dicha institución pública. Fernández
(2011) analiza el proceso de planificación presupuestal de la Municipalidad de
Carache, Trujillo en Venezuela, lo que considera como un instrumento básico
para alcanzar los objetivos y metas institucionales; sin embargo, observó la
discordancia en los criterios de ciertos aspectos que tiene que ver con los
factores propios y del entorno, pero alcanzó sus objetivos planeados por el
gobierno local.
Según los antecedentes nacionales, Nieto (2014), estudia la relación entre
el sistema integrado de administración financiera y la gestión financiera y
presupuestal en las instituciones del estado, encontrando un progreso
importante en dichas entidades, al contar con  información integral que se
procesa en dicho sistema informático, permitiendo una eficiente administración
del presupuesto y de los sistemas contables. Por otra parte, Delgado (2013),
realizó un estudio sobre avances en la implementación del presupuesto por
resultados en el país, asevera el investigador que se está implementando en un
marco de disciplina fiscal y con un incremento importante del presupuesto.
Asimismo, señala que es necesario incidir con la reforma para dirigir los recursos
del estado de forma estratégica, priorizando las inversiones y tomando en
cuenta el costo-efectividad de los mismos.
De acuerdo a Álvarez (2010), en su estudio de investigación busca
identificar los factores que repercutieron en los atrasos de la ejecución de los
proyectos de saneamiento en las ciudades provinciales del norte del Perú y de la
ciudad de Iquitos, con la finalidad de lograr una mejor administración de los
proyectos de inversión pública con participación de fuentes cooperantes
internacionales. Asimismo, Prieto (2012) en su trabajo de investigación
determina que el presupuesto público es una herramienta principal que
contribuye al desarrollo económico y social en el país, en consecuencia mejora
la calidad de vida de los ciudadanos; para ello el manejo del gasto público debe
realizarse con eficiencia, eficacia y economía, buscando en todo momento
combatir la pobreza y la desigualdad social existente.  Finalmente, Damian
(2015) realiza un estudio de investigación según la problemática que se presentó
en la institución pública el año 2014, somete a estudio los factores que explican
la baja ejecución del presupuesto de los bienes y servicios en la subunidad
ejecutora 13 Ministerio de Defensa (MINDEF), identificando que los factores con
mayores porcentajes que intervienen en mayor grado en la baja ejecución del
presupuesto se ubican entre el 50% a más.
El problema general de la investigación es: ¿Cuál es el factor predominante
que limita la ejecución presupuestal de gastos en el PP 0115 del PNAEQW?, y,
el objetivo general es identificar el factor predominante que limita la ejecución
presupuestal de gastos en el PP 0115 del PNAEQW; mientras que los objetivos
específicos buscan identificar los indicadores predominantes de los factores:
institucional, político, social y organizacional. El presente estudio se realizó en el
contexto de una baja ejecución presupuestal de gastos en el PP 0115 del
PNAEQW en el año 2016, principalmente en el primer semestre, situación que
generó interrogantes del por qué se presentó dicha situación.
Se analizaron los factores institucional, político, social y organizacional;
asimismo, sus indicadores respectivos a fin de determinar las predominancias;
para el efecto los ítems planteados en el cuestionario se sometieron a la
validación por juicio de expertos y prueba de confiabilidad con el índice de Alfa
de Cronbach, alcanzando 0.944 que se traduce en alta fiabilidad y coherencia
interna. Posteriormente, se determinó que no existe normalidad en los datos,
empleando la prueba estadística de Kolmogorov Smirnov, por ser una muestra
superior a 30, para luego aplicarse la prueba estadística de regresión no lineal
para realizar las pruebas de hipótesis.
Con este estudio de investigación se pretende contribuir en el aspecto
social, en base a los resultados obtenidos, donde se lograron identificar los
factores e indicadores que limitan la ejecución presupuestal de gasto del PP
0115 del PNAEQW, lo que permitirá mejorar la gestión en la prestación servicio
alimentario a los usuarios.
8. METODOLOGÍA
Variable: Factores que limitan la ejecución presupuestal de gastos en el
programa presupuestal 0115 del PNAEQW – año 2016. Se define como un
conjunto de restricciones de diferente índole: institucional, político, personal y
organizacional que limitan la ejecución presupuestal de gastos.
Definición operacional: Para la operacionalización de la variable, se han
establecidos las dimensiones siguientes: i) factor institucional, ii) factor político,
iii) factor personal y iv) factor organizacional. Para cada dimensión se
establecieron sus respectivos indicadores y, a su vez se determinaron para cada
uno de ellos por lo menos un ítem, que viene a ser una pregunta o enunciado
con la que se pretende recoger información relevante, que ayude en la
investigación a entender y proponer alternativas de solución.
En el presente trabajo de investigación, se busca identificar cuál es el factor
o factores limitantes para alcanzar la meta de ejecución en el programa
presupuestal 0115. Es decir, identificar las causas restrictivas que conllevan al
efecto de no alcanzar la meta de ejecución presupuestal de gastos; para el efecto
se plantearon hipótesis que de acuerdo a las pruebas estadísticas arrojaron
resultados que permiten arribar a conclusiones que explican el fenómeno en
estudio.
Población: La población se encuentra representado por 217 colaboradores de las
unidades orgánicas de la sede central del PNAEQW, involucrados en la ejecución
presupuestal de gastos en el PP 0115 y la unidad de análisis fue la persona.
Muestra: La muestra tomada de la población de colaboradores de 5 unidades
orgánicas de la sede central del PNAEQW, estuvo compuesto por 139 personas
elegidas de forma estratificada y aleatoria.
Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Técnica de focus group: Para la presente investigación se realizó una entrevista
a especialistas involucrados en la ejecución presupuestal de gastos de la sede
central del PNAEQW, los entrevistado expresaron libremente sus ideas de forma
ordenada y alturada, bajo la moderación del investigador quien propició el debate
y generación de ideas o significados concretos, actividad que fue grabado con el
consentimiento de los participantes mediante una cámara filmadora.
Y X1, X2, X3, X4
Donde:
Y  = Ejecución presupuestal de gastos
X1 = Factor institucional
X2 = Factor político
X3 = Factor personal y
X4 = Factor organizacional
Técnica de encuesta: En esta investigación se aplicó la técnica de la encuesta,
con un cuestionario de 61 premisas en un tiempo aproximado de 50 minutos y
finalmente se aplicó la encuesta a los 139 colaboradores de forma individual y en
algunos casos de forma colectiva, para responder en el tiempo previsto.
Instrumentos
Guía de entrevista no estructurada: La entrevista para recojo de información se
realizó de forma espontánea y de acuerdo al contexto de las respuestas de los
participantes se buscaron ideas y significados concretos.
Cuestionario: Se elaboró un instrumento de recojo de información, formulado con
61 enunciados y 5 alternativas de respuesta de acuerdo a la escala de Likert, para
ser aplicado a los colaboradores de la sede central del PNAEQW.
Puntuación: Para las preguntas del cuestionario se establecieron una escala de
respuestas de acuerdo a la escala de Likert.
Tabla 1
Puntuación del instrumento según escala de Likert
Fuente: Elaboración propia.
Baremación: Son producto del promedio de los ítems en cada una de las
variables o dimensiones, los puntos de corte son el percentil 33 y 67 de los rangos
originales del cuestionario. El nivel de percepción de los factores que limitan la
ejecución presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115 del
PNAEQW, se evaluó según los criterios siguientes:
Tabla 2
Baremos de las variables
Variable / factor Bajo Moderado Alto
Ejecución presupuestal de gastos 2,49 a - 2,50 a 3,49 3,50 a +
Factor institucional 2,49 a - 2,50 a 3,49 3,50 a +
Factor político 2,49 a - 2,50 a 3,49 3,50 a +
Factor personal 2,49 a - 2,50 a 3,49 3,50 a +
Factor organizacional 2,49 a - 2,50 a 3,49 3,50 a +
Fuente: Base de datos
Validación: Para la validación del instrumento se sometió a juicio de expertos.
1 2 3 4 5
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre
Total de preguntas: 61
Mínimo: 61 Máximo: 305
Confiabilidad: El índice de consistencia interna o Alfa de Cronbach arrojó como
resultado 0.944. Alta fiabilidad o consistencia interna al ser mayor a 0.8.
Tabla 3




Ejecución presupuestal de gastos 0.944 61
Fuente: Base de datos
Métodos de análisis de datos: Mediante el software SPSS versión 22, para la
prueba de confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach (ordinal y
politómica); para la prueba de normalidad de los datos se utilizó Kolmogorov
Smirnov (>30), y como los resultados obtenidos son no normales se utilizó la
prueba de la regresión logística.
9. RESULTADOS
9.1 Niveles de los factores e indicadores
De la tabla 4 y figura 1, se observa que el 71% de los colaboradores de la sede
central del PNAEQW del MIDIS, consideran que los factores estudiados limitan en
un nivel moderado la ejecución presupuestal de gastos en el programa
presupuestal 0115 del PNAEQW, mientras que el 19% y 11% de los mismos,
consideran que los factores estudiados limitan en un nivel bajo y alto,
respectivamente.
Tabla 4
Nivel de los factores que limitan la ejecución presupuestal de gastos en el






Fuente: Cuestionarios aplicados a los colaboradores
Figura 1. Nivel de los factores que limitan la ejecución presupuestal de gastos en
el programa presupuestal 0115 del PNAEQW – año 2016.
De la tabla 5 y figura 2, se observa que el 71% de los colaboradores de la sede
central del PNAEQW del MIDIS consideran que los indicadores del factor
institucional estudiados limitan en un nivel moderado la ejecución presupuestal de
gastos en el programa presupuestal 0115 del PNAEQW, mientras que el 20% y
9% de los mismos, consideran que los indicadores del factor institucional
estudiados limitan en un nivel bajo y alto, respectivamente.
Tabla 5
Nivel de los indicadores del factor institucional que limitan la ejecución







Fuente: Cuestionarios aplicados a los colaboradores
Figura 2. Nivel de los indicadores del factor institucional que limitan la ejecución
presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115 del PNAEQW – año
2016.
De la tabla 6 y figura 3, se observa que el 39% de los colaboradores de la sede
central del PNAEQW del MIDIS consideran que los indicadores del factor político
estudiados limitan en un nivel moderado la ejecución presupuestal de gastos en el
programa presupuestal 0115 del PNAEQW, mientras que el 38% y 23% de los
mismos, consideran que los indicadores del factor político estudiados limitan en
un nivel bajo y alto, respectivamente.
Tabla 6
Nivel de los indicadores del factor político que limitan la ejecución presupuestal de






Fuente: Cuestionarios aplicados a los colaboradores
Figura 3. Nivel de los indicadores del factor político que limitan la ejecución
presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115 del PNAEQW – año
2016.
De la tabla 7 y figura 4, se observa que el 40% de los colaboradores de la sede
central del PNAEQW del MIDIS consideran que los indicadores del factor personal
estudiados limitan en un nivel alto la ejecución presupuestal de gastos en el
programa presupuestal 0115 del PNAEQW, mientras que el 40% y 22% de los
mismos, consideran que los indicadores del factor personal estudiados limitan en
un nivel alto y bajo, respectivamente.
Tabla 7
Nivel de los indicadores del factor personal que limitan la ejecución presupuestal






Fuente: Cuestionarios aplicados a los colaboradores
Figura 4. Nivel de los indicadores del factor personal que limitan la ejecución
presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115 del PNAEQW – año
2016.
De la tabla 8 y figura 5, se observa que el 42% de los colaboradores de la sede
central del PNAEQW del MIDIS consideran que los indicadores del factor
organizacional estudiados limitan en un nivel moderado la ejecución presupuestal
de gastos en el programa presupuestal 0115 del PNAEQW, mientras que el 30%
y 27% de los mismos, consideran que los indicadores del factor organizacional
estudiados limitan en un nivel alto y bajo, respectivamente.
Tabla 8
Nivel de los indicadores del factor organizacional que limitan la ejecución







Fuente: Cuestionarios aplicados a los colaboradores
Figura 5. Nivel de los indicadores del factor organizacional que limitan la ejecución
presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115 del PNAEQW – año
2016.
9.2 Prueba de hipótesis
La contrastación de las hipótesis se probó mediante la regresión logística, debido
a que según la prueba de normalidad de datos, la variable y tres de los factores
no presentan normalidad en los datos, ya que su valor “p” es menor al valor de
significación teórica α = 0.05.
Tabla 9





Ejecución presupuestal de gastos 0,086 139 0,014 No normal
Factor institucional 0,084 139 0,018 No normal
Factor político 0,066 139 0,200* Normal
Factor personal 0,094 139 0,004 No normal
Factor organizacional 0,140 139 0,000 No normal
Fuente: Base de datos
Se utilizó la prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov ya que el tamaño
de la muestra es considerada como grande (139 encuestas).
9.2.1Hipótesis general
i. Hipótesis de investigación
El factor predominante que limita la ejecución presupuestal de gastos en el
programa presupuestal 0115 del PNAEQW – año 2016, es el institucional.
ii. Hipótesis estadística
H0 : No existen diferencias en los factores que limitan la ejecución
presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115 del
PNAEQW – año 2016.
H1 : Existen diferencias en los factores que limitan la ejecución
presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115 del
PNAEQW – año 2016.
iii. Nivel de significación
El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de
confiabilidad del 95%.
iv. Función de prueba
Se realizó por medio de la regresión logística ya que la variable y los
factores (dimensiones) no presentan normalidad en los datos (ver tabla 9).
Además, el predominante (dimensión o factor/indicador que aporta más
sobre la variable) es el coeficiente de la regresión logística con mayor valor
sin tomar en cuenta el signo (es decir, en valor absoluto).
Por otro lado, el valor de odds ratio < Exp(B) > muestra si el factor (o
indicador) es protectora (<1) o de riesgo (>1).
v. Regla de decisión
Rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los coeficientes del
modelo logístico es menor que α. Caso contrario se acepta Ho.
vi. Cálculos
Tabla 10
Coeficientes de la regresión logística de los factores que limitan la
ejecución presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115 del
PNAEQW – año 2016.
Factor B Errorestándar Sig. Exp(B)
95% C.I. para EXP(B)
Inferior Superior
Factor institucional 0,070 0,369 0,850 1,072 0,520 2,210
Factor político 1,338 0,349 0,000 3,811 1,921 7,559
Factor personal -0,586 0,259 0,024 0,557 0,335 0,924
Factor organizacional -0,719 0,278 0,010 0,487 0,283 0,839
Fuente: Base de datos
Figura 6. Pesos de los factores que limitan la ejecución presupuestal de gastos en
el programa presupuestal 0115 del PNAEQW – año 2016.
El factor de mayor peso es el factor político (B = 1.338), asimismo es un
factor de riesgo porque presenta un odds ratio (Exp(B)) = 3.811. El valor de
significación observada es menor al teórico, se rechaza Ho.
9.2.2Primera hipótesis específica
i. Hipótesis de investigación
El indicador predominante dentro del factor institucional que limita la
ejecución presupuestal 0115 del PNAEQW – año 2016, son los procesos
de gestión para el suministro de productos y raciones a los usuarios.
ii. Hipótesis estadística
H0 : No existen diferencias en los indicadores del factor institucional que
limitan la ejecución presupuestal de gastos en el programa
presupuestal 0115 del PNAEQW – año 2016.
H1 : Existen diferencias en los indicadores del factor institucional que
limitan la ejecución presupuestal de gastos en el programa
presupuestal 0115 del PNAEQW – año 2016.
iii. Cálculos
Tabla 11
Coeficientes de la regresión logística de los indicadores del factor
institucional que limitan la ejecución presupuestal de gastos en el programa
presupuestal 0115 del PNAEQW – año 2016.
Indicadores B Errorestándar Sig. Exp(B)
95% C.I. para EXP(B)
Inferior Superior
Ind 1: Procesos de gestión para el
suministro de productos y raciones
a los usuarios
0,628 0,643 0,329 1,873 0,531 6,606
Ind 2: Programación de las etapas
del proceso de compra para el
suministro de productos y raciones
-1,498 0,545 0,006 0,224 0,077 0,650
Ind 3: Condiciones establecidas a
los postores y proveedores
0,905 0,489 0,064 2,472 0,949 6,441
Ind 4: Procesos de veeduría y
vigilancia como mecanismos de
control y fiscalización
3,212 0,828 0,000 24,831 4,895 125,951
Ind 5: Procesos operativos para la
ejecución del servicio de
alimentación escolar
-1,508 0,551 0,006 0,221 0,075 0,652
Ind 6: Tiempos previstos en el
proceso de compra de productos y
raciones
2,895 0,549 0,000 18,092 6,173 53,027
Ind 7: Tiempos previstos en el
proceso de ejecución del servicio
de alimentación escolar
-0,511 0,399 0,200 0,600 0,275 1,311
Ind 8: Criterios técnicos y
operativos de los directivos
-3,055 0,804 0,000 0,047 0,010 0,228
Fuente: Base de datos
Figura 7. Pesos de los indicadores del factor institucional que limitan la ejecución
presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115 del PNAEQW – año
2016.
El indicador de mayor peso dentro del factor institucional es procesos de
veeduría y vigilancia como mecanismos de control y fiscalización (B=
3.312), asimismo es un factor de riesgo porque presenta un odds ratio
(Exp(B)) = 24.831. El valor de significación observada en 5 indicadores es
menor al teórico, se rechaza Ho.
9.2.3Segunda hipótesis específica
i. Hipótesis de investigación
El indicador predominante dentro del factor político que limita la ejecución
presupuestal 0115 del PNAEQW – año 2016, es la centralización
administrativa de los recursos financieros en el programa.
ii. Hipótesis estadística
H0 : No existen diferencias en los indicadores del factor político que
limitan la ejecución presupuestal de gastos en el programa
presupuestal 0115 del PNAEQW – año 2016.
H1 : Existen diferencias en los indicadores del factor político que limitan
la ejecución presupuestal de gastos en el programa presupuestal
0115 del PNAEQW – año 2016.
iii. Cálculos
Tabla 12
Coeficientes de la regresión logística de los indicadores del factor político
que limitan la ejecución presupuestal de gastos en el programa
presupuestal 0115 del PNAEQW – año 2016.
Indicador B Errorestándar Sig. Exp(B)







0,319 1,262 0,798 1,995





0,501 0,840 0,505 1,396
Fuente: Base de datos
Figura 8. Pesos de los indicadores del factor político que limitan la ejecución
presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115 del PNAEQW – año
2016.
El indicador de mayor peso dentro del factor político es centralización
administrativa de los recursos financieros en el programa (B=0.233),
asimismo es un factor de riesgo porque presenta un odds ratio (Exp(B)) =
1.262, pero que ésta a su vez no es significativa estadísticamente. El valor
de significación observada en los 2 indicadores es mayor al teórico, se
rechaza Ho.
9.2.4Tercera hipótesis específica
i. Hipótesis de investigación
El indicador predominante dentro del factor personal que limita la ejecución
presupuestal 0115 del PNAEQW – año 2016, es la “Capacidad de los
actores sociales del estado y la sociedad civil que participan en el
programa”.
ii. Hipótesis estadística
H0 : No existen diferencias en los indicadores del factor personal que
limitan la ejecución presupuestal de gastos en el programa
presupuestal 0115 del PNAEQW – año 2016.
H1 : Existen diferencias en los indicadores del factor personal que
limitan la ejecución presupuestal de gastos en el programa
presupuestal 0115 del PNAEQW – año 2016.
iii. Cálculos
Tabla 13
Coeficientes de la regresión logística de los indicadores del factor personal
que limitan la ejecución presupuestal de gastos en el programa
presupuestal 0115 del PNAEQW – año 2016.
Indicador B Errorestándar Sig. Exp(B)





civil que participan en
el programa
-0,456 0,303






0,011 2,242 1,202 4,181
Fuente: Base de datos
Figura 9. Pesos de los indicadores del factor personal que limitan la ejecución
presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115 del PNAEQW – año
2016.
El indicador de mayor peso dentro del factor personal es la “Competencias
de los actores sociales del estado y sociedad civil” (B=0.807), asimismo es
un factor de riesgo porque presenta un odds ratio (Exp(B)) = 2.242. El valor
de significación observada en un indicador es menor al teórico, se rechaza
Ho.
9.2.5Cuarta hipótesis específica
i. Hipótesis de investigación
El indicador predominante dentro del factor organizacional que limita la
ejecución presupuestal 0115 del PNAEQW – Año 2016, es el clima
organizacional que perciben los colaboradores.
ii. Hipótesis estadística
H0 : No existen diferencias en los indicadores del factor organizacional
que limitan la ejecución presupuestal de gastos en el programa
presupuestal 0115 del PNAEQW – año 2016.
H1 : Existen diferencias en los indicadores del factor organizacional que
limitan la ejecución presupuestal de gastos en el programa
presupuestal 0115 del PNAEQW – año 2016.
iii. Cálculos
Tabla 14
Coeficientes de la regresión logística de los indicadores del factor
organizacional que limitan la ejecución presupuestal de gastos en el
programa presupuestal 0115 del PNAEQW – año 2016.
Indicador B Errorestándar Sig. Exp(B)









0,095 0,732 0,507 1,056
Fuente: Base de datos
Figura 10. Pesos de los indicadores del factor organizacional que limitan la
ejecución presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115 del
PNAEQW – año 2016.
El indicador de mayor peso dentro del factor organizacional es la “Clima
organizacional en el programa” (B=0.718), asimismo es un factor de riesgo
porque presenta un odds ratio (Exp(B)) = 2.049. El valor de significación
observada en los dos indicadores es menor al teórico, se rechaza Ho.
10. DISCUSIÓN
Según el resultado descriptivo general obtenido, el 71% de los colaboradores de
la sede central del PNAEQW, consideran que los factores estudiados limitan en
un nivel moderado la ejecución presupuestal de gastos en el programa
presupuestal 0115 del PNAEQW; mientras que el 11% de los mismos
consideran que los factores estudiados limitan en un nivel alto. Al respecto, estos
resultados se encuentran contenidos  en lo referido por Miranda y Jaramillo
(2011) donde concluye que la falta de un diseño metodológico presupuestario
generan restricciones en la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario,
además impide el establecimiento de prioridades económicas para alcanzar los
objetivos y metas institucionales, producto de una ejecución presupuestal
limitada por diferentes factores.
De acuerdo al resultado inferencial de la hipótesis general el factor político
(B = 1.338) presenta mayor coeficiente y por ende limita la ejecución
presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115 del PNAEQW. Así
mismo, este factor presenta un odds ratio (Exp(B)) = 3.811, significando que es
un factor de riesgo. Al respecto Delgado (2013), manifiesta en contraposición
que la política de ejecución del presupuesto por resultados en el Perú es la
apropiada; es decir, considera los elementos básicos del paradigma de
referencia, se efectúa de manera progresiva aprovechando las potencialidades
del sector público y creando concordancia entre las instituciones del estado.
Por otra parte, según resultados de la primera hipótesis específica del
indicador “Procesos de veeduría y vigilancia como mecanismos de control y
fiscalización” (B = 3.212) presenta mayor coeficiente y por ende limita la
ejecución presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115 del
PNAEQW. Así mismo, este indicador del factor institucional presenta un odds
ratio (Exp(B)) = 24.831, significando que es un factor de riesgo. Lo señalado por
Delgado (2013), contiene los mecanismos de control y fiscalización que se
aplican en la entidad en estudio, mediante el cual afirma que la asociación de
estas herramientas generaría la información para alinear la gestión
presupuestaria y optimizar la calidad del gasto estatal, concediendo recursos e
interposiciones prioritarias, favoreciendo la efectividad, transparencia y la
rendición de cuentas del gasto público. Lo antes mencionado es lo deseable en
toda institución estatal; sin embargo, como se puede observar en los resultados
de la encuesta, este indicador del factor institucional limita la ejecución
presupuestal de gastos.
Asimismo, según la segunda hipótesis específica del indicador
“Centralización administrativa de los recursos financieros en el programa” (B =
0.233), presenta mayor coeficiente y por ende limita la ejecución presupuestal de
gastos en el programa presupuestal 0115 del PNAEQW. Así mismo, este
indicador del factor político presenta un odds ratio (Exp(B)) = 1.262, significando
que es un factor de riesgo, sin embargo no es significativa estadísticamente. Lo
señalado por Delgado (2013), contiene al indicador centralización administrativa
de los recursos financieros correspondiente al factor político, con su estudio
valora la política de ejecución del presupuesto por resultados en el Perú, con la
intención de establecer progresos, tomar medidas correctoras y marcar una hoja
de ruta para proseguir en la ejecución, teniendo en cuenta las peculiaridades del
país.
De acuerdo, a la tercera hipótesis del indicador “Competencias de los
actores sociales del estado y sociedad civil” (B = 0.807) presenta mayor
coeficiente y por ende limita la ejecución presupuestal de gastos en el programa
presupuestal 0115 del PNAEQW. Así mismo, este indicador del factor personal
presenta un odds ratio (Exp(B)) = 2.242, significando que es un factor de riesgo.
En correspondencia a los resultados obtenidos, Álvarez (2010), asevera que los
recursos humanos constituyen un aspecto importante, que trajo como
consecuencia un retraso en la ejecución de los proyectos en siete meses, debido
a la falta de competencias en la selección de personal, según el caso estudiado.
Finalmente, la cuarta hipótesis específica del indicador “Clima
organizacional en el programa” (B = 0.718) presenta mayor coeficiente y por ende
limita la ejecución presupuestal de gastos en el programa presupuestal 0115 del
PNAEQW. Así mismo, este indicador del factor organizacional presenta un odds
ratio (Exp(B)) = 2.049, significando que es un factor de riesgo. De acuerdo a
Llanos (2011), manifiesta que en el plano de la gestión del recurso humano, la
rotación constante de sus directivos, tanto nacionales como de sus jefaturas de
departamentos, afectan las estrategias, clima laboral y metas institucionales. Esta
afirmación se alinea con los resultados obtenidos, ya que el indicador clima
organizacional del mismo factor, limita la ejecución presupuestal de gastos.
11. CONCLUSIONES
Existen diferencias en los factores que limitan la ejecución presupuestal de
gastos en el PP 0115 del PNAEQW – año 2016. Por otra parte, se rechaza la
hipótesis general de investigación, ya que el factor predominante es el factor
político y no el factor institucional, como se planteó originalmente.
Existen diferencias en los indicadores del factor institucional que limita la
ejecución presupuestal de gastos en el PP 0115 del PNAEQW. Por otra parte, se
rechaza la primera hipótesis específica de investigación, ya que el indicador que
predomina es el “Procesos de veeduría y vigilancia como mecanismos de control
y fiscalización” y no el planteado.
No existen diferencias en los indicadores del factor político que limita la
ejecución presupuestal de gastos en el PP 0115 del PNAEQW. Por otra parte, se
acepta la segunda hipótesis específica de investigación, ya que el indicador que
predomina es el planteado, pero que ésta a su vez no es significativa
estadísticamente.
Existen diferencias en los indicadores del factor personal que limita la
ejecución presupuestal de gastos en el PP 0115. Por otra parte, se rechaza la
tercera hipótesis específica de investigación, ya que el indicador que predomina
es “Competencias de los actores sociales del estado y sociedad civil” y no el
planteado.
Existen diferencias en los indicadores del factor organizacional que limita la
ejecución presupuestal de gastos en el PP 0115 del PNAEQW. Por otra parte, se
acepta la cuarta hipótesis específica de investigación, ya que el indicador que
predomina es el planteado.
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